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1. Introducció / Motivació
La realització d'aquest treball final de màster i l'elecció d'aquest tema en concret respon a una sèrie 
de motivacions. En primer lloc, la relació de proximitat que em permet conèixer millor un dels 
elements patrimonials històrics del municipi de Puig-reig al haver-hi nascut i viscut tota la vida; en 
segon lloc, la voluntat de donar a conèixer i difondre la història del poble, especialment als veïns de 
la  població;  en  tercer  lloc,  la  predisposició  de  l'ajuntament  a  ajudar  en  tot  el  necessari  a  la 
realització d'aquest estudi, i en darrer lloc, però no per això menys important, ajudar a l'associació 
cultural “Templers de Puig-reig”, de constitució recent, a conèixer millor la realitat medieval del 
municipi. Aquesta suma d'elements, em van encoratjar a realitzar aquest treball.
Fins fa pocs anys, no s'havia posat en valor la història medieval del municipi, va ser a partir dels 
anys 80 amb l'arribada dels primers estudis científics, i, sobretot, amb l'aparició de diversos grups 
de  persones  motivades  per  descobrir  el  passat  del  municipi,  que  s'ha  obert  un  gran  camp 
d'exploració i l'interès pel tema ha anat en augment. Aquest treball vol ajudar a fer un pas més en 
aquest sentit, de valorar, dignificar i divulgar el passat medieval del poble de Puig-reig, un dels més 
interessants de la comarca i un cas únic a Catalunya.
La  història  del  poble  de  Puig-reig,  està  marcada  per  cinc  períodes  molt  ben  diferenciats1, 
corresponents als cinc dominis senyorials que es van succeir: el domini comtal, el del Temple de 
Salomó, el de l'Arquebisbe de Tarragona Arnau Cescomes, el de l'Orde de l'Hospital de Sant Joan 
de Jerusalem i, finalment, el municipal, que arriba fins a dia d'avui. El tema central del treball serà 
la història del castell de Puig-reig, centrada sobretot en l'època templera (1231-1307), i les seves 
etapes directament anterior i posterior. En alguns punts del treball ens allunyarem de la realitat local 
per tal de tenir una visió més àmplia, és a dir, un context general del període del qual parlem, per 
així entendre millor que és el que passa a Puig-reig.
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1 Aquesta distinció va ser utilitzada per Teresa Macià en l'estudi que va realitzar sobre el Pont de Períques l'any 1996
1.1 Agraïments
Aquest treball no hagués estat possible sense l'esforç i la constància de moltes persones, dedicades 
directa o indirectament, a treballar per la conservació i divulgació del patrimoni del poble de Puig-
reig. En especial, agrair a l'Associació Cultural Templers de Puig-reig la seva tasca, sense la qual, 
molts dels habitants o visitants del municipi, no haurien pres contacte amb una realitat històrica, que 
forma  part  de  la  gènesi  i  la  idiosincràsia  del  poble.  Puig-reig,  tot  i  haver  viscut  el  seu  gran 
creixement poblacional amb la revolució industrial a mitjan segle XIX, segueix conservant per tots 
els racons del  terme mostres importants d'aquest  llegat,  en forma de cases,  esglésies,  ermites i 
castells.
També agrair molt especialment la tasca que l'equip de govern municipal ha desenvolupat en aquest 
sentit durant els darrers anys, alcalde i regidors, molt especialment al Dídac Flores, regidor i a la 
vegada  president  de  l'associació  abans  esmentada.  També  als  treballadors  de  l'ajuntament, 
jardineres, brigada, personal dels plans d'ocupació i tècnics municipals, per fer tant fàcil la feina a 
aquest investigador novell.
Agrair a professors i companys del màster en identitat europea medieval, malgrat la distància hem 
aconseguit fer pinya, i  gràcies a això, les trobades, tot i  que han estat curtes, han resultat molt 
profitoses i intenses, gràcies a la vostra constància i bon humor, la feina s'ha fet molt més planera.
A la família, amics i especialment a la Meritxell, la seva paciència, suport i consell, que han estat 
fonamentals.
Finalment, però no per això menys importants, gràcies a l'Antoni Virgili i a l'Albert López-Mullor, 
per ser uns grans mestres i a la vegada grans persones. Valoro molt especialment la seva experiència 
i capacitat per fer entendre i resoldre els dubtes que anaven apareixent durant la realització d'aquest 
treball. 
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2. Objectiu del treball i mètode
L'objectiu principal  d'aquest  treball  és fer una aproximació el  més detallada possible,  tenint  en 
compte  la  seva  extensió  limitada,  a  la  història  del  castell  de  Puig-reig.  Per  aconseguir-ho 
s'utilitzaran tots els recursos a l'abast: la documentació escrita original, els treballs  realitzats per 
altres historiadors que han tractat el tema, i la recerca arqueològica portada a terme en la campanya 
2014, al mateix castell. 
Així tractarem de posar en ordre tot allò que s'ha dit i escrit sobre la història del castell de Puig-reig 
i el seu terme, treure a la llum possibles contradiccions, i intentar oferir un discurs coherent per tal 
d'oferir una bona base de treball per a futurs estudis. Cal ser conscients, que alguns dubtes no els 
podem resoldre, però a la vegada, volem ser atrevits i proposar hipòtesis realistes, sempre i quan les 
dades històriques i arqueològiques ho permetin.
2.1 Situació i descripció del Castell de Puig-reig 
El castell de Puig-reig es troba al sud-est del nucli urbà de Puig-reig (Berguedà). Durant l’Edat 
Mitjana, el territori formava part dels feus de la casa vescomtal de Berguedà. A mitjan segle XX, es 
va iniciar una important urbanització de l’entorn, amb la construcció de la nova església parroquial i 
el nou cementiri, i a la segona meitat s'hi van anar construir diferents habitatges que van modificar 
la imatge de l’entorn. 
El  municipi  de  Puig-reig  va  viure  un  important  creixement  poblacional  amb  l’arribada  de  la 
industrialització i amb la construcció de les set colònies tèxtils que s’hi instal·laren seguint el curs 
del riu Llobregat2. Així, dels 786 habitants que tenia l’any 1857 va passar a 6.279 l’any 1960. Amb 
la crisi del tèxtil de l’últim terç del segle XX la població va disminuir fins a estabilitzar-se  en els 
4.264 censats, l’any 20133. 
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2 Les colònies industrials de Puig-reig formen part de la concentració més important de colònies industrials de 
Catalunya, situades entre la ciutat de Berga i el poble de Balsareny. En 30 kilòmetres de riu hi hagueren 18 colònies, 
una concentració única al món.
3 Informació de l'IDESCAT (Instituit d'Estadística de Catalunya)
El castell  està  situat  a una altitud de 482 m sobre el  nivell  del  mar,  en un petit  turó sobre el 
Llobregat, que al seu pas per Puig-reig fa un meandre de 90 graus. El fort pendent existent entre el 
turó del castell i el curs del riu facilitaria la protecció de l'assentament ja que, amb la zona nord-est 
defensada de forma natural, tan sols era necessari construir una fortificació per a assegurar l’entrada 
sud-oest. Del sistema de muralles del castell encara en resten visibles diversos trams de les tres 
línies documentades que l’envoltaven. La primera protegia el recinte sobirà, la segona els espais 
jussans i la tercera encerclava el barri construït a la zona de l’església de Sant Martí.
Per arribar al castell cal prendre la carretera C-16, tant si s’hi accedeix venint de Berga com de 
Manresa, fins arribar al nucli de Puig-reig. Un cop a l’interior, s’ha de prendre el carrer Verdaguer4 
i, tot seguit, el carrer de l’Església fins a arribar al recinte del castell. També s’hi pot accedir des del 
carrer Guillem de Berguedà en cas de venir des del barri de les Abelles. 
2.2 Anàlisi de la documentació
Els documents originals que esmenten el castell de Puig-reig es troben majoritàriament dipositats a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), dins el fons de cancelleria reial d'època de Jaume I. Per a la 
realització d'aquest treball han resultat especialment interessants els que fan referència a la formació 
del patrimoni durant les primeres dècades de domini templer sobre el castell de Puig-reig (1240-
1270). La majoria foren signats pel comanador del temple Ramon de Vilanova.
L'estat de conservació dels documents originals és, en general, força bo, i en bona mesura han estat 
digitalitzats.  Malgrat  tot,  l'accés a la documentació,  segueix restringit  a la  presència  física.  Del 
conjunt, molt pocs es poden consultar a través d'Internet, cosa que alenteix la tasca de la recerca. La 
major  part  de  la  documentació  d'època  hospitalera  es  conserva  en  la  secció  Gran  Priorat  de 
Catalunya de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem (armari III), juntament amb la documentació de 
Cervera i l'Ametlla, on hi trobem llibres i també pergamins.
Aquesta documentació és bàsica per a assolir un dels objectius del treball: realitzar una aproximació 
a l'extensió territorial del terme de Puig-reig en època templera i també per a conèixer la realitat 
d'aquest terme en època hospitalera, base de l'actual municipi.
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4 A Puig-reig és conegut popularment com a “carrer del llegum”
2.3 Estat de la qüestió
Les primeres aproximacions modernes a la història del terme de Puig-reig a l'edat mitjana es van 
dur a terme a la dècada dels 80 del segle passat. L'interès creixent per descobrir el passat va portar a 
un  grup  d'historiadors  i  aficionats  a  l'estudi  de  la  història  a  fundar  “l'Àmbit  de  recerques  del 
Berguedà”, que poc després començaria a editar la revista “l'Erol”, encara activa i de publicació 
trimestral. És en aquesta revista, i, sobretot en els articles de la historiadora Rosa Serra i Rotés, on 
es comencen a situar les bases per a futurs estudis sobre la història del castell de Puig-reig. La 
mateixa autora va publicar, el 1982, el llibre “Aproximació a la història de Puig-reig”, que seria 
fonamental  per  a  la  publicació,  el  1985,  del  volum  dedicat  al  Berguedà  de  “La  Catalunya 
Romànica”.
A partir d'aquests estudis s'han publicat altres articles i capítols de llibres dedicats a moments i 
processos concrets de la història medieval de Puig-reig, però, fins ara no s'ha fet cap síntesi del que 
s'ha escrit, i constituir una bona base per a estudis futurs. Tampoc s'ha incidit en moments clau 
d'aquesta història, sobretot pel que fa a la formació del patrimoni templer, quan la comanda ja ha 
estat constituïda, o en l'època de domini de la família Cescomes.
3. Estudi documental i bibliogràfic (segles VIII - XII)
3.1 Castells de frontera (segles VIII-X)
Entre els segles V-VI, els visigots van establir el seu domini sobre les terres berguedanes a nivell 
eclesiàstic, i és aleshores quan es constitueixen les diòcesis d'Urgell i Osona, i, al Berguedà, es 
funden les esglésies de Sant Vicenç d'Obiols (Avià) o Sant Llorenç (Guardiola): de fet, a Obiols es 
trobà una moneda visigoda del rei Egica5, que regnà a finals del s.VII. 
La ocupació de les tropes àrabs i berebers de principis del s.VIII sembla que no trencà les formes de 
vida  religiosa  i  social  de  la  societat  del  Berguedà.  Un  bon  exemple  és  la  continuïtat  dels 
assentaments religiosos abans esmentats, com Obiols o Sant Llorenç. 
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5 Aquesta moneda, encunyada a Ispalis (Sevilla), entre els anys 687 i 695, es conserva al museu d'Arqueologia de 
Catalunya. Va ser trobada durant l'excavació que el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (SCCM) de 
la Diputació de Barcelona va executar durant la restauració del temple entre el 1959 i el 1962.
Així  doncs,  la  suposada  despoblació  causada  per  presència  islàmica  no  seria  tal,  sinó  que  el 
posterior  augment  demogràfic  que  es  viurà  entre  mitjan  segle  IX  i  durant  el  segle  X,  quan 
estabilitzarà el domini comtal sobre el territori, contrastarà amb els segles immediatament anteriors. 
La desfeta dels exèrcits islàmics a Poitiers el 732 davant els exèrcits francs, dirigits per l'avi de 
Carlemany, Carles Martell, anà seguida d'una progressiva recuperació del nord dels Pirineus per 
part dels exèrcits francs. Així, el 759 capitulà Narbona, i poc després, Girona, quan el 785 s'oferí a 
Carlemany juntament amb la seva àrea d'influència: els futurs comtats de Vallespir, Besalú, Peralada 
i  Empúries.  Poc després,  el  789 l'Urgell  i  la Cerdanya repetiren la iniciativa gironina (Salrach, 
1978).
La Catalunya vella, no trigaria a convertir-se en zona de confluència entre les formacions socials 
islàmica i cristiana. Durant cent anys, francs, musulmans i hispanogots lluitaren en aquesta terra i 
se'n disputaren el govern. La pèrdua de terres provocà la reacció musulmana motivant l'expedició 
d'Abd al-Malik contra Girona i Narbona el 793, una expedició la finalitat de la qual era el càstig i 
fer botí, que es repetirà el 796. És per això, i davant d'aquesta situació, que Carlemany decideix 
continuar les conquestes al  sud dels pirineus amb la finalitat  de defensar el seu territori  de les 
invasions musulmanes, l'anomenada Marca Hispànica. 
Probablement per aquest motiu en una assemblea celebrada a Tolosa l'any 798, Carlemany decidí 
donar un pas més i emprendre la conquesta de Barcelona. La direcció de les operacions l'encarregà 
al  seu  fill  Lluís  d'Aquitània,  i  Barcelona  fou  presa  l'any  801,  assolint  el  domini  fins  la  línia 
Llobregat-Cardener. L'organització d'aquest nou districte fronterer, es governarà a partir de comtats, 
al capdavant dels quals va posar homes de confiança amb el títol de comtes. Els comtes, com a 
delegats dels monarques, concentraven a les seves mans funcions militars, judicials i fiscals, aixi 
com el manteniment de l'orde públic (Salrach 2004: 191).
Una de les primeres mesures del nou ordre ja afectà al Berguedà, quan Lluís encarregà al comte 
Borrell, que en aquell moment governava l’Urgell i la Cerdanya, l’ocupació de les places fortes de 
Casserres6, Osona i Cardona (Serra 1982: 14).
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6 El castrum-serres que s'esmenta en el document de l'any 798, sembla clar, i així ho defensen la majoria de 
medievalistes, que es tractava de Casserres de Berguedà, i no pas altres topònims homònims, com per exemple 
d'Osona, on segles després s'edificarà el monestir de Sant Pere de Casserres. 
A part d’aquestes tres places fortes, s'anà teixint una xarxa de petites fortaleses  per unir aquests 
punts estratègics i, a finals del segle VIII, s'havia constituït una línia fortificada de torres senzilles 
de fusta, de planta circular, per protegir les vies de comunicació; aquestes torres de fusta foren el 
precedent de les torres d’homenatge dels castells posteriors (Riu 1962: 34-39).
L'administració de la Catalunya carolíngia s'organitzarà en forma de pagus i comtats. Segons alguns 
historiadors  com ara  P.Bonassie  (1979:150);  el  comtat  té  l'origen  en  el  pagus tardo-romà,  i  el 
defineix com una unitat natural, ja que la seva configuració és imposada pel relleu i perquè els seus 
habitants no poden imaginar una altra mena de circumscripció.
Per mantenir-se, el comte donava als vicaris un lot de terres en “benefici”, d'aquesta manera el 
comte s'assegurava el control administratiu de totes les seves possessions.  El terme del castell solia 
englobar també grans extensions de terres, propietats de pagesos que hi vivien i les treballaven, així 
el castell, amb el temps, esdevindria un castell termenat, base de la circumscripció administrativa de 
Catalunya en els segles següents. 
Les fortificacions, primer de fusta, eren construccions amb una clara finalitat militar, però també 
passaven  eren  el  centre  administratiu  del  comte  a  cada  districte.  En  cada  castell,  el  vicari 
s'encarregava de l'administració dels diferents nuclis de població; sovint els mateixos castells  es 
varen convertir en punts aglutinadors de poblament. 
El castell de Puig-reig servia de contacte directe amb les fortaleses veïnes, sobretot amb el castell de 
Balsareny, a uns 10 kilòmetres al sud. El castell ocupava la part més elevada del turó de Puig-reig, a 
uns 480 metres sobre el nivell del mar.
Malgrat  l’ocupació  cristiana  de  l’any  798,  entre  els  anys  826-827,  se  succeïren  les  incursions 
sarraïnes després de la sublevació d’Aissó, que es revoltà contra les autoritats franques des de la 
plana de Vic, d’on atacava i saquejava les comarques veïnes. Segons Abadal, Aissó, lloctinent del 
comte Berà de Barcelona, va liderar una campanya goticista i anti-franca, amb voluntat de recuperar 
la situació política anterior a la conquesta franca, i potser fins i tot musulmana. El problema és que 
la majoria de comtes no secundaren aquesta revolta i Bernat de Septimània s'erigí, aleshores, com a 
màxim defensor dels interessos de l'alta política carolíngia a Hispània. 
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Malgrat tot, les terres de la Catalunya central, les més properes a la plana de Vic, van ser saquejades 
pels rebels, iniciant-se un període de lluites i inseguretat, raó per la qual haurien de ser recuperades 
més endavant. Aquest fet explica en part el gran interval cronològic entre l'ordre de Lluís el Pietós 
de fortificar Casserres, amb la primera notícia d'un castell a la zona: el de Merlès, l'any 893, gairebé 
un segle més tard.
Després  d'aquesta  sèrie  de  revoltes,  es  comencen a  fundar  esglésies  al  nord  del  Berguedà.  La 
primera data de l'any 830, Sant Salvador de la Vedella; poc després es consagra l'església de Lillet 
(833),  però  caldrà  esperar  al  final  d'una  nova  onada  d'expedicions  sarraïnes  per  a  veure  una 
continuació de noves fundacions.
Les expedicions andalusines es repetiren entre l’any 841 i 842, quan l’emir Abd al-Rahman II envià 
un gran exèrcit a la Marca Hispànica i saquejà Girona i les terres de la Catalunya central, però no 
pogué entrar a la Cerdanya a causa de la forta resistència que oposà el comte Sunifred, fill de Bel·ló 
de Carcassona. Precisament, dels anys del  comte Sunifred (834-848), en tenim algunes notícies 
documentals, especialment interessants per part  àrab,  on s'explica la lluita de l'exèrcit  musulmà 
contra el  comte,  aprofitant el  corredor desguarnit  de la Catalunya central,  però els seus intents 
d'entrar a la Cerdanya foren aturats pel comte l'any 840-841 (Salrach 2004: 124).
Tot i això, les expedicions es repetiren el 845-846, 850-851 i el 856-857, dirigides des de Còrdova, 
Lleida i Balaguer. Segons J. Camprubí, aquests fets indiquen la presència franca en algunes zones 
de l’alt Berguedà el segle IX, però no significa que el seu control fos plenament assolit ni que 
estigués consolidat. De fet, durant els anys centrals d’aquest segle el domini al sud de l’actual serra 
del Cadí serà de difícil consolidació (Camprubí 2006). D’altra banda, els recents estudis realitzats 
en indrets com Sant Pere de Madrona, Sant Llorenç prop Bagà o Sant Vicenç d’Obiols realitzats per 
l’SPAL (Servei de Patrimoni Arquitectònic Local) de la Diputació de Barcelona, així com altres 
estudis  documentals  portats  a  terme per  historiadors  com R.  Martí,  constaten  l’existència  d’un 
poblament continuat al llarg dels segles VII, VIII i IX al Berguedà. Per tant, encara que el control 
comtal fos complicat, les forma de vida de la població no es veurien massa afectades per les lluites i 
conflictes que s'hi van produir.
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El 856, comencem a trobar documentades aprisions a Borredà, i el 857 es consagra l'església de 
Saldes; pocs anys després, entrats al darrer terç del segle IX, gràcies a que es comença a estabilitzar 
la  situació política,  les  noves fundacions al  sud del  Cadí  s'acceleren,  i sobretot  quan el  comte 
Guifré, fill de Sunifred de Cerdanya, accedeix al govern dels comtats d’Urgell i Cerdanya (870), 
Barcelona i Girona, moment en què s’incidí amb fermesa en assegurar el control de la zona davant 
els sarraïns (Serra 1982: 23). Aquest fet es pot constatar en les nombroses consagracions d’esglésies 
que tingueren lloc en aquesta època, les darrers dècades del segle IX i les primeres del X.
Ramon d'Abadal  (2011:89),  creu  que  el  propi  Guifré  feu  construir  les  viles  d'Avià,  Puig-reig, 
Serrateix o Sorba, degut a la urgent necessitat d'ocupar les terres del Bages i Montserrat per a lligar-
les amb Cardona7.
Els habitants que s'establiren en aquestes terres ho feren a  través del  sistema de l'aprisió,  molt 
utilitzat en la Catalunya dels s.IX i X, el que donà origen a un tipus de propietat petita i  lliure 
anomenada alou en que els pagesos pagaven impostos al comte per aquestes terres que cultivaven 
(P.Bonassie, 1976). Al costat d'aquests alous hi havia les dominicatures, grans extensions de terra 
que els comtes i vicaris reservaven per al seu ús directe i que podien oferir a pagesos sense terres a 
mode de tinències, per les que s'havien de pagar unes rendes fixes en gra, bestiar o vi, i rendes 
parciàries, normalment una onzena part de la collita.
Salrach (1978), utilitzant informació continguda a l’estudi d’Abadal, creà una teoria sobre l’avanç 
territorial i la suposada repoblació del Berguedà a finals del segle IX que textualment deia: “Per 
protegir tota l’operació colonitzadora,  el  comte Guifré, d’antuvi, degué reconstruir i  repoblar el 
castell de Cardona i per la dreta del Llobregat, degué intentar lligar aquesta plaça forta amb les 
terres berguedanes tradicionalment  habitades.  Els nusos d’aquest  lligam d’unió entre  Cardona i 
l’Alt Berguedà foren possiblement les localitats de Serrateix, Gargallà, Sorba, Puig-reig, Montdarn, 
Casserres, Obiols i Avià. Puig-reig, Avià i Casserres no tindrien església, és per això que el fill de 
Guifré, el comte Miró, va fer-les consagrar. Abadal contempla la possibilitat de que Guifré “les hi 
edificà, però que després no havien estat encara consagrades”. Camprubí (2006), però, puntualitza 
el fet que, en vida de Guifré, cap d’aquests indrets es tenen en especial consideració ni apareixen 
documentats,  també  ressalta  el  fet  que  Salrach  no  té  en  compte  altres  enclavaments,  com 
l’Espunyola o Merola, per justificar aquesta hipòtesi. 
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7 Cardona es tractava d'un indret clau a controlar ja des d'època ibèrica, gràcies a la seva muntanya de sal, que 
proporcionava un element indispensable per a la conserva d'aliments
En qualsevol cas, el més probable és que Guifré volgués assegurar l’estabilitat en el domini de 
Cardona com a castell de frontera i l'explotació de sal, tal i com ho seguirien fent el seus fills.
Simultàniament a l'organització de l'aristocràcia laica, es produïa l'eclesiàstica. En molts indrets 
l'església parroquial era la mateixa església del castell, com és el cas de Puig-reig. En la consagració 
de Santa Maria de la Seu s'esmenten 278 parròquies, entre elles les de Puig-reig i Merola, aquest 
document que s'havia datat en un principi de l'any 839 i després del 831 va ser qüestionat per Manel 
Riu,  qui  després  d'un posterior  estudi  va  ser  considerat  un  document  de  finals  del  segle  IX o 
principis del X, fet que planteja problemes a l'hora d'estudiar un possible orígens de molts pobles, 
entre ells Puig-reig (Serra 1982: 18).
3.2 Les primeres notícies documentals del castell de Puig-reig
La primera referència  històrica documental  coneguda sobre l’ocupació del  turó de Puig-reig es 
remunta a l’any 907, en què es consagra l’església de Pugo-Regis (el puig o muntanya del rei). Això 
indica que el poblament era anterior i que la consagració de l’església va ser el resultat d’un procés 
de  feudalització  i  institucionalització  i  que  va  cristal·litzar  a  l’època  del  comte  Guifré,  atès  el 
caràcter de terres frontereres amb Al-Àndalus de les valls del Cardener, al nord, i del Llobregat, més 
al sud. 
L’acta de consagració de l’església de Sant Martí de Puig-reig data del dia 21 de gener de 907, i fou 
el bisbe Nantígis de la Seu d’Urgell l’encarregat de dur-la a terme. L’acta de consagració original de 
Sant Martí de Puig-reig s’ha perdut, però es conserva una còpia resumida del segle XIII en que diu:
Anno incarnacionis dominicie. DCCCC. . VII., indiccione .Xª., sub die. XII. Kalendas februarii, anno.  
VIIII regnante Karulo rege, veniens venerabilis pontifex Nantigius nomine in castro quedam vocitato  
Pugo  Regis,  rogatus  a  populo  ibidem  habitantium  qui  ecclesiam  in  honore  beati  sancti  Martini  
hedificaverunt et ad culmen sacracionis perduxerunt, id est Goltredus com filiis suis, Hindguliva femina  
cum  filiis  suis,  et  Revellus  presbiter,  Servusdei,  Gontardus,  Magnus  et  alii,  quorum  nomina  subter  
continentur seu ad aliis Deum timentibus infra ipsam parochiam consistentibus, ut iam dictam ecclesiam  
consecraret  et  parrochiem  ibi  servituram  iusta  acclesiaticum ritu  constituere,  quod  et  presentialiter  
secundum  illorum  voluntatem  feci.  Quam  ab  rem  prelibatus  episcopus  ordinavit  secundum  instituta  
canonum ut persolvantur modios. VI. De annona per singulos annos ad sanctam Mariam Sedis et solidos.  
III. De argento et una agno.
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Els habitants de Puig-reig demanen la consagració al  bisbe ja que l’església ja tenia  un cap; el 
prevere Revellus. El temple no s’ha pogut localitzar, però és possible que estigués situada en el 
mateix indret que l’actual església de Sant Martí. També és probable que es trobés a la part sobirana 
del castell i encara no s’hagi pogut localitzar, o bé, simplement, que no en quedin restes materials 
visibles. La còpia del s.XIII no diu res del patrimoni (si en tenia) de Sant Martí de Puig-reig ni dels 
límits parroquials. Per tant no podem identificar els límits territorials de la fundació i tan sols ens 
podem fer-nos-en una idea a partir dels límits dels termes adjacents. El bisbe convertí l'església en 
parròquia i l'obligà a pagar anualment a Santa Maria de la Seu d'Urgell la quantitat de sis modis 
d'annona, tres sous d'argent i un xai. En la consagració hi fou present el comte Miró, fill de Guifré, 
consolidant l'obra iniciada pel  seu pare al Berguedà.  En el capbreu dels censos de Santa Maria 
d'Urgell,  del  segle  XI,  es  detallen  els  censos  de  Sant  Martí,  molt  superiors  als  de  l'acta  de 
consagració: de sancto Martino de Puioregis sunt .pernas. IIII et sesters .V. de vi et fogaces .IIII. et  
modios .VIIII. de annona. 
La consagració de Sant Marti, doncs, és el primer document que parla de l'existència del castell de 
Puig-reig  encara  que  sigui  a  través  d'una  còpia  posterior.  Altres  documents  que  l’esmenten 
indirectament,  ja  que  no parlen explícitament  del  castell,  son ja  a  finals  del  segle  X,  com per 
exemple, un manuscrit del 24 de juny de 974, en què es delimita una terra objecte de donació en què 
Durandus i Todeleva vengueren a Eudone una peça de terra, amb hort i arbres, que ells havien 
comprat in comitatum Bergitano, in apendicio de Puioregis vel in ipso Croselus i que confina amb 
la del vicari Oliba “et afrontat. ipsa terra de duas partes in terra de Olibane uicario, probablement 
l’administrador del castell de Puig-reig  (Català 1979: 911). Dos mesos després, Eigo féu donació 
d'un altre propietat ad domum sancti Martini, qui est fundatus in Puieregis, expressant-s'hi també el 
comtat Bergitano.
Un altre document, de setembre de l’any 984, també fa referencia a aquest mateix personatge en una 
donació de terres per part d'uns particulars a l'església de Sant Martí, amb la clàusula específica que 
aquesta donació es fa sense cap impediment del vicari del castell:  Bradila et uxor mea Adalvira 
donen ad domum sancti Martini, cuius baselica sita est in comitatu Bergitano un alou “n apendicio 
de Sancti Martini de Puga Regis, in locum quem dicunt Tedgera, sine impedimento vicario huius  
castro.  L'octubre de 988, un instrument al·ludeix  ad domum sancti Martini, qui est fundatus in  
comitatum Bergitano, in castro Pugo Regis (Udina i Martorell 1951: 351-352).
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Manuel Riu, en la seva tesi doctoral donà a conèixer l'existència del monestir de Sant Martí de 
Puig-reig, documentat de l'any 974 en una donació de terres domun Sancti Martini qui est fundatus 
in Puieregis. Aquest document parla d'un prevere,  Gentilus, possiblement el cap de la comunitat 
canonical en aquell moment. Es documenten altres donacions al monestir l'any 984 i el 988, però a 
partir del mitjans del segle XI aquest monestir ja no s'esmenta més. De fet, a diferència d'altres 
grans monestirs coetanis, les donacions que rebé foren sempre de propietaris del terme casteller. 
L'església en canvi si que segueix rebent donacions, com per exemple la que farà l'any 1026 Bernat 
Deusaran, en el seu testament i entre els molts llegats pietosos cedia a l'església de Sant Martí un 
diner d'or et doneo .I. aureo ad Sci.Martini Puioregis.
Sembla que el  1028 existia un altre cenobi, Sant Julià de Puig-reig, afavorit pels vescomtes de 
Berguedà,  on  ara  se  situa  l'actual  església  de  Santa  Maria  del  Carme  de  Períques,  que  les 
excavacions arqueològiques realitzades a finals de la dècada dels 80 van treure a la llum (Sánchez i 
Guerrero 1989).
El 4 de juliol de 1036, en una venda i unes donacions que un tal Aldrover i la seva esposa Sicards 
realitzen en el terme de Puig-reig, s'esmenta un tal Bertrandus Aenrici uicarius de Pugrex.
Carreres Candi apunta la possibilitat que la institució del veguer comtal tingui el seu antecedent en 
el  uicarius  d’època  visigoda,  com a  lloctinent  del  comte.  Segons  Camprubí  (2006),  el  veguer 
administra el castrum en nom del comte, i per aquesta raó exerceix un dret dins el seu terme. Durant 
la segona meitat del segle X es menciona la figura del veguer en aquells castra que són propietat del 
comte o que d’alguna manera hi estan vinculats.
Aquest aplec de notícies fan referència al castell termenat de Puig-reig, als peus de la strata publica, 
que incloïa els llocs de Fonollet, la Lladernosa, la vall de Merola8 i el propi terme de Puig-reig, en 
coincidència gairebé total amb l'actual terme municipal (AADD 1985: 375).
Al terme de Puig-reig, a part dels comtes de Cerdanya i vescomtes de Berguedà, hi tenien grans 
possessions nobles importants com ara el comte Miró de Barcelona a les terres de la Lladernosa, 
també el monestir de Santa Maria de Serrateix, i la família dels Merola, estretament lligada als 
vescomtes de Berguedà.
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8 En el testament de Guillem de Berguedà la vall de Merola no s'inclou entre les possessions transferides a l'orde del 
Temple, des d'aleshores passa a ser un terme autònom desvinculat del castell de Puig-reig, passant a ser domini reial 
el segle XIV, i fins la constitució del municipi actual a mitjans del segle XIX.
3.3 El primer vescomtat de Berguedà (905-1117)
Segons la majoria d’historiadors, a la mort del comte Guifré, els drets comtals es repartiren entre els 
seus  fills,  qui  començaren  a  governar  les  terres  del  seu  pare  iniciant-se  la  successió  comtal 
hereditària, en bona mesura degut a la disminució del poder dels reis francs. Miró “el Jove” governà 
aleshores la Cerdanya, Besalú, Berguedà i Conflent. 
Els vescomtes seguien en la jerarquia política medieval catalana al títol de comte, del qui n'eren 
representants i lloctinents, i exercien funcions militars i judicials al territori on eren designats. El 
vescomtat  de  Berguedà  era  depenent  del  comtat  de  Cerdanya,  i  els  vescomtes,  habitualment, 
germans o fills del comte. El primer vescomte documentat és Branduí l'any 905, el 24 de gener del 
919, al costat del comte Miró apareix un tal Remesario uicescomite. També figura un tal Onofred, a 
mitjans del s.X (Miret i Sans 1901: 154). No serà però fins a principis del s.XI en que podem parlar 
d'una família vescomtal, que com els comtes, els vescomtes aniran heretant el títol per successió 
fins l'any 1118, moment de la mort de Bernat Guillem de Cerdanya, últim comte sobirà de la casa de 
Cerdanya.
L'any 927 va morir el comte Miró, la seva vídua, la comtessa Ava, s'encarregà de l'administració 
d'aquests dominis fins que abdicà en el seu fill Sunifred. Aquest va morir sense descendència, i les 
seves possessions passaren al seu germà Oliba Cabreta, l'any 966. El mateix comte Oliba  assistirà a 
la transformació de l'església Santa Maria de Serrateix en monestir, fet promogut pel comte, tal com 
consta en la corresponent dotalia. El comte també és citat en l’acta d’elecció de Froilà com a abat de 
Serrateix. El monestir de Sant Llorenç prop Bagà també va rebre donacions per part del comte 
Oliba i la seva dona Ermengarda els anys 980 i 983, quan es va consagrar l’església del monestir a 
petició del comte.
Oliba es retirà l’any 988 al monestir de Montecassino, a Itàlia, on morí el 990. En el moment de la 
renuncia o bé de la seva mort, els seus drets es degueren repartir entre els seus fills. Guifré rebé els 
de Cerdanya, Berguedà i Conflent, Bernat els de Besalú i la seva esposa, Ermengarda, degué gaudir 
de privilegis fins la seva mort, ja que apareix documentat en diverses ocasions, sobretot en terres 
berguedanes, acompanyada del seu fill Oliba. 
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A finals del segle X molts documents es refereixen a la zona berguedana qualificant-la de comtat de 
Berguedà  o  de  Berga  (Junyent  1973:  12).  De  fet,  el  mateix  futur  abat  Oliba  signa  en  la 
documentació amb el  títol  de comte ja  abans de la  mort  del  seu pare.  Segons mossèn Eduard 
Junyent, Oliba fou comte de Berga, Conflent i Ripollès i,  al fer-se monjo donà el comtat de Berga i 
conflent al seu germà Guillem, i el Ripollès a Bernat Tallaferro. D'altra banda la majoria d'autors 
com ara Ramon d'Abadal consideren que Oliba actuà com a comte juntament amb el seu germà 
Guillem, dels comtats de Cerdanya, Berguedà, Conflent i Ripollès, i com a tal el Berguedà no fou 
mai un comtat independent. Segons Camprubí, les terres berguedanes sempre acaben en mans del 
comte de Cerdanya. El rerefons de la qüestió, és que la Cerdanya no voldrà perdre mai el control 
sobre el Berguedà, ja que aquest està en contacte fronterer amb Al·landalus, fet que significa la 
possibilitat  d’expansió territorial  i  saqueig de les terres governades pels musulmans (Camprubí 
2006: 67).
El 996 morí Ermengarda i aleshores Oliba apareix actuant en solitari i intitulant-se comte fins al 
moment d’entrar com a monjo a Ripoll, el 1003 (Camprubí 2006: 72-73). Després de la mort de la 
seva mare, el germà d'Oliba, Guillem, passarà a ser comte titular de tots els territoris. La solució que 
hi  havia  per  a  la  gent  noble  en  aquests  casos  era  ingressar  en  alguna  institució  religiosa,  i 
precisament això ho va fer Oliba, el 1003, deixant de banda si tenia o no vocació religiosa.
El comte Guifré de Cerdanya, feu public el seu testament el 1035 ja que es retirà com a monjo al 
monestir de Sant Martí del Canigó, fins la seva mort el 1050. 
Els  fills  de  Guifré,  Ramon i  Bernat  foren  els  futurs  comtes  de  Cerdanya  i  Berguedà.  Destaca 
sobretot  el  fet  que,  el  26 de novembre de 1058,  el  comte Ramon va fer  homenatge a  Ramon 
Berenguer I, comte de Barcelona per ajudar-lo en la conquesta de places musulmanes a la Segarra. 
Ramon morí el 1067-68 i el succeí el seu fill, Guillem Ramon. Aquest feu testament el 1094 a favor 
dels seus fills Guillem Jordà i Bernat Guillem. En morir el primer, el 1109, el segon rebé tots els 
drets sobre la Cerdanya, i quan aquest, morí, el 1117, els drets comtals passaren a mans de Ramon 
Berenguer III de Barcelona (Camprubí 2006: 78).
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3.4 Puig-reig, castell dels segons vescomtes de Berguedà (1135-1196)
El vescomtat de Berguedà, documentat a principis del segle X, adquireix protagonisme a partir del 
segle XI, dins del procés de feudalització que viuen els comtats catalans. Bardina fou el primer 
vescomte de la dinastia vescomtal berguedana,  documentat el 1003, qui morí el 1018 (Miret i Sans 
1901: 154). A Bardina el succeí el seu fill Dalmau (1018-1068), i a aquest, Bernat Dalmau (1068-
1093). El seu fill, Dalmau Bernat governarà del 1093 al 1112.
Després de la mort de Bernat Guillem, comte de Cerdanya, l’any 1118, el comtat de Cerdanya passà 
a mans del comte de Barcelona. Aleshores el títol de vescomte de Berguedà quedarà vacant fins 
l’any 1130. A dia d'avui no es coneix encara prou bé l'entrellat vescomtal que hi haurà entre aquests 
anys i  que acabarà amb la designació d'un nou vescomte,  aquesta vegada vassall  del  comte de 
Barcelona. L'escollit fou Guillem, fill de la vescomtessa Guilla, amb qui s’inicià una nova dinastia 
vescomtal que es s'intitularà sempre “del Berguedà”, molt vinculada al castell de Puig-reig. L’any 
1142, ja consta documentalment que Guillem era senyor del castell de Puig-reig (de Riquer 1971: 
17). Les possessions dels vescomtes a Puig-reig devien ser considerables: el terme del castell de 
Puig-reig,  les  terres de  la  Madrona i  Fonollet  (Serra  1982:  33).  Fora de Puig-reig,  també eren 
senyors d'altres castells com Casserres i Montfalcó.
Probablement, els vescomtes de Berguedà s'apropiaren del castell fruit del procés de feudalització, o 
potser va esdevenir-ne patrimoni a partir de compra, en qualsevol cas no es conserva cap document 
que  ho pugui  certificar.  Durant  la  primera època  vescomtal  el  castell  de  Puig-reig  fou cedit  a 
diversos vicaris, els quals s'encarregaven d'administrar-ne els drets.
En la segona etapa vescomtal sembla ser que l'administració del castell era molt més directa per part 
dels vescomtes, encara que no es prescindeix de la figura del vicari, tal i com demostra el fet que 
l'any 1173 s'esmenta un tal Berenguer, vicari del castell de Puig-reig. (Serra 1982: 43)
El 1135, Guillem va retre homenatge al comte de Barcelona Ramon Berenguer IV pels castells de 
Madrona,  Casserres  i  Montfalcó.  El  1141 ja  apareix  casat  amb Berenguera,  de  la  qual  tingué, 
almenys, quatre fills. El més gran Guillem (el trobador), Berenguer, Ramon i Bernat. Cal dir que, en 
una escriptura del 1173 enregistrada al cartulari de Poblet, apareix la signatura de  Berengarii de 
Pozreg, precedida dels noms de Guillelmi de Berguedano, Berenguarie uxoris eius, Guillelmi de 
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Berguedano  filii  nostri,  Raimundi,  filii  nostri,  Berengarii,  filii  nostri,  Raimunidi,  filii  nostri,  
Berengarii, fili nostri i Ferrarii filii nostri.
Dinastia dels vescomtes de Berguedà, 
Font: Enciclopèdia catalana
El 1145, el vescomte, la vescomtessa i el seu fill donaven a l'església parroquial de Sant Martí les 
collites que rebien a Sant Andreu de Madrona. Aquest document pren encara més importància ja 
que fa referència al constructor de la nova església de Sant Martí, un tal Bernat Arnal, Bernardus 
Arnalli operator huius ecclesie...,  per això es pot afirmar amb força seguretat que l'actual església 
de Sant Martí ja s'estava construint pels volts de 1145.
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Que l'església nova i la vella no estaven situades en el mateix indret ens ho sembla indicar un 
document de l'any 1193, en que Ramon Prat donà a l'església de Sant Martí i als seus clergues, una 
peça de terra que tenia com a límits l'església vella i l'església nova ad occidente in kollo qui venit  
de subtus casalo de mando de Sala qui est de subtus pinaculo de Ecclesia Viela; a parte circio in  
cingulo qui est iuxta ecclesiam novam et veiam... (AADD 1985: 376).
3.4.1 El vescomte i trobador Guillem de Berguedà
El fill del vescomte Guillem, el reconegut trobador Guillem de Berguedà, continuà tenint la seva 
residència en el castell de Puig-reig, centre de la seva activitat política i cultural, ja que la gran 
majoria dels testimonis documentals del terme de Puig-reig d'aquesta època van acompanyats de la 
seva signatura. El 1138, ja apareix documentat juntament amb el seu pare, però la seva personalitat 
punyent  farà  que  aviat  destaqui  en  conflictes  polítics,  com el  que  tindrà  amb Ramon Folc  de 
Cardona, al qual probablement assassinà el dia 3 de març de 1175. És aleshores quan Guillem no 
torna a ser documentat fins el 1182. 
Degut a la mort del vescomte Ramon Folc de Cardona, Guillem fou desheretat i, probablement per 
això, hagué de viure un temps amagat i refugiat en cases de parents i amics, que es varen veure 
obligats a allunyar-lo perquè violava les mullers, les filles i les germanes. Probablement en aquell 
temps va fer una peregrinació a Sant Jaume de Galícia, que explicaria l'absència documental de 
1175 a 1182. En el document de 1175, recollit en el cartulari de Poblet, explica que pretén fer un 
pelegrinatge a Sant Jaume i consta la deixa en cas de morir en el camí, d'uns masos  qui sunt in  
terminos de Pugregs al monestir de Poblet, on voldria rebre sepultura.
Guillem tingué molts enemics, entre ells Pere de Berga, senyor de la vila, el bisbe d'Urgell, Ponç de 
Mataplana  i  el  mateix  vescomte  de  Cardona.  Entre  els  seus  defensors  s'hi  trobaven  Arnau  de 
Castellbò,  descendent  de  la  primera  família  vescomtal  de  Berguedà  i  enemistat  amb  el  bisbe 
d'Urgell, i els barons de Calders, enemistats amb el vescomte de Cardona. També tenia amistat amb 
Bertran de Born, trobador i baró del castell d'Autafort (Serra 1982: 38) a més de Bernat de Merola, 
qui serà marmessor del seu testament.
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Segons  Martí  de  Riquer,  aproximadament  entre  el  1170  i  el  1175,  Guillem  escriví  violents 
sirventesos contra el seu veí Pere de Berga, contra el bisbe Arnau de Preixens i contra Ponç de 
Mataplana, llinatge del qual els berguedà tenien certa dependència feudal.
El pare de Guillem de Berguedà morí el 1183, deixant-lo finalment com a hereu del castell de Puig-
reig.  Sembla ser que aleshores Guillem viatjà  per  Occitània per raons literàries,  on conegué al 
príncep anglès Ricard Cor de Lleó, que tornava de les croades.  El 1184 consta en cordial relació 
amb el seu amic i trobador Bertran de Born, on escriu violents sirventesos contra el rei Alfons, amb 
qui es reconcilià la primavera de 1185, però no trigà a desavenir-s'hi novament.
Després d'una estada de dos o tres anys a Occitània tornà al Berguedà participant en totes les lluites 
feudals del seu temps, en les que exclamava el seu crit de guerra que feia pertot arreu: “Berguedà!! 
(de Riquer 1971: 193). 
Les desavinences amb el rei Alfons tornaren ben aviat, raó per la qual visità la cort d'Alfons VIII de 
Castella per tal de demanar-li ajuda i consell. Entre el 1190 i 1192 milità al bàndol dels rebels Arnau 
de Castellbò i Ponç de Cabrera, que ell incità a la lluita amb agressius sirventesos, i al costat dels 
quals guerrejà amb els seus homes contra el seu propi rei i contra el comte i bisbe d'Urgell. (Català 
1979: 914) Degut al seu ritme de vida i als molts enemics que tenia, Guillem es va veure obligat a 
fer testament el 25 d'abril de l'any 1187, tot i que no morí fins el 1196 assassinat per un soldat, 
segurament seguint ordres del bisbe d'Urgell. 
Un dels aspectes més interessants de la vida política de Guillem fou la seva relació amb l'heretgia 
dels càtars, provinent d'orient, que entre els segles XI i XII aconseguí el seu màxim floriment, i 
precisament, Occitània en fou un dels focus més importants. Guillem tingué molts amics entre els 
càtars, a qui ajudà repetidament oferint-los refugi en les seves terres, com és el cas del trobador 
Eimeric de Peguilhan o el mateix Arnau de Castellbò, que fou condemnat per heretgia i perseguit 
(Serra 1982: 40). Guillem també fou bon amic de Ramon de Montcada, assassí de l'arquebisbe de 
Tarragona, i també ben relacionat amb persones afectes al catarisme.
Malgrat que en l'obra poètica de Guillem no s'hi pot entreveure que fos un càtar convençut, en 
opinió de l'historiador de l'art J. Ainaud de Lasarte (Ainaud 1966: 296), les pintures romàniques de 
l'església de Sant Martí de Puig-reig, i concretament la representació de la serp de dos caps 
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coneguda com a amfisbena són un exemple de la infiltració del catarisme en terres berguedanes (De 
Riquer 1971: 185).
La donació més important  de Guillem de Berguedà serà la continguda en el  seu testament,  on 
disposa deixar bona part de les seves terres del Berguedà, i especialment Puig-reig, castell al que 
sembla donar preferència, a l'Orde Militar del Temple. Així, a partir de la mort del trobador, l'any 
1196, comença una nova part de l'historia de Puig-reig sota el domini de l'orde dels templers (Serra 
1982: 46).
A més de les donacions al Temple, el trobador cedí als hospitalers el mas Vilaró de Casserres, a 
Santa Maria de la Guàrdia el mas Trullars del mateix terme casteller, i a Santa Maria de Poblet, 
Santes Creus, Santa Maria de Solsona i Sant Pau de Casserres altres béns immobles. Al seu germà 
Berenguer li cedí el castell de Montmajor i els castells que tenia en feu pel comte de Barcelona 
(Casserres, Madrona i Espinalbet), el feu que tenia per Hug de Mataplana i els drets sobre Calders, 
Cerdanyola i Sentmenat. A l'altre germà, Bernat, li cedí la quarta part dels béns que havia donat a 
Berenguer, del qual s'havia de fer depenent. El testament fou signat pel seus marmessors, Guillem 
de Calders, Guillem de Talamanca, Pere de Calders, Bernat de la Portella, Guillem de l'Espunyola, 
Ramon de Viver  i  Bernat  de Merola,  i  en presència  de Roig de Benviure,  frare  del  Temple,  i 
Guillem de Cerdanyola, comanador de Palau. (AADD 1985: 376)
El 18 d'agost de 1196,  Berengarius de Bergitano (probablement el germà del trobador), confirmà 
omnes illas donaciones et vendas quas pater meus et fratres mei Guillermus de Bergitano atque 
Raimundus  antecessores  mei havíen  fet  en  favor  del  monestir  de  Poblet,  per  això  rebé,  en 
compensació, 100 sous jaquesos, et mee voluntati bene paccatus sum (Català 1979: 915).
Sembla que el vescomtat havia arribat al moment de la seva més gran esplendor, però el cert és que 
dins el  llinatge vescomtal havia sorgit qui, pel seu caràcter díscol i  turbulent i  pels seus crims, 
portarà la dissolució del ric patrimoni obtingut fins aleshores. En canvi, el terme de Puig-reig, al 
transferir-se a l'Orde del Temple adquirirà un protagonisme inesperat  en les dècades següents a 
aquest testament.
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3.5 Puig-reig sota domini reial (1196-1231)
El trobador deixà com a executor i defensor de les seves últimes voluntats al rei Alfons I, el qual no 
deuria atendre a la petició del testador ja que l'any 1199, pocs anys després de la mort del trobador 
(suposada pels volts de 1196), Ramon de Berguedà, el seu nebot, va vendre al rei Pere I el castell de 
Puig-reig amb tot el vescomtat del Berguedà a canvi d'una renda vitalícia. Aquesta cessió del castell 
i del vescomtat fou confirmada l' any següent.
Pel que fa el testament de Guillem de Berguedà, no fou confirmat fins l'any 1231, any en que el rei 
Jaume I, probablement atenent a les pressions de l'orde militar del Temple, feu complir l'última 
voluntat del trobador. Així, des de la mort del vescomte, i més concretament des del 1199, el castell 
de Puig-reig va romandre sota autoritat reial. Un document de l'any 1212 en el qual el vescomte de 
Cardona cedeix al Temple la cancel·lació de la hipoteca que gravava els molins de Puig-reig, aquest 
fet sembla exmentar que Puig-reig és un lloc del rei:  omnia il/e molendina de Podio Regis quos 
dominus Rex ibi habet.
4. Estudi documental i bibliogràfic: L'orde del temple al Berguedà (1170-1307)
4.1 Origen de l'orde del Temple
L'orde del Temple neix, creix i desapareix estretament vinculada amb les croades a Terra Santa, la 
primera de les quals fou predicada pel Papa Urbà II a Clermont l'any 1095, a partir de la ja famosa 
expressió  Deus lo volt o  “Déu ho vol”. El Papa responia així a la petició d'ajuda que li  feia la 
cristiandat oriental,  amenaçada pels turcs seljúcides,  que l'any 1071 havien derrotat  els exèrcits 
imperials a la ciutat de Manzikert9 i, d'aquesta manera, havien penetrat a Anatòlia i s'havien fet forts 
en ciutats tradicionalment arrelades a la tradició cristiana com ara la seu patriarcal d'Antioquia. A 
més, els turcs havien expulsat els fatimites d'Egipte de Palestina, mostrant-se molt més violents 
davant dels peregrins europeus que anaven a visitar Terra Santa.
La  primera  croada,  suposà  un  autèntic  èxit  inicial,  amb la  presa  d'Antioquia  i  poc  després  de 
Jerusalem el 15 de juliol de l'any 1099. Encara que, en lloc de cedir les conquestes a Aleix I, 
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9 Manzikert és considerada la porta d'orient durant l'edat mitjana, els emperadors de l'època varen desenvolupar una 
continuada tasca d'accions diplomàtiques i militars encarades a mantenir la frontera davant del diferents poders que 
s'erigien a l'est de l'imperi.
emperador de Constantinoble, com en un principi s'havia acordat, els croats decidiren crear una 
sèrie de regnes i principats a Terra Santa. Aquesta conquesta alentà novament les visites dels devots 
occidentals, que arribaven als ports de Palestina. De totes maneres, com assenyala M. Barber a 
través de l'anàlisi de les cròniques dels viatgers de començaments del s.XII, les rutes des dels ports 
fins a l'interior eren plenes de riscos, els peregrins eren objecte d'emboscades i robatoris, i a vegades 
fins i tot eren assassinats. Per tant, tot i l'esforç dels magnats del territori, els camins de l'antiga 
Palestina eren plens d'incertesa i de perills. Per a fer front a aquesta situació, un grup de cavallers 
sota la inspiració d'Hug de Payens i Godofred de Saint Omer decidiren dedicar-se ells mateixos a la 
protecció dels peregrins constituint-se com una confraria armada (Sans i Travé 1996: 26)
En aquells  moments  ja  existia  l'orde  de  l'Hospital,  fundada  prop de l'any 1070,  que en aquell 
moment es dedicava únicament a auxiliar els peregrins a través de la caritat i l'hospitalitat, però no 
amb les armes. En canvi, Hug de Payens i els seus cavallers, a l'element militar li volien  adjuntar el 
del  monjo, i  Terra Santa resultava un lloc especialment indicat per a dur a terme aquesta nova 
experiència monàstica (Sans i Travé 1996: 29). La fundació exacta de l'orde no es coneix, però es 
situa normalment entre els anys 1118 i 1119, basant-se en el cronista Guillem de Tir, que diu que 
quan es celebrà el concili de Troyes els Templers es trobaven en el novè any de la seva existència 
(Sans i Travé 1996: 30).
L'orde  nasqué  en  la  més  absoluta  pobresa,  assumida  religiosament  pels  seus  membres,  que 
s'autodefiniren com a “pobres cavallers de Crist”. Guillem de Tir exposa que:  “com que ells no 
tenien cap església ni res del que poder viure, el rei els va donar temporalment un lloc en el seu 
palau, al costat del Temple del senyor”. Ben aviat, precisament pel lloc on residien a Jerusalem, 
foren anomenats “Cavallers de la milícia del Temple de Salomó” (Sans i Travé 1996: 36).
En el  Concili  de Troyes de l'any 1129 tingué lloc finalment  l'aprovació canònica de l'orde del 
temple, i fou aleshores quan la missió que s'havia fixat aquest grup de cavallers, que exigia un equip 
humà en nombre suficient per a respondre a les moltes necessitats que tenia Terra Santa, començà a 
construir-se. El papa Honori II participà en l'aprovació de l'orde del Temple, i entre els assistents, 
Bernat de Claravall hi tingué una destacada intervenció. Hug de Payens els exposà els orígens del 
seu ordre i el treball que estaven realitzant a terra santa així com el projecte de vida religiosa que 
havien  assumit,  ja  que  fins  aleshores  mai  s'havia  compaginat  l'exercici  de  les  armes  amb 
l'espiritualitat del monjo (Sans i Travé 1996: 39).
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Al concili  es  va  definir  el  perfil  religiós  del  templer,  que  sovint  s'ha  adjudicat  a  Sant  Bernat. 
Actualment la majoria d'autors moderns opinen que s'ha exagerat la seva participació en el concili, 
però és cert que el Cister influí en gran mesura en els templers, com també en els altres ordes 
religiosomilitars sorgits entre el s.XII i XIII (Sans i Travé 1996: 40).
De fet, Sant Bernat, amb el seu discurs elegant i incisiu, justificava la nova religió templera davant 
la societat de l'època i d'una manera especial legitimava els frares en la seva comesa; i no tan sols es 
cenyí  a  fer  un  elogi  dels  templers,  sinó  que  aprofità  per  a  contraposar-los  al  cavaller  mundà, 
preocupat per les seves vestidures de seda, frívols i ansiosos de lloances (Sans i Travé 1996: 43).
Després  de  l'aprovació  oficial  de  l'església  a  Troyes,  Hug  de  Payens  i  els  seus  companys  es 
desplaçaren a Europa amb el pla d'implicar la col·laboració d'occident amb aportació de material i 
recursos econòmics que facilitessin als templers la seva missió.  El  mestre i  els  cinc frares que 
l'acompanyaven es distribuïren per Europa en una gira propagandística i de reclutament de nous 
membres així com almoines i diners per a destinar a Terra Santa i finançar així les accions dels 
frares (Sans i Travé 1996: 47).
Els templers aconseguiren, i sobretot amb posterioritat al concili, importants donacions. Entre els 
anys 1127 i 1130 Hug de Payens i els seus reberen possessions a la Xampanya, Anjou, Normandia, 
Anglaterra i Flandes. Ben aviat el Temple també rebé donacions al Llenguadoc i a la Provença, però 
el lloc on els ideals que propugnava l'orde tenien més sentit, atesa la situació especial en que es 
trobava el seu territori, era la Península Ibèrica, les circumstàncies de la qual tenien gran semblança 
amb el regne de Jerusalem, ja que es trobava en ple procés de conquesta, i per tant de lluita contra 
els sarraïns. A ulls dels monarques hispànics, el nou orde podia representar en el cas de la seva 
implantació en els seus regnes, un suport eficaç i un ajut decisiu per a la seva política expansiva, 
així com una força capaç de frenar l'empenta dels almoràvits que posaven en perill la conquesta. No 
és d'estranyar, doncs, que el 1128, la reina Teresa de Portugal concedís al temple la fortalesa de 
Soure,  prop de Coïmbra,  a la frontera  meridional del  seu regne,  i  que tradicionalment  ha estat 
considerada com la primera donació a l'orde dins de la península Ibèrica (Sans i Travé 1996: 47).
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4.2 Implantació de l'orde a Catalunya
Com  ja  hem  comentat  anteriorment,  l'orde  del  Temple  aconsegueix,  poc  després  de  la  seva 
aprovació oficial a Troyes, tota una sèrie de possessions a la Provença, que en aquells moments 
estava sota domini del comte Ramon Berenguer III. Pel que fa al principat, la primera donació 
oficial de la que es té constància fou feta pel mateix Ramon Berenguer III en el seu testament, el 
juliol de 1131. Fins i tot, ja malalt en el seu palau de Barcelona, el comte acabà professant a l'orde 
del Temple i, segons les paraules del seu fill, morí portant al damunt l'hàbit de la milícia.
La primera donació important en terres catalanes fou la del castell de Granyena, a la Segarra, per 
part de Ramon Berenguer III; el castell pertanyia en herència al seu fill, el futur Ramon Berenguer 
IV. Aquesta donació fa palès l'interès de Ramon Berenguer III en vincular la institució a la tasca de 
la  conquesta  catalana.  Altres  nobles  i  comtes seguiren  després  el  seu  exemple,  com és  el  cas 
d'Ermengol VI d'Urgell, que donà el castell de Barberà a l'orde el setembre de 1132, també a la 
frontera amb els sarraïns. Ramon Berenguer IV, l'any 1133 confirmava la donació d'Ermengol VI i 
cedia al Temple els drets eminents que hi posseïa (Sans i Travé 1996: 81).
Al mateix temps, al regne veí d'Aragó, Alfons I el Bataller havia conquerit la ciutat de Saragossa 
l'any 1119, una fita molt important en l'expansió d'aquest regne. L'any 1131, feia el seu testament en 
el qual feia hereus seus els tres ordes militars del Sant Sepulcre, l'Hospital i el Temple de Salomó. I 
el 1134, dies abans de la seva mort ho ratificava confirmant novament el seu propòsit de fer hereus 
del seu regne als tres ordes militars. 
La noblesa aragonesa no seguí literalment les disposicions del rei, i de fet, els ordes, encara poc 
organitzats a l'Aragó, no estaven en disposició de fer-se càrrec del poder, per això, s'afanyaren a 
reconèixer al germà del rei, Ramir, malgrat el seu estat de bisbe electe de Roda i Barbastre com a 
nou rei legítim.  Ramir es casà amb Agnès de Poitiers amb la qual tingué una filla, Peronella, qui es 
casà amb el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona el 1137, aquest problema arranjava el 
problema successori d'Aragó però no el polític, ja que els ordes militars no havien renunciat als seus 
drets legítims d'hereus del regne. No fou fins després de diversos anys i moltes negociacions que 
Ramon Berenguer IV arribà a un acord amb els ordes. Pel que fa als templers, s'arribà a l'acord de 
que Ramon Berenguer IV donaria a l'orde la desena part de tot el que conquerís a Hispània, fos en 
honors o terres, censos o altres drets. Aquesta renuncia fou firmada el 27 de novembre de 1143 a 
Girona (Sans i Travé 1996: 87).                     26
El successor d'Hug de Payens, mort el 1136, fou Robert de Craon, qui sabé donar la solució, pactant 
amb Ramon Berenguer IV, al problema de l'herència d'Alfons el bataller d'Aragó. Al mateix temps 
que aconseguí del papa Innocenci II un extens privilegi en forma de butlla, l'anomenada  Omne 
datum optimum  de  l'any  1139,  considerada  com la  carta  magna dels  templers  i  que  contenia 
privilegis molt  importants  per  al  futur  de l'orde,  relatius a  la  facultat  de poder  tenir  capellans, 
esglésies i cementiris propis. A més, s'establia que els templers disposarien nomes d'una casa mare 
com a cap de totes les altres fundacions d'arreu del món, per la qual es mantenia sòlidament un 
ordre jerarquitzat, centralitzat i  dirigit des de la casa mare de Jerusalem. Per tant, les màximes 
jerarquies templeres sabien que sota les seves espatlles pesava la gran responsabilitat de mantenir 
les posicions orientals, però gràcies a aquest fet, els dirigents templers aconseguiren del pontífex, el 
privilegi més adient quan el moment de demanar-lo era propici (Sans i Travé 1996: 64).
Ramon Berenguer IV, a més, va fer la donació dels castells de Montsó i Montgai en lliure i franc 
alou als templers, i a més els de Xalameria, Barberà, Remolins, l'honor de Llop Sanxis de Belxit i 
tot  el  que  tenia  el  comte  en  el  castell  de  Corbins (Sans i  Travé  1996:  92).  A més  d'aquestes 
donacions, se'n feren de generals de molta més vàlua, com ara la concessió del delme de tots els 
drets, censos i usatges que ell rebia personalment, els delmes que aquests poguessin adquirir i una 
cinquena part de les terres que el comte conquerís als musulmans. A més, els eximia del pagament 
en tots els seus dominis de qualsevol lleude, usatge o peatge.
Bona part del poder que el Temple aconseguí dels monarques catalans en els poc més de 150 anys 
d'actuació  en  aquesta  part  d'Europa  es  fonamentava  en  aquesta  important  donació  de  Ramon 
Berenguer IV (Sans i Travé 1996: 93). En un principi les accions del Temple s'havien de cenyir a 
Terra Santa, però des d'aquest moment, els templers acceptaven la península ibèrica com un objectiu 
militar de les seves accions contra els infidels, perseguint les mateixes finalitats que a Terra Santa. 
(Forey 1973: 24).
La  noblesa  catalana,  engrescada  pels  objectius  que  es  proposaven  aquells  cavallers,  es  bolcà 
generosament a  afavorir  el  Temple amb donacions de terres,  possessions,  almoines i  drets,  que 
propiciaren la formació, molt aviat,  d'un important patrimoni a Catalunya, ampliat especialment 
arran de les conquestes de Tortosa i Lleida (Sans i Travé 1996: 97).
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Els  templers  acumularen  moltes  terres  i  ràpidament  explotaren  el  negoci  del  préstec,  tant  a 
particulars, com als mateixos reis. L'ocubre de 1167, Alfons I atorgà escriptura de manlleuta dient: 
Debeo venerabili  domui  militie  Templi  Iherosolimitani  et  fraribus eiusdem domus mille CC. 
morabatinos... quos recepi per manum Arnaldi de Turre Rubea tunc temporalis magistri partium 
Provincie  et  Ispanie...  pro  quibus  iamdictis   morabatinis  mitto  eis  in  pignore  medietatem 
omnium eximento de Atchone que ibi habeo... et medietatem ipsarum leudarum Ilerde excepta 
faneca et mitto similiter eis in pignore... medietatem tocius cheste iudeorum et sarracenorum 
Ilerde.... 
La penyora donada pel monarca consistia en la meitat de les rendes del poble d'Ascó, de la lleuda de 
Lleida i de la questia que pagaven els jueus i sarraïns habitants de dita ciutat. (Miret i Sans 1901: 
106).
4.3 L'administració de l'orde, la creació de les comandes
El que en un principi foren unes grans àrees administratives, poc a poc anaren evolucionant fins a 
convertir-se  en  províncies,  controlades  per  mestres  provincials,  dependents  del  gran  mestre  de 
Jerusalem, i en aquells nuclis on l'orde disposava d'un patrimoni prou important, l'orde establí a 
nivell  local  la  unitat  bàsica  de  la  seva  organització  territorial,  que  rebé  el  nom de  comanda, 
preceptoria o simplement casa o masó.
A la  comanda  hi  vivia  una  comunitat  de  frares,  dirigida  pel  seu  cap  o  comanador,  el  qual 
administrava els béns i terres que integraven el seu patrimoni. La creació d'una comanda depenia 
generalment de l'existència prèvia d'un patrimoni suficient o la possessió d'un castell, o el fet que 
l'indret  fos  especialment  estratègic  o  bé  tingués  un  interès  militar  o  econòmic.  No  totes  les 
comandes catalanes s'organitzaren en un mateix moment, però si que és cert que la major part ho 
feren al llarg de la segona meitat del s.XII (Sans i Travé 1996: 98).
Sembla que la primera comanda en entrar en funcionament fou la de Montsó, a mitjans del s.XII, tot 
i  que  el  primer  comanador  conegut  no  apareix  fins  el  1163.  Poc  a  poc  s'anaren  organitzant 
comandes en els castells que l'orde ja dominava com ara Barberà (1172) o Granyena (1181) (Forey 
1973: 431).
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Segons Sans i Travé, per a que s'acabés organitzant una comanda, es devien tenir en compte les 
relacions jurídiques amb les autoritats diocesanes i els altres ordes monàstics. L'orde s'assegurava el 
consentiment del bisbe o la seva adhesió als privilegis de l'orde.
L'establiment  de l'orde  en territori  català  es  pot  dividir  en quatre  zones molt  ben definides,  la 
Catalunya Vella,  amb una implantació molt  feble,  ja que la major part  de les terres ja estaven 
ocupades en arribar els templers. Una segona zona seria el territori d'expansió occidental dels segles 
XI i XII, la zona del camp de Tarragona, la Segarra o el pla d'Urgell. La tercera àrea representaria la 
vall del Segre i del Cínca, ocupades a mitjan s.XII, i finalment, la quarta àrea, a les terres de l'Ebre. 
Part de les promeses de Ramon Berenguer IV el 1143, la cinquena part de les conquestes que es 
fessin a Hispania (Sans i Travé 1996: 102).
Totes les comandes de l'Europa occidental foren cabdals per al manteniment de l'orde a orient, ja 
que dotaven de recursos econòmics i de personal que possibilitaven l'assoliment dels objectius a 
Terra  Santa.  Aquestes cases  exercien de centres de reclutament  de nous adeptes,  de preparació 
militar  i  també centres  d'acollida  de col·lectes  i  donacions,  a  part  de representar  una xarxa de 
propaganda i publicitat (Sans i Travé 1996: 105).
Templers i Hospitalers lluitaven a Europa per un mateix objectiu, obtenir més recursos per a enviar 
a Terra Santa, és per això, i per a evitar futurs enfrontaments entre ordes militars que, l'any 1180, el 
mestre del Temple Ot de Sant-Aymant i l'hospitaler Roger de Molins, pactaren que, sobre totes les 
qüestions, tant a Terra Santa com a Europa, les disputes haurien de ser resoltes amigablement (Miret 
i Sans 1901: 111).
4.4 Organització de la comanda, els càrrecs interns
El  comanador  era  el  càrrec  més  important  de  la  comanda,  assignat  a  frares  professos  que 
pertanyessin al grup dels cavallers o dels sergents, amb preferència dels primers. La designació 
depenia del mestre provincial. Normalment la durada de càrrec era per un període curt de temps 
(dos o tres anys), tot i que en alguns casos un mateix comanador podia governar una comanda 
durant  un  període  molt  més  llarg.  El  cap  de  la  comanda  havia  de  vetllar  pel  compliment  i 
observança de la regla, era el responsable del grup militar, administrava el patrimoni de la comanda, 
i s'encarregava de l'admissió de nous membres, tot i que en aquests casos també hi solien ser 
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presents el mestre provincial i altres dignataris de la circumscripció. En absència del comanador la 
comanda era governada per un frare que rebia el títol de lloctinent de comanador. A finals del segle 
XII es creà el càrrec de sots-comanador,  com a assessor del cap,  tot  i  que només existí en les 
comunitats més nombroses. 
El cap de la comanda sempre era assistit per un altre oficial, el cambrer, la segona autoritat de la 
comanda,  si  no  existia  la  figura  del  sots-comanador,  a  semblança dels  cellerers  cistercencs.  El 
cambrer vetllava pels aspectes relatius a l'administració interna de la casa, els aliments, els vestits, 
calçat, armes, cavalls... i també l'administració del patrimoni per a treure'n el màxim profit de la 
seva explotació. En diverses ocasions, el cambrer ascendia anys després a comanador.
El  capellà  tenia  cura  de  les  necessitats  religioses  i  espirituals  de  la  comunitat.  Pel  privilegi 
d'Innocenci  II,  de 1139, els capellans de l'orde estaven desvinculats  de l'exercici  ordinari  de la 
diòcesi. Moltes vegades també s'encarregaven de la redacció dels documents que feien referència a 
la comanda.
El nombre total de frares variava segons la comanda, les més petites devien comptar habitualment 
amb un nombre d'entre 5 i 10 frares, mentre que les més grans devien voltar els 30 (Sans i Travé 
1996: 120),
D'entre  tots  els  frares,  els  cavallers  representaven  una  minoria  selecte  dins  de  l'ordre  que 
s'encarregava del govern i direcció. A aquest grup hi pertanyien principalment els comanadors. Els 
frares que no pertanyien al  grup de cavallers,  ni  tampoc eren capellans,  estaven integrats en la 
categoria genèrica de sergents, i les seves missions dins la comanda eren molt variades: auxiliaven 
els  cavallers,  es  dedicaven  a  les  feines  domèstiques,  o  bé  a  altres  tasques  de  l'explotació  del 
patrimoni de la comanda.
D'entre els frares podem diferenciar dos grups: en el primer, els seus membres servien directe o 
indirectament les armes; l'altre grup de frares sergents eren els anomenats frares d'oficis, dedicats 
principalment als treballs domèstics, com ara cuiners, rebosters, sastres, ferrers, sabaters... o a feines 
agrícoles  i  ramaderes.  El  nivell  culturals  dels  frares  d'oficis  solia  ser  molt  baix,  semblant  als 
integrants de la classe pagesa de l'època, per tant, gairebé analfabets (Sans i  Travé 1996: 124). 
L'element més diferenciador entre els cavallers i els sergents era el mantell, blanc per als primers i 
burell o negre per als segons.                        30
Sembla  ser  que  en  el  moment  de  màxim esplendor  de  l'orde  en  territori  català,  el  nombre  de 
membres seria d'entre 150 i 200, entre cavallers, sergents i capellans.
L'accés  a  l'orde  estava  limitat,  ja  que  calia  ser  home  lliure,  que  no  necessàriament  volia  dir 
pertànyer a la noblesa, se li exigia ser fill d'un matrimoni canònic per a ser cavallers (no sergents), i 
estar dotats d'una sanitat física i mental així com espiritual.
Lluny del que pugui semblar en una primera instància, l'orde no estava tancada a les dones, ja que 
s'ha confirmat l'existència de comunitats templeres femenines a diversos llocs d'Europa, com és el 
cas de la comunitat catalana del Rourell (Alt Camp). Les fraresses devien viure en cases separades o 
en construccions annexes i les seves pràctiques deurien estar principalment relacionades amb la 
vida contemplativa i la pregaria, així com també a l'hospitalitat. (Sans i Travé 1996: 138).
4.5 Els templers al Berguedà fins la creació de la comanda de Puig-reig (1170-1236)
El punt de partida per a l'adquisició de patrimoni foren les donacions, A fi d'aconseguir protecció 
material (immunitat o condonació de deutes) i espiritual (salut de l'ànima, por a l'infern o ajudar a la 
defensa de Terra santa), els donants eren de tota mena com també els béns: des de castells a terres, 
molins, rendes, privilegis, armes i cavalls. La formació del patrimoni arribà a ser efectiva per la via 
de la concentració de terres mitjançant una hàbil política de vendes i compres selectives. Els 
documents mostren que al llarg de la seva història, el Temple va anar efectuant operacions que 
tendien a apropar els terrenys fins a construir unitats compactes més aptes per a la seva 
administració i explotació (Fuguet i Plaza, 2012: 114)
La presència de l'orde del temple al Berguedà es documenta a partir del darrer terç del s.XII, de fet, 
a la Catalunya vella l'orde disposava de pocs dominis, i abans d'aquest moment només hi trobem 
una casa organitzada des de mitjan s.XII, la comanda de Palau del Vallès, establerta entre 1150 i 
1160. El primer comanador documentat és Berenguer de Sant Vicenç. Els dominis de la Catalunya 
Vella, sobretot a la plana de Vic i al Vallès depenien d'aquesta comanda.
No serà fins cap a l'any 1170 que comencem a trobar, tant en vida com en testaments, donacions de 
terres i d'altres, béns com ara cavalls, armadures o monedes per part dels nobles de la Catalunya 
interior i pre-pirenenca, entre ells, també els integrants de les cases nobiliàries del Berguedà, 
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testimoni de l'admiració que despertaven els frares cavallers entre els membres de la noblesa. Els 
templers esdevindran uns senyors més dins de la comarca del Berguedà  un cop efectuades aquestes 
donacions. A més de les terres també eren habituals les donacions de cavalls i armes, i en menor 
quantitat les de llana, oli, vi i gra.
L'any 1170, Galcerán III de Pinós cedia als templers la muntanya de Palomera i Ensija, inscrita dins 
del comtat de Cerdanya. Els límits d'aquesta important donació eren el coll de Vallcebre, el terme 
del castell de Peguera, el terme del castell de Fraumir, el terme casteller de l'Espà i el Grau de 
Palomera (Serra i  Rotés 1986: 18). Cal pensar que els barons de Pinós havien fet anteriorment 
donacions  al  Temple  i  que  ara  les  confirmaren  i  ampliaren  amb la  cessió  de  la  muntanya  de 
Palomera. Tots aquests dominis eren administrats en aquell moment des de la comanda més propera 
a  aquestes  donacions,  la  de  Palau  del  Vallès,  des  d'on  s'encomanà  a  fra  Guillem de  Solsona, 
documentat l' any 1169, la seva administració com a frare amb càrrec específic però itinerant, el 
bajulus forensis
El mateix any 1170, els templers rebien de Berenguer de Calders les muntanyes de Baciers, tocant a 
la Palomera, però en territori  del comtat d'Urgell.  Aquestes donacions eren, segons Miret, molt 
importants per a la ramaderia “...los templers adquiriren totes les muntanyes entre Bagà, Saldes, 
Tuxent y Sant Llorenç de Morunys, als peus de la gegantina Pedra-forca, y hon podien tindre gran 
aplech  de  bestiar  en bons pasturatges”  (Fuguet  1995:  299).  El  senyor de  la  ciutat  de  Solsona, 
Ramon II de Torroja també havia donat cases de la ciutat al Temple, i probablement per aquesta raó, 
en un primer moment es decidí nomenar un membre solsoní de l'orde com a administrador, en 
aquest cas l'esmentat Guillem de Solsona, degut a la situació estratègica de la ciutat com a punt de 
control de les possessions templeres al prepirineu.
Les importants donacions seguiren per part també de la família vescomtal de Berguedà, així, l'any 
1182 Guillem de Berguedà cedia als Templers els masos i terres de  Nimdal, situats al terme del 
castell de Casserres, i uns anys després, el 1183 el mateix Guillem feia testament i deixava als 
Templers set masos amb les seves terres als termes del castell de Casserres, Puig-reig i el lloc de 
Fonollet, al mateix temps que s'oferia ell mateix a l'orde. Al 1186 el matrimoni format per Guillem 
de Vilalta i Ermessenda donaven al Temple el Mas d'Irena i la tasca de l'alou que tenien al terme del 
castell  de Puig-reig i  signa el  document el frare preceptor del lloc Roig de Benviure  preceptor 
tocius honoris de Bergitanensi patria quod teneo in comendacione per Militia. Aquestes donacions, 
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especialment centrades al Baix Berguedà, s' ampliaren molt l'any 1187, quan el trobador Guillem de 
Berguedà, fill primogènit del vescomte, feia testament. Reprenent i ampliant la iniciativa del seu 
pare atorgava a l'Orde del Temple tot el terme i castell de Puig-reig i el lloc de Fonollet amb tots els 
seus termes i pertinences, cavallers, homes, boscos, prats, pastures, conduccions d'aigua, camins, 
roques, pedres,  censos, usatges i molins.
Kastro de Podio Regis et cum Fonoleto cum omnibus illorum terminis et pertinenciis et cum 
militibus et hominibus et silvis et garricis, pratis, pascuis, aquis, uiis euntibus et redeuntibus 
rochis et petris et omnibus eis pertinentibus censis et usaticis...
En el testament es lliuren: els soldats, homes, boscos, garrigues, prats, pastures, aigües, camins 
d'anada  i de tornada, roques, pedres, tots els censos i usatges que els pertanyin, per alou lliure i 
quiet per a tot el que des d'ara els germans de l'esmentada milícia volguessin fer-ne, sense obstacle 
de ningú, amb els molins i totes les seves pertinences i també dono a l'esmentada casa per feu de tot 
el sobredit honor cada any un sexter de blat, que el rebin al mas de Guillem de Bosc els germans del 
Temple, on jo cal que hi rebi alberga.
El mateix trobador s'oferí al Temple: 
" ... deixo, lliuro i ofereixo el meu propi cos i la meva anima al senyor Déu i a la seva Mare, i a la 
casa de la milícia del Temple de Salomó en vida i en mort .. " 
El  document  fou redactat  en presencia  dels  frares del  Temple,  Roig de Benviure i  Guillem de 
Cerdanyola,  comanador de Palau del  Vallés.  Així,  en pocs anys,  els  Templers acumularen gran 
quantitats de terres a Puig-reig i a les seves rodalies, mentre mantenien les seves possessions a la 
muntanya.
Fins que no augmentaren considerablement les donacions a la Catalunya pirinenca i pre-pirinenca 
no apareixen en la documentació referencies a la presencia i activitat d'un comanador en aquestes 
terres.  L'any 1169 és  referenciat  fra  Guillem de Solsona,  i  l'any 1181,  Berenguer  de Gaver  és 
nomenat Comanador de la Cerdanya. El 1185 Roig de Benviure és ja comanador del Berguedà i, l' 
any 1188, s'intitula Comanador de la Cerdanya, Ceritanensi comendator, en la donació atorgada al 
Temple per Ramon de Malany, la seva muller Saurimunda i el seu fill Pere donamus vobis Rubeo de 
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Benviure Ceratensi comendator, el mas de Montades. (Miret i Sans 1901: 171)
La  intitulació  de  Comanador  de  la  Cerdanya o  Comanador  de  la  Cerdanya  i  del  Berguedà  és 
significativa, ja que indica que aquesta amplia zona ja era administrada per un preceptor únic, el 
qual deuria nomenar batlles; l'orde del Temple no tenia, però, un convent i una casa establerta aquí, 
al menys a finals del segle XII, ja que en aquest cas, la Comanda hauria pres el nom del lloc on fos 
construït  el  convent  i  alhora fos seu de la  Comanda, tal  com és el  cas de les comandes de la 
Catalunya Vella, Palau del Vallès, Aiguaviva o Castelló d'Empúries.
Les donacions rebudes per l'orde son destacable. L'any 1221, entre altres donacions, el rei, que 
seguia administrant els béns del testament de Guillem de Berguedà, va cedir “tots els molins de 
Puig-reig i qualsevol obra que en els molins es faci o s'hagi fet per als habitants del Berguedà”. La 
referència a les obres fetes, podria referir-se al rec que porta l'aigua als molins o unes passeres per 
facilitar als habitants de la zona el pas sobre el riu i els torrents per portar la farina a moldre. A 
partir  d'aquesta  data,  tots  els  documents  referents  a  lloguers,  compres,  plets  i  pactes  sobre  els 
molins, porten el vist i plau del Temple (Macià 1996: 23).
El 1232 és Berengario de Pino procurator et preceptor Ceritane et Bergitano, per tant, no s'intitula 
com a comanador. En canvi el 1236, signava Ramon de Vilanova: frater Raimundus de Vilanova, 
procurator et comendator Castro de Podio Regis et Bergitano et Ceritane, per tant, hem de situar la 
fundació de la comanda de Puig-reig en un moment indeterminat entre 1232 i 1236.
4.6 La comanda de Puig-reig (1236-1307)
Sembla ser que fou a partir de la ratificació del testament de Guillem de Berguedà per part de Jaume 
I que s'escollí el lloc de Puig-reig com a residencia fixa d'una casa conventual i de la comanda, 
moment també en què, molt probablement, els territoris que l'orde tenia escampats pel Berguedà i la 
Cerdanya  foren  administrats  ja  directament  des  de  Puig-reig  independitzant-se  totalment  de  la 
Comanda de Palau del Vallès (Serra 1986: 19). Segons Miret i Sans (1901), els Templers, degueren 
descobrir alguna deficiència en els títols de propietat del castell de Puig-reig i per això procuraren 
reforçar-los amb la confirmació del rei. Jaume I ho confirma a l'orde en mans de G. Caell, Mestre 
dels Templers de Catalunya i preceptor de Cerdanya, el castell esmentat amb les seves pertinences 
segons ho havia deixat testat Guillem de Berguedà.
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A començaments del segle XIII, mentre els templers instaven al rei perquè complís la voluntat del 
trobador, al Berguedà desenvoluparen les activitats típiques dels inicis d'un convent: confirmacions, 
noves donacions, compres, permutes i establiments. Així, el 1216 els confirmaven la donació que 
anteriorment havia fet Guillem de Bellver dels masos de Solanelles, Navàs i el Vilar. Sis Anys més 
tard, el 1222, el vescomte Guillem de Cardona els donava la masia de Berenguer Garriga. (Fuguet 
1995: 300). El 1228 l'Orde cedia a cens el mas d'Erenes.
Els anys trenta del segle XIII foren d'intensa activitat. Compraren propietats a Puig-reig i a Fonollet, 
l'any 1232 a Viver, el 1240 i més endavant els masos de Vilanova i del Prat de Berga. Així mateix, 
s'ampliaren els dominis a partir de donacions, l'any 1239 Pere de Fàbregues els dóna una farga a 
Puig-reig, l'any següent reben dels amos de  torrente profundo una donació a Puig-reig. El temple 
també farà donacions. L'any 1238, donaren unes terres sobtos plano de Pinosa, vora el Llobregat al 
sacerdot Alegret. Dos anys més tard, concediren la batllia de Puig-reig i del Berguedà a Berenguer 
Oliva. El 1241 donaren a Ferrer, capellà de Puig-reig, i al seu germà Alegret, sacerdot, l'honor sotos 
plana de Pinosa, i el 1243, a Berenguera de Na Rochera i al seu marit, el mas Sala de la parròquia 
de Sant Sadurní de Fonollet (Fuguet 1995: 302)
El  1240 els  templers  compren el  gran mas Sala,  que constava de  “casa,  aigües,  molins,  prats, 
pastures, boscos, garrigues... per un total de 63 mancusias jussifias de or fi”. Aquesta compravenda 
fou escrita per “Ramon escribà public de Berga. 2 de janer de 1240” (Macià 1996: 23)
Amb el reconeixement del testament del trobador Guillem de Berguedà per part de Jaume I, els 
Templers accedien plenament a la possessió dels territoris de Puig-reig. Aquesta confirmació deuria 
ésser definitiva per a decidir a l'Orde crear una comanda independent a Puig-reig, deslligada de 
Palau. Des d'aquí, el comanador controlaria i administraria tots els dominis de l'Orde al Berguedà i 
a  la  Cerdanya.  Al  mateix  temps de  la  creació  de  la  comanda  independent  i  de  l'aparició  dels 
comanadors amb la intitulació que esdevingué finalment comanador de Puig-reig, deuria organitzar- 
se també la casa conventual.  A partir de l'any 1243 els documents esmenten la casa de Puig-reig 
ocupada pel comanador Ramon de Vilanova i per dos frares cavallers. És en aquestes dates quan es 
registren operacions més diversificades conduents  a  la  concentració de la  propietat  i  a  la  seva 
explotació racional. 
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El conjunt de possessions de la comanda es distribuí en tres nuclis: un a Puig-reig, un altre a l'Alt 
Berguedà i el tercer a la Cerdanya. El de Puig-reig era el principal, constituït pel castell i terme de 
Puig-reig i el lloc de Fonollet, on l'Orde tenia plena jurisdicció i domini, i per diversos masos de 
Casserres. Les possessions de l'Alt Berguedà eren disperses i de menor extensió. Es tractava de 
boscos i pastures a la muntanya de Palomera i uns masos a Saldes i Bagà, on probablement l'orde 
explotava aquests dominis a partir de la ramaderia.
Els dominis de la Cerdanya s'agrupaven al voltant de Puigcerdà, on dominaven la desapareguda 
església de Sant Bartomeu (on precisament s'hi venerava com a sant local el templer Durand), i 
Bellver, a més de diverses propietats a la Tor de Querol, Guils de Cerdanya, Bolvir, Ger, Saga, 
Osseja i Sallagosa, algunes cases a Ix i també a la Vall de Ribes. La “casa del portal” d'Ix fou 
concedida en emfiteusi a un matrimoni del lloc, amb la condició, entre d'altres, que les tinguessin 
ben parades per quan s'hi desplacessin els frares.
El 1250, els templers compren importants propietats al terme de Puig-reig, fet que confirma les 
seves intencions d'establir un gran domini al Berguedà. (Miret i Sans, 1901)
Guillem Devall, J.Guillem i Bernat sos fills veneren y concediren perpetuament a fr.Guillem de 
Cardona, Mestre de la milicia del Temple en Aragó i Catalunya, a fr. Ramon de Vilanova 
comenador de Berga, y de Cervera tot quan tenien y rebien y rebre y tenir podrian en lo castell 
de Puig-reig y en los termens. Esto es los serveis estatica de castell, emprius, reddits, exits, 
proveniments, donacions, censos, usatges, casas, valensas de homens y de castell y totes les 
accions reals y personals mixtes utils y directes y en general tot lo que tenien en lo dit alou y 
fudos. Tot lo que veneren per preu de 140 hisdmotinas jussifias en or que confessaban haver 
rebut Ramon notari public de Berga, 6 de les calendas de janer de 1250 
El mateix any 1250, fra Guillem de Cardona, Mestre Provincial, i el comanador reberen la donació 
de tots els feus i alous que Guillem de Vall tenia al castell de Puig-reig, i el 1267, Ferrer de Prat, veí 
de Berga els donà diferents rendes que cobrava a la parròquia de Puig-reig, i Ramon de Prat, dos 
anys després, els  cedí un hort  tocant a l'horta del Temple de Puig-reig (Fuguet 1995: 301).  En 
aquesta mateixa època, els templers feren establiment d'un hort i unes cases, concedien un molí en 
parceria a diversos homes, i establiren a Bernat de Sala els masos Sala de Fonollet.
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L'any 1269,  el  frare  Bernat  de  Cornellà  s'intitulava  únicament  com a  comanador de  Puig-reig, 
deixant  d'utilitzar  Berguedà i  Cerdanya en el  nom de la comanda. Aquest  mateix any, Pere de 
Comes de Puig-reig, del Mas Comes de la Parròquia de St. Martí, nomenat batlle de l'orde, qui a 
més de rebre la participació proporcional habitual del castell, també rebé beneficis a manera de 
recompensa per la seva eficiència en el càrrec. Deu anys després, el 1279, va adquirir part dels 
beneficis i rendes de l'església parroquial de Sant Martí. Com  agraïment a l'Orde, Pere de Comes i 
la seva muller Sibil·la lliuraven el mas de Sant Julià a la Milícia del Temple. El mas de Sant Julià 
tocava  al  poble  de  Puig-reig;  era  una  gran  propietat  que  s'estenia  a  un  costat  i  altre  del  riu  i 
comprenia les terres i cases de Sant Julià. A més, tenia jurisdicció i domini, entre moltes altres 
coses, sobre el viaducte del Llobregat. Aquest fou un dels aspectes que podien fer-lo més desitjable 
per al Temple, la possessió i control del pont i els molins. Aquest conjunt de construccions sobre el 
Llobregat constituïa un enclau estratègic i econòmic molt important, controlat pel temple des del 
castell i des del mateix mas de Sant Julià.
El  mas  es  convertí  ràpidament  en  un  centre  d'explotació  agropecuària,  amb tota  una  sèrie  de 
dependències, encara avui conservades, destinades a tenir-hi bestiar, guardar productes del camp, i 
viure-hi els administradors i servents, espais que el castell no podia proporcionar.
El 1274, el cavaller Arnau de Pujol donà a l'orde el tros de “Zabríes” del mas de Caselles, del pla 
d'Hirena, a Puig-reig. Aquest mateix cavaller l'any 1276 reconeixia establiments a cens i donacions 
fetes pels templers com ara els masos de Soldevila, Vilarrassa, Ferjolenchs, Despujol, Çamonega, 
Mont Morfí, Panegats, des Soler, Guialmars, d'en Roig i la masovería de B. de Puigsec, a més 
d'altres llocs del terme del castell de Puig-reig i de la parròquia de Merola.
L'interès de l'Orde del Temple pels molins queda ben palesa amb la compra d'un solar “moliner” el 
1276. El document de venda del solar per part de Guillem de Bosch, informa també de l'existència 
d'altres molins en el mateix terme. El solar que es ven afronta a orient amb el Llobregat de cercio 
amb els molins de Petry Ferrery, de tercia parte in regerio quod aqua venerit at ipsos et III parte in  
molindino di Cresera.  Un dels molins de Puig-reig estava ubicat on avui hi ha la fàbrica de Cal 
Casas, els altres devien estar situats en els diferents torrents que travessen el terme (Macià 1996: 
23).
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Sembla ser que l'Orde va tenir sempre bones relacions amb les famílies més importants de la zona, 
especialment  amb els  barons de  Pinós i  la  família  vescomtal  dels  Cardona.  Les relacions dels 
Templers  amb  l'església  i  més  concretament  amb  el  bisbe  de  la  Seu  d'Urgell  també  foren 
relativament bones, ja que l'any 1278 el bisbe d'Urgell i tot el capítol de canonges de a Seu varen 
concedir  a  l'Orde  del  Temple,  al  seu  mestre  Pere  Tous  i  a  tots  els  seus  successors  en  el  lloc 
l'administració i  govern de l'església  de Sant  Martí  de Puig-reig  Ecclesiam de Puig-reigis cum 
omnibus sufraganys,  et  limitationibus scilicet la  qual sota  el  patrocini  de l'Orde esdevindria un 
priorat.
Aquesta concessió incloïa també totes les esglésies i capelles sufragànies de Sant Martí, els delmes, 
obligacions, sepultures i tots els drets pertanyents a l'església d'Urgell, el bisbe es retenia, però, la 
visita, la investidura del vicari de Puig-reig i cinquanta sous anuals sobre el delme. Sovint, quan els 
templers establien una comanda vora d'una església parroquial (fos o no de la seva propietat), la 
feien servir  per  a  les seves necessitats religioses.  Per tant  es lògic  pensar que des d'un primer 
moment i com que l'església de Sant Martí era al fi i al cap, l'església del castell, que els templers en 
fessin un ús habitual.
Aquest és un fet important sobretot si tenim en compte que l'església i els bisbes eren molt reacis a 
concedir dominis eclesiàstics i molt especialment esglésies a les Ordes Militars, ja que aquestes 
donacions suposaven una pèrdua considerable d'ingressos i sobretot la pèrdua d'una important àrea 
de  poder  i  control.  Els  templers,  un  cop obtinguda la  confirmació  de  l'església  de  Sant  Martí 
intentaren eximir-se del pagament del delme, tal i com havien fet altres comandes de l'orde a les 
diòcesis de Tortosa i Pamplona. El bisbe d'Urgell n'exigí, però, el pagament de la quantitat prescrita, 
així com l'acceptació d'un representant seu a l'església parroquial. (AADD 1985: 379)
Galcerán de Pinós i la seva muller Berenguera, confirmaren el 1279 a la casa del Temple de Puig-
reig, i  al  seu comanador fra G. d'Escarig,  els  béns que els seus avantpassats havien donat a la 
milícia, consistents en els masos Clarà de Saldes i Na Martina de Bagà. El senyor de Pinós rebé per 
aquesta confirmació 100 sous.
El  1281,  els  Templers,  que  havien  heretat  del  vescomte  Guillem  de  Berguedà  el  sistema  de 
contribucions conegut amb el nom general d'usos, decidiren, concedir als habitants del castell i de la 
vila de Puig-reig una carta de franqueses amb la clara intenció de poblar i millorar el lloc. 
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Així, el 28 de juliol de 1281, el gran mestre de l'Orde del Temple d'Aragó i de Catalunya, Pere de 
Montcada, juntament amb els Comanadors de Gardeny, Ascó i Guillem Puignaucler, Comanador de 
Puig-reig i altres frares de l'Orde exposaren la seva voluntat de poblar i millorar el castell i la vila, 
per la qual cosa concedeiren als habitants presents i futurs l'exempció dels “mals usos” d'intestia, 
cugucia,  eixorquia i  remença.  A partir  del  1285 són esmentats els frares conventuals,  membres 
iniciats de l'orde, probablement quan la Comanda de Puig-reig és ja totalment consolidada.
Malgrat tot, els templers no concedien a la vila i al castell de Puig-reig un estatut per a desenvolupar 
la vida municipal i  crear les bases per a fomentar la vida urbana lliure, desvinculada del poder 
senyorial. És molt més restringida que les cartes de poblament contemporànies que els barons de 
Pinós i de Mataplana atorgaren a l'Alt Berguedà.
Tot  i  la  concessió  de  la  carta  de  franqueses,  sembla  ser  que  l'Orde  no  aconseguí  millorar  ni 
augmentar massa la població de Puig- reig, ja que l'any 1292 el Gran Mestre de l'Orde, Jaume de 
Molay, donava permís per a vendre el castell de Puig-reig i la casa de la Zaida, reservant-se, però, 
els privilegis de lleuda i passatge: ... que le devant dit castell de Pui Rei el la maisson de la Sayde 
puisses vendre ou changer por leur coneu et  d'altres piesses de terra ...  Molt probablement  la 
decisió  de  vendre  el  castell  es  devia  prendre  també  en  un  moment  en  que  l'orde  deuria  estar 
construint ja la nova casa conventual, avui coneguda com a Mas Periques. Tanmateix la venda del 
castell mai es va acabar efectuant ni la casa es va acabar de construir (Macià 1996: 24). En el resum 
dels pergamins de la comanda del Temple fet a final del segle XVIII per l'orde de l'Hospital, hi ha 
una referència a un altre document datat el 20 d'abril de 1300 sobre el matix afer:
“Fr. Jaume de Mulay per la gràcia de Deu Mestre del Temple. Dirigui ses lletres a fr. Berenguer 
de Cardona mestre de la mateixa milicia del temple de Aragó i de Catalunya ab les que li dona 
Licencia y Facultat per a vendre a Carta de gracia lo castell de Puig-reig y altras peces de terra y 
tot lo que trobaria que fos util vendre de aquell modo en la batllia de Aragó. Xipre 20 de Abril 
1300”. (Macià 1996: 24).
La venda, però, s'autoritza a carta de gràcia, el que indica que més que una venda el que es fa és un 
emprèstit. El document també sembla indicar que el castell no era útil com a seu de la comanda. Els 
diners obtinguts amb l'emprèstit, en canvi, els podrien ajudar a finançar la construcció de la nova 
casa-convent, possiblement ja engegada, i segurament també el pont sobre el riu Llobregat.
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De finals del segle XIII es conserva un capbreu (encara que parcialment) dels Templers fet al terme 
del castell de Puig-reig. Hi havien aleshores 15 cases dins el recinte de les muralles i 11 cases 
escampades per la vila que creixia al peu del castell, així com també els llocs anomenats com a 
barii i sagrera, segurament pels voltants de l'església de Sant Martí (Serra 2006: 36). En el capbreu 
s'observa un poblament sobretot dispers, sobretot pagesos benestants que disposaven d'una quantitat 
de terres considerable, tot i això, en el capbreu dels templers es pot veure la clara intenció de fer 
establiments  petits  en  trossos  de  terra  molt  inferiors  a  la  unitat  del  mas.  És  per  això  que  es 
comencen a detectar també casos de confessants que es declaren sense terres, sense masos i amb 
una casa al castell o a la sagrera, com el cas de F. Salvana, que confessa una casa dins del clos del 
castell i un tros de terra, o Pere de sant Marçal que declara una casa al barri i i dos trossos de terra 
força allunyats.
El capbreu de Puig-reig ens informa també de les diferents relacions existents entre els pagesos del 
terme casteller i els frares templers: 
      -Pagesos propietaris lliures que només pagaven la tasca (una onzena part de la collita) per
        cadascun dels masos que confessen.
      -Pagesos tinents lliures que estan sotmesos al pagament d'un cens fix, normalment en espècies.
      -Pagesos que paguen censos i fan serveis.
      -Homes del Temple que paguen censos en reconeixement de senyoria.
Excepcionalment es reconverteixen els censos en espècie en moneda, com es el cas d'Arnau de 
Salitons que paga dos argenços per un pernil, Berenguer de Trasserra que paga 5 sous pel carbó del 
mas Vilarrassa i del mas Hirenna i 2 sous per un pernil. Els productes es solien pagar en mesura de 
Berga, el mercat més proper.
Molts dels capbrevants reconeixien que pagaven el quint per diferents trossos de terres. Aquesta 
imposició segurament fou introduïda al terme casteller entre 1199 i 1231, període en que tant Puig-
reig com Fonollet restaven sota domini reial, un cop reconegut el testament de Guillem de Berguedà 
per Jaume I. Confirmada la possessió als templers, aquests la van continuar cobrant. Els templers 
també cobraven diners per serveis de protecció militar, Bartomeu del Prat paga, per guaita, mitja 
lliura de cera per Nadal. També tots els homes que viuen dins el recinte del castell paguen 14 sous 
per guaita i totes les dones del castell 4 diners per guarda.
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Des  de  Puig-reig  s'administraven  també  els  dominis  dels  Templers  a  la  Cerdanya,  aquests  se 
centraven a l'entorn de Puigcerdà (molt probablement La Tor de Querol, Guils de Cerdanya, Bolvir, 
Ger, Saga, Osseja, Sallagosa) i de Bellver (Bor i la Pedra); la vila d'Ix era un punt important on 
s'hostatjaven els frares quan viatjaven a França. Tenien també dominis a la Vall de Ribes (Ripollès), 
els  quals  n'arrendaven el  cobrament  dels  censos a  particulars  a  canvi  d'ingressos  directes  i  en 
metàl·lic, així com també a Adraen (Alt Urgell).
L'any  1275  el  Comanador  de  Puig-reig,  Francesc  de  Tallada,  tingué  greus  problemes  per  a 
confeccionar un capbreu de la Cerdanya. El capbreu havia de recollir totes les obligacions, rendes i 
serveis que feien els homes de l'orde en aquestes contrades; li calia recórrer a documents, capbreus 
anteriors i a la pròpia informació oral, la qual cosa testimonia la inadequada manera com l'Orde 
controlava les seves terres i  els  seus homes.  En el  capbreu es registren masos,  bordes,  molins, 
camps, erms i cases. (Serra i Rotés, 2006: 35)
Tot i els esforços per a augmentar la població a la comanda i sobretot al terme de Puig-reig, al final 
de l'etapa templera, era una de les cases catalanes que pagava una responsió més baixa, la qual cosa 
pot donar una idea de la seva precarietat econòmica.
Responsions que pagaven al tresor provincial les cases catalanes l'any 1307: (Sans i Travé 1996: 
226)
Montsó 1100 masmudines Corbins 220
Mallorca 920 Tortosa 170
Masdéu 800 Granyena 150
Ascó 600 Borriana 140
Miravet 500 Barcelona 140
Gardeny 400 Aiguaviva 100
Barberà 400 València 100
Riba-roja 300 Celma 40
Penyíscola 300 Juncosa 40
Horta 250 Puig-reig 35
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4.7 La dissolució de l'orde (1307-1314)
Aquest període el coneixem com “procés dels templers”, i va acabar amb la dissolució definitiva de 
l'orde a causa d'un conjunt d'actuacions contra ells a iniciativa del rei Felip el Bell de França i el 
papa Climent V, entre l'octubre de 1307 i març de 1312 amb la butlla Vox in excelso.  (Sans i Travé 
1996: 383)
Les primeres veus crítiques s'alcaren a Anglaterra sobre el mateix concepte de croada. Un frare 
anomenat Ralph Niger critica directament la tercera croada l'any 1189, tot representant la veu de 
molts que es pregunten sobre el veritable interès de reconquerir aquell lloc llunyà quan a Europa 
neixen altres infidels més perillosos que els mateixos sarraïns, els càtars. També expressen aquesta 
opinió contraria a la violència els ordes mendicants, com ara franciscans i dominics, que llancen la 
idea d'actuar a partir de la missió i la predicació, i no pas amb la guerra i la violència.
Però el màxim descrèdit per als ordes militars va esdevenir amb la pèrdua de Sant Joan d'Acre, l'any 
1291. La pèrdua d'aquesta plaça suposà un cop psicològic per als occidentals i,  precisament, la 
cristiandat  d'occident va culpar els ordes militars de la pèrdua de les places de Palestina, retraient-
los que no havien estat capaços de defensar aquest territori. Tant l'Hospital com els Teutons van 
saber assumir ben aviat una nova missió que justificaria la seva tasca: els primers es van atribuir la 
defensa de l'illa de Xipre, per passar a partir de 1306 a l'illa de Rodes, mentre que els segons, el 
1309, s'establiren a Marienburg (Prússia), canviant els seus objectius orientals pel Bàltic (Sans i 
Travé 1996: 390).
La matinada del divendres 13 d'octubre de 1307, tots els templers de França foren detinguts pels 
oficials del monarca i posats sota custòdia. El Papa, per la seva part, intentarà reconduir la jugada 
del  rei  francès,  però tots  els seus moviments estaran sota  control  del  monarca,  que a  la  llarga 
aconseguirà el seu propòsit d'aniquilar l'orde del Temple.
El  dilluns  següent,  dia  16  d'octubre,  la  cancelleria  reial  s'afegia  al  pla  propagandístic  del  rei 
despatxant cartes adreçades als prínceps europeus comunicant que el monarca, a requeriment de 
l'església i d'acord amb la seva obligació de desarrelar els cismes i vetllar per la puresa de la fe i els 
bons costums, havia fet detenir els templers, sospitosos d'execrables crims. (Sans i Travé 1996: 402)
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4.7.1 La fi de l'orde a Catalunya, la campanya política i militar
La notícia dels fets esdevinguts a París arribà al rei Jaume II, i ben aviat també als propis templers 
catalans. Al mateix temps, Cristià Spinola, des de Gènova, el dia 2 de novembre de 1307, escrivia al 
rei Jaume II que: “el rei francès i el papa, fan tot això perquè volen els diners del Temple, i també 
perquè volen fer del Temple i de l'Hospital i de tots els altres ordes un de sol, del qual l'esmentat 
monarca pretén fer mestre un dels seus fills”.
El  monarca  català,  en  aquests  primers  mesos sembla indecís  sobre quina havia  de ser  la  seva 
actuació, malgrat els consells de Felip el bell. Jaume II es caracteritzà per la seva prudència en 
aquest afer, de no voler donar cap pas en fals del qual després hauria de penedir-se. Inclús sembla 
que el rei es posà al costat de l'orde en una carta que el 17 de novembre adreçà al monarca francès: 
“havien sofert molts i greus sacrificis, i fins i tot la mort, en temps dels seus predecessors, en 
defensa de la fe, i que per aquesta raó, havien obtingut importants privilegis, havent dut sempre, 
almenys fins al moment, una vida irrefutable i honesta als ulls de la gent del seu país, i que a ell 
mateix l'havien ajudat amb eficàcia en la repressió dels enemics de la fe”.  (Sans i Travé 1996: 
408)
Dos dies després escrivia als monarques portuguès i castellà palesant-los la sorpresa que li havia 
ocasionat  la  notícia  dels  escàndols  templers  i  confirmant  que  en  els  seus  estats  havien  viscut 
honestament i amb bona fama, i que havien fet importants serveis a la corona.
Aquest pensament del monarca no trigà a canviar, sobretot a l'adonar-se de la situació de debilitat en 
que es trobava l'orde quan, Fra Ximen de Lenda, mestre provincial, acudí al rei en busca d'ajuda 
militar, ja que aquests eren incapaços, arribat el moment, d'enfrontar-se militarment al monarca al 
qual venien a sol·licitar ajut. Ara, Jaume II arribava al convenciment de que en un enfrontament, 
potser llarg, tenia la partida guanyada. 
El mestre provincial Ximen de Lenda semblava confiar en el monarca, però no tots els templers 
catalans  li  tenien  la  mateixa  confiança  dipositada.  Les  notícies  que  d'arreu  arribaven  als 
responsables de les comandes eren cada vegada més alarmants. Gairebé tots es recomanaven d'estar 
alerta per a una dura batalla amb el rei. Les noves que venien dels informadors secrets que els frares 
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tenien a la mateixa cort reial confirmaven els pressentiments. (Sans i Travé 1996: 412).
Ben aviat, el dia 1 de desembre de 1307, el mestre provincial i els frares de la casa de València 
serien detinguts pels oficials reials. Jaume II n'ordenà la detenció i captura per tots els seus estats, i 
desvelava finalment les seves intencions respecte l'orde. Segons Sans i Travé, el monarca sempre 
havia mantingut la intenció íntima de procedir contra l'orde i que les seves dilacions responien 
exclusivament a la manca d'un pla d'actuació que li permetés dur a terme el seu propòsit amb les 
garanties d'èxit suficients. 
A la mateixa Cancelleria Reial es confeccionaren les cartes de citació, signades per l'inquisidor 
general, fra Joan de Llotger, adreçades als responsables dels convents templers per tal de poder 
prestar declaració sobre els errors que els eren imputats (Sans i Travé 1996: 417). Al llarg del 
mateix mes de desembre de 1307, la major part de les comandes caigueren sota poder dels oficials 
reials, i a finals d'any, només resistien els castells de Miravet i d'Ascó.
A finals de gener de 1308, el rei Jaume rebé la butlla Pastoralis preeminentiae que el facultava a 
detenir els templers dels seus estats. Els frares no acceptaren, tot i el contingut de la butlla papal, els 
requeriments del monarca i decidiren resistir en els seus castells abans que lliurar-se a Jaume II. A 
partir del 13 de febrer Jaume II ordenà als seus oficials que iniciessin l'expugnació dels castells 
defensats pels templers amb les dotacions suficients de personal i ginys, ja que fins a aquell moment 
només havien estat autoritzats a assetjar-los.
A l'estiu de 1308, a Catalunya, els castells de Miravet i Ascó encara resistien, així que Jaume II va 
dictar l'ordre d'intensificar els setges. A Miravet comandava la defensa Fra Ramon de Saguardia, 
lloctinent  de  la  casa  del  Temple  a  Catalunya.  Aquests  mesos  foren  d'especial  interès  per  les 
negociacions a tres bandes entre els frares del Temple, el rei Jaume II i la Santa Seu, no entrarem, 
però, en més detall ja que la comanda de Puig-reig ja havia caigut sota domini reial.
El 12 de desembre de 1308 s'acordà el lliurament del castell de Miravet als oficials reials, i, gairebé 
al mateix temps, es lliurava també el castell d'Ascó, detenint els templers que havien resistit més 
d'un any. En aquest moment encara resistia la gran fortalesa de Montsó, que acabà capitulant el 24 
de maig de 1309, i  finalment, el darrer castell templer dins les terres de Jaume II, el castell de 
Xalamera, capitulava uns dies després.
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4.7.2 El procés judicial contra els templers catalans
El 12 d'agost de 1308, la cancelleria papal enviava diverses butlles relatives a l'afer templer. Una de 
les  més  importants,  l'anomenada  Faciens misericordiam,  anava  adreçada  a  bisbes i  monarques 
europeus que tenien cases de l'orde en els seus territoris. Els bisbes havien de crear comissions, 
presidides per ells mateixos, per tal de dur a terme els interrogatoris als templers que encara no 
havien declarat davant els inquisidors. La comissió catalana estava integrada per l'arquebisbe de 
Tarragona (a partir del 12 d'abril de 1309, Guillem de Rocabertí), pel bisbe de València Ramon 
Despont, per Joan Borgonyó, sagristà de Mallorca, conseller i procurador de Jaume II a la cúria 
papal, i altres tres eclesiàstics estrangers, de confiança de Climent V (Sans i Travé 1996: 445).
Tal  com  manava  la  butlla  Faciens  misericordiam,  acabada  la  tasca  dels  interrogatoris,  cada 
província eclesiàstica havia de celebrar un concili per tal de declarar innocents o culpables els frares 
de la circumscripció. El mes de setembre de 1310 es reuní un concili a Tarragona per tal de jutjar 
individualment els templers. L'assemblea, però, no es decidí en cap sentit i ajornà la seva sentència.
A mitjan març de 1311, en un nou concili,  tampoc s'arribà a un consens sobre la culpabilitat o 
innocència dels frares catalans.
Els interrogatoris a Catalunya anaven amb retard, i per a que això no afectés el concili que la Santa 
Seu havia de celebrar el dia primer d'octubre de 1311 a Viena del Delfinat, confià, el 29 d'agost de 
1311, la continuació de les inquisicions als bisbe de Lleida i Vic (Sans i Travé 1996: 453). A finals 
de novembre ja havien declarat pràcticament tots els templers que es trobaven empresonats, els 
comissionats decidiren trametre les actes al Sant Pare, que es trobava celebrant el concili abans 
esmentat.
4.7.3 L'abolició de l'orde: la butlla Vox in excelso
El 16 d'octubre de 1311 s'inaugurava la primera sessió del concili a la catedral de Viena. Un dels 
temes claus a tractar seria el cas dels templers. Entre els assistents s'hi comptaven el metropolità de 
Tarragona i els bisbes de València i Mallorca. A més, Climent V havia convidat també diversos 
prínceps europeus. Jaume II va excusar la seva assistència al·legant importants afers al seu regne, 
però conscient de la importància que aquella reunió havia de tenir per al futur de l'orde del Temple, 
hi envià tres ambaixadors, Pere de Queralt, Pere Boïl i Guillem d'Olomar.
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Malgrat que en el moment de la convocatòria del concili, Climent V havia convidat els templers a 
defensar l'orde davant els conciliars, quan un grup de nou frares s'hi presentaren per respondre les 
culpes i errors que els imputaven, el papa els feu empresonar immediatament. És probable, doncs, 
que de bon principi Climent V tingués ben decidida la sort del Temple, és a dir, la seva supressió 
sense judici i sense garanties processals. 
L'afer  concloïa  a  finals  de febrer  de  1312.  El  dia  22 de  març,  dimecres  de  Passó,  Climent  V 
suprimia l'orde mitjançant la butlla  Vox in excelso, de manera que, segons la informació que els 
ambaixadors catalans remeteren a Jaume II, implicà que “d'aqui avant no sia nomenat orde del 
Temple ne l'àbit del Temple no port nenguna persona; e retench a si l'ordenació de les persones del 
Temple e dels béns” (Sans i Travé 1996: 459).
4.7.4 El concili de Tarragona de 1312
El  10 d'agost  de 1312,  l'arquebisbe Guillem de  Rocabertí  convocà un concili  per  tal  de donar 
sentència definitiva als templers catalans, segons les disposicions emanades de la Santa Seu a Viena 
del Delfinat.
Les sessions s'iniciaren el 18 d'octubre i, el 4 de novembre els presents arribaren a un acord, llegit a 
la  capella  del  Corpus Christi  de la  Seu de Tarragona pel  canonge Barceloní  Arnau Cescomes, 
originari de Puig-reig. La sentència exculpà tots els templers catalans i, a més, es confirmà una 
pensió anual a cada religiós que s'havia de satisfer de les rendes de les antigues comandes de l'orde i 
en fixà el futur lloc de residència, on els frares havien de portar una vida religiosa sota obediència i 
visitació dels corresponents ordinaris diocesans (Sans i Travé 1996: 464).
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5.  De  la  dissolució  de  l'Orde  del  Temple  al  domini  de  l'Hospital.  El  domini 
d'Arnau Cescomes (1320-1346)
Fins l’any 1320 el rei Jaume II es farà càrrec personalment de les possessions templeres de Puig-
reig, obtenint-ne uns recursos que utilitzarà per expugnar la comanda de Masdéu. El 1320 el castlà 
d'Amposta, autoritat de l’orde de l’hospital a l'Aragó i Catalunya, cedeix els seus béns a Puig-reig a 
un  particular,  Arnau  Cescomes.  Aquest  intercedí  davant  del  monarca  perquè  les  antigues 
possessions del Temple fossin cedides a l’orde de l’Hospital. Per això, en agraïment, els hospitalers 
deixaren el castell de Puig-reig i els seus béns a Berga sota el domini de la família Cescomes. 
Aquesta família  ja era important a la contrada. De fet, la casa de la Coma de Sant Martí apareix 
documentada el 1197, quan, en un document queda constància de la venda d'aquest mas pel seu 
propietari, Ramon Prat i els seus fills, al prevere de l'església de Sant Martí, membre de la família, 
que en un futur ja ocuparia importants càrrecs sota el domini templer. El 1212 el mas consta en un 
document juntament amb el mas Sant Julià. En quant a la família, els Comes van emparentar amb 
els Vilaseca i els Vilalta, altres pagesos importants de Puig-reig.
El 1271, Bernat de Comes, rector de Sant Martí de Puig-reig, deixa en el seu testament a l'altar de 
Sant  Julià  de  l'església  parroquial  de  Sant  Martí,  el  Mas  Garriga  i  altres  terres.  El  document 
especifica que aquesta donació permetrà que el sacerdot pugui viure a la casa de la Garriga, on 
podrà recol·lectar els fruits  i  servir  l'església de Sant Julià  i  l'altar  de Santa Maria  de la Costa 
(església avui desapareguda). Aquesta disposició testamentaria no es va complir fins el 1385, any 
en que el bisbe de la Seu d'Urgell la ratificà.
Arnau Cescomes va néixer a Puig-reig a la segona meitat del segle XIII, quan l'orde del Temple 
dominava el terme, d'on també prengué el nom de la seva família, de la casa de les Comes, la 
mateixa família de la que sembla ser que en fou el fabricator o arquitecte que en el 1278 construïa 
la catedral de Lleida. L'any 1305 Cescomes era canonge a Barcelona i sembla que al mateix temps 
tenia el càrrec de Vicari General (Santaeulària 1985: 13).  El 18 d'octubre de 1312, quan era síndic 
capitular, participà en el Concili de Tarragona, on s'anava a decidir la sort individual dels templers a 
Catalunya. La supressió de l'orde havia estat aprovada el 22 de març del mateix any pel Concili de 
Viena.
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Durant el concili de Tarragona, Arnau Cescomes, que havia pres part activa en el procés, es dedicà a 
fer  prevaler  la  tesi  benigna  que  era  la  del  seu  rei,  el  qual  només  desitjava  els  béns,  opinió 
compartida pels bisbes aragonesos i  catalans.  És precisament Arnau Cescomes qui,  el  dia 4 de 
novembre, tingué la missió de llegir en sessió pública la sentència que, sens dubte, ell mateix havia 
redactat i per la qual, els dissortats Templers, reconeguts innocents de tota heretgia, foren remesos 
provisionalment  a  la  jurisdicció  dels  seus  ordinaris  respectius  i  admesos  a  rebre  una  pensió 
alimentària sobre els béns de l'orde. (Santaeulària 1985: 13)
Jaume  II  havia  pensat  d'assegurar  a  la  corona  aquesta  herència  colossal,  ja  que  tenia  por  de 
l'augment del poder dels Cavallers de Sant Joan de Jerusalem. Jaume II s'havia posat d'acord en 
aquest punt, amb els altres monarques peninsulars, els quals es creien autoritzats d'incorporar en el 
seu  tresor  els  béns  de  l'orde  suprimida  i  dedicar-los  a  la  seva  finalitat  primitiva,  les  guerres 
d'alliberament contra els estats sarraïns, que encara constituïen un perill.
El  28 de novembre de 1313, Cescomes fou un dels executors testamentaris de l'Arquebisbe de 
Tarragona, Guillem de Rocabertí, i en la mateixa ciutat, actuà els dies 8 i 9 de juny de 1318 com un 
dels testimonis en la presa de possessió de la dignitat de Paborde per Ramon d'Avinyó, amic i 
col·laborador en la cort Papal d'Avinyó i, sembla que el mateix Cescomes fixà domicili permanent a 
Avinyó en determinades èpoques.
La matinada del 20 d'abril de 1314, després de mesos de malaltia, moria Climent V sense haver 
pogut materialitzar el seu criteri favorable a la unió dels béns del Temple a l'Hospital en els regnes 
hispànics,  sobretot  a  causa  de  l'oposició  de  Jaume  II,  que  veia  amb recel  que  els  hospitalers 
arribessin a aglutinar totes les possessions templeres de Catalunya.
Des de febrer de 1316, durant el conclave del qual sorgí Joan XII elegit com a Papa,  s'obria una 
nova oportunitat per a negociar i solucionar definitivament el tema dels béns dels templers a la 
corona d'Aragó. Una solució que arribaria ben aviat i que satisfaria totes les parts.
Arnau Cescomes, llavors de missió en la Cúria, presentà al rei la Butlla Ad fructus uberes, del 10 de 
juliol de 1317, butlla que portà el segell de les seves idees diplomàtiques. Joan XXII, ungí al sud 
d'Aragó, prop de la frontera musulmana, una nova orde de cavalleria, descendent de Calatrava, la de 
Montesa, que recollí, a la vegada, els béns del Temple i la major part dels de l'Hospital que es 
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trobaven disseminats pel regne de València. Com a contraposició, en els altres estats de Jaume II, 
els hospitalers foren admesos a la successió dels templers. D'aquesta manera, les parts contendents 
quedaren satisfetes. Arnau Cescomes, gràcies al triomf d'aquest plet, entrà de ple en la confiança de 
Jaume II.
J. Santeulària (1985) es pregunta si Cescomes fou completament desinteressat en el patrocini que 
assumí en favor de l'orde de l'Hospital,  i  és que entre el  1314 i  el  1317, tan bon punt s'havia 
començat a Catalunya el repartiment dels béns del Temple, trobem al castellà d'Amposta, primera 
dignitat de l'orde de l'Hospital a l'Aragó i fins el 1318 a Catalunya, com reconeixia els serveis del 
canonge Cescomes i proposà al seu capítol el lliurament a aquest del comandament del Temple de 
Puig-reig i els seus dominis, possessions i jurisdicció d'aquesta orde extingida. El capítol donà el 
seu vot favorable i aquesta rica herència augmentà prodigiosament els humils béns dels Cescomes. 
(Santaulària 1985: 14)
L'any 1326 era ardiaca a Santa Maria del Mar, dignitat que el mateix Capítol creà l'u d'octubre de 
1326 (Santaeulària 1985: 13). Durant l'estada de Cescomes a Avinyó, moria, el 12 d'agost de 1326, 
apud Romanam Curiam, el seu amic Ramon d'Avinyó, bisbe de Lleida. Aquesta vegada, sense cap 
dubte, l'elecció del successor queia, per dret canònic, sobre el Papa, el qual amb data de 22 d'agost 
d'aquest mateix any, proveïa la seu lleidatana amb el nomenament d'Arnau Cescomes. Com a bisbe 
de Lleida feu acabar el  claustre  de la  seva catedral  i  emprengué,  el  1334,  la  constitució d'una 
capella, dita dels Infants, que dotà ricament i, on el seu nebot, homònim, Arnau Cescomes, amb 
l'autorització del capítol catedralici, establí el panteó familiar.
Quan l'infant Alfons, ja rei, feia parada a Lleida durant els seus viatges, el 28 de febrer i del 15 al 19 
de juny de 1328, trobem a Arnau Cescomes al costat del monarca per a donar-li la benvinguda. 
Cescomes, des d'aquestes dates, segueix el rei Alfons a Saragossa, on assistí a la seva coronació el 
dia 3 d'abril (Santaeulària 1985: 15).
El mes de juny de 1331 assistí a la consagració de la Catedral de Tarragona. Aquí passà a les corts 
catalanes de Tortosa, el 15 d'agost, i seguí de nou al rei a Tarragona, on fou elegit membre del 
tribunal encarregat de sentenciar les dificultats existents entre l'arquebisbe, l'infant Joan, i el seu 
germà el comte de Prades.
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L'infant-arquebisbe Joan moria el 19 d'agost de 1334, alguns mesos després del seu germà, el rei 
Alfons “el  Benigne”.  El  consell  de la  ciutat  havia  demanat  que fos reemplaçat  per  Guerau de 
Rocabertí, paborde del Capítol, però Arnau Cescomes, que ja des del dia 11 de setembre s'intitulava 
com arquebisbe electe, serà elegit pel Papa Joan XXII com arquebisbe “en ferm” de Tarragona el 7 
d'octubre.  A partir  d'aleshores  consagrà a  la  nova  diòcesi  els  intervals  que  li  deixaven la  vida 
política d'aleshores, ja que gaudí de gran estima dins els Consells de Pere III, en particular, sobre tot 
allò que es referia a Catalunya. En aquest Consell Reial, es posà al costat d'aquells que estaven 
disconformes amb el poderós i altiu arquebisbe de Saragossa, Pere de Luna, vicecanceller del regne.
Arnau Cescomes figura al cap de la diputació de nobles catalans que anaren a Saragossa a demanar, 
sense aconseguir-ho, que el nou rei es traslladés a Catalunya per jurar-hi les llibertats i privilegis del 
regne.
L'any  1338,  Pere  de  Comes,  probablement  nebot  d'Arnau  Cescomes,  pactava  amb  l'Orde  de 
l'Hospital la venda del castell i el terme de Puig-reig per 100.000 sous en moneda de Barcelona de 
tern. Els tràmits sobre la compra-venda ocupen 21 documents. El més antic, del 3 d'agost de 1338, 
explica la unió dels bens dels dos ordes i l'usdefruit que Arnau Sescomes tenia de per vida. També 
s'especifica el motiu de la venda: 
“i  considerant que lo Priorat de Catalunya estava obligat  en diferents censos u violaris y en 
especial a Ismael de Oblits jueu del Regne de Navarra. Per tant veneren al venerable Pere de 
Comas, habitant de la vila de Cardona lo castell i lloch de Puig-reig, amb sos homes i dones, 
jurisdiccions  i  redits,  justicies,  serveis,  emprius,  delmes,  pastures,  dominicatures,  aigues, 
aquaductos y demés pertanyent al dit castell i lloc de Puig-reig, i sos termes, com en los llochs de 
Cerdanya, e Berga, Vall de Ribes i Bagà, i per raí de dit castell de Puig-reig”.
El mateix document descriu els territoris que comprenien el castell i terme de Puig-reig: (Macià 
1996: 27) 
“Afronta lo dit castell o lloch de Puig-reig a orient ab los termes del lloch de Valderiola, ab lo 
coll de Gamisans y amb lo riu Deest e migdia ab los termes del castell de Balsareny y ab la riera 
de Marola. De ponent ab los termes del castell de Biura u ab la quadra de Mondor y a tramontana 
ab los termes del castell de Caserras y del castell de Gironella... Tot per preu de 100.000 sous 
moneda de Barcelona de tern que havien de emplear en extinció dels sobredits deutes, i violaris. 
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Signat Bertran Masso, veí de Montblanch y ab autoritat reial notari public per tots los regnes del 
Sr Rei a 3 de les nonas de Agost de 1338.”
El document també diu que s'intentarà que el rei doni la seva conformitat a la venda per a més 
seguretat  del  comprador.  L'arquebisbe,  a  més  de  declarar  les  rendes  que  obtenia  del  terme, 
autoritzava la venda com a senyor del terme, amb la qual cosa indica que el tràmit li  havia de 
suposar si no beneficis a títol personal, si per a la seva família.
Un altre document, datat del mateix dia és una promesa a carta de gràcia, segons la qual: “Si es 
redimia la venda l'Hospital havia de tornar a Pere de Comas els 100.000 sous de Barcelona y 5.000 
sous de la mateixa moneda per cada any dels que viuria dit bisbe dins los sinch anys (Macià 1996: 
27).
Un tercer document és una agnició de bona fe de P. De Comas a favor de l'Hospital que: “encara 
que haguessen estipulat lo haver de donar a l'Archebisbe de Tarragona 5.000 sous anuals mentre 
viouria lo fet de la veritat era que no sen havian de donar sino 2.000 sous.” (Macià 1996: 27).
El  dia  11  de  setembre  sembla  que  la  venda  ja  està  consumada,  ja  que  Pere  de  Comes  rebé 
homenatge dels habitants de Puig-reig: “havien venut perpetuament a Pere de Comas lo castell o 
lloch sobredit de Puig-reig amb sos homes y donas, reddits, exits y drets ab la condició empero qe 
dit  llochtinent  y  dit  hospital  poguessen redimir  lo  dit  castell  o  lloch dintre  sinch anys proxim 
venidors” (Macià 1996: 27).
Segons Teresa Macià (1996), tot fa pensar que hi ha la intenció, amagada de Pere de Comes, amb el 
consentiment d'Arnau Cescomes, d'obtenir els drets sobre el terme a perpetuïtat per a la família. Si 
aquesta era la intenció, no es va complir, ja que al cap de cinc anys, el 1343, l'Hospital recupera les 
possessions, tal i com ho mostren els documents:
“Pere de Comes confessa haver rebut del  venerable y religiós fr.  Pere Alguer de la casa de 
Hospital... Cent disset mil sinch cents sous de Barcelona de tern, que li debian pagar epr raó de la 
Absolució, definició, remissió y relazació per dit Comas feta a dit prior, y casa del Hospital sobre 
lo dret que a dit Comas pertanyia en lo castell de Puig-reig, sos termens y pertinencias, com per 
rahó dels interesos, que dita religió li debia per raó de la dita venda, com y també per raho de 
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algunes expensas y danys fetes y suferts per dit Comes per rahó de dit castell y sos drets, que 
com  per  qualsevol  altre  rahó.  Escrit  per  Pere  Raditor  ab  autoritat  reial  notari  public  de 
Montblanch, el dia antes de les nones de Maig de 1343” (Macià 1996: 28).
Durant el mateix mes de maig, el prior de l'orde pren possessió del castell i del terme “a força de la 
Absolució que de tot lo sobredit feu, a dit gran Prior, Pere de Comes ”.
Poc després de la venda del castell a Pere de Comes, 17 de juliol de 1339, Arnau Cescomes es 
trobava al costat del rei a Barcelona, fins que el seu cunyat, el l'infortunat Jaume III de Mallorca hi 
anà a donar-li el vassallatge, on preludiava amb aquest acte inútil, la guerra implacable en el curs de 
la qual, Pere III, li arrabassà els seus estats. Aquest cerimonial en precedí un altre d'encara més 
gloriosa, el trasllat de les relíquies de Santa Eulàlia de Barcelona, el segon diumenge de juliol, al 
nou sepulcre de la seva capella de la catedral, construït sota l'altar de la Santa Creu. El reliquiari era 
portat pels dos reis, el cardenal legat i per l'arquebisbe Cescomes (Santaeulària 1985: 16).
L'arquebisbe Cescomes es posà al costat de Pere III en les lluites contra el rei de Mallorca, i seguí 
les diverses peripècies de la guerra civil i del vergonyós procés que després se'n seguí, en el qual 
prengué, una mica tard, la defensa legal de Jaume III de Mallorca. Cescomes sentí vivament la 
injustícia de la causa al servei, de la qual havia posat el seu patriotisme dinàstic, malgrat la piadosa 
advertència que posava en la seva carta enviada el 13 d'octubre de 1343 al nou Papa Climent VI, on 
li demanava oracions per assolir la pau entre els dos monarques. 
La  Catedral  de  Tarragona deu a  l'arquebisbe  Cescomes  l'acabament  de  l'ambulatori  del  cor,  la 
construcció ( a càrrec de la seva butxaca ) de la capella de les onze mil verges, avui baptisteri, amb 
un bonic retaule actualment desaparegut. En el centre del paviment d'aquesta capella hi feu disposar 
la seva modesta tomba, la pedra de la qual porta gravada la seva efigie i un epitafi en que diu: 
Hic iacet Arnaldus bonae memoriae Archip. Tarraconensis, qui etiem fuit Episcopus Ilerdensis,  
qui tam hic, quam in ecclesia Ilerdensi atque alibi, innumera bona fecit, et in Tarraconensi inter  
alia  hanc  capellam  fecit,  construxit  et  dotavit;  qui  oblit  anno  Dni.  M.CCC.CLVI.V.  Idus 
septembris. Requiescat in pace anima eius”. 
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L'arquebisbe traspassava el 9 de setembre de 1346, finalitzant així el primer període del llarg regnat 
de Pere III.
La família Cescomes aconseguirà erigir-se entre una de les més importants del mapa polític català 
del segle XIV. Un dels nebots d'Arnau Cescomes, Romeu, paborde de Tarragona l'any 1345, arribà a 
ser bisbe de Lleida, de 1361 al 1380; a més, serà escollit segon president de la Generalitat, entre 
1363 i 1364, i altra vegada entre 1375 i 1376, exercint com a conseller del rei Pere III, i marmessor 
de la reina Elionor de Sicília. Va participar activament en els acords de pau amb el regne de Castella 
al  final  de la Guerra dels dos Peres. Un altre Cescomes,  Pere, serà elegit  arquebisbe de Càller 
(Cagliari) exercint entre els anys 1348 i 1352. Un altre dels nebots Guillem, fou, un dels millors 
pabordes de l'església de Tarragona a finals d'aquest segle XIV.
A la mort de Cescomes, els seus marmessors intentaran apropiar-se de les possessions a Puig-reig, 
però finalment seran entregades a l’orde dels hospitalers. És molt probable que durant la vida de 
Cescomes, malgrat el fort impacte de la pesta a Catalunya, el terme visqués un important auge 
constructiu, ja que en aquest moment s’acaba la construcció del pont de Períques sobre el Llobregat 
i es continua la construcció del mas Períques que ja havien iniciat els templers. 
El 1365, Pere de Comes consta en un capbreu que sembla haver redactat ell mateix, on hi diu: 
“Aço es  capreu  lo  qual  mofe  en  p.Çescomes cavaler,  feu trasladar  ...  del  capbreu  autentich 
q.lonrat narnau Cescoems pare seu e seyor de la casa de.Çescomes feu fer en forma publica ... 
Primerament ... a Pugreys te I. tros de terra el plan de terra per seyor de Cescomes anomenat 
coma armada del qual tros dona alou seyor ...”
Segons Teresa Macià (1996), la importància del document rau, sobretot, en el fet que anomenen la 
Coma Armada al mas Sant Julià. L'adjectiu fa referència al caràcter defensiu que es va voler donar a 
l'antiga casa convent. També demostra que, una vegada perduts el castell i el terme de Puig-reig, els 
Cescomes encara conservaven els drets antics sobra força trossos de terra, masos i cases del terme, 
com ara el mas Periques. El capbreu no esmenta en cap moment que tinguin els béns per l'orde 
militar (Macià 1996: 26).
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6. La comanda hospitalera de Puig-reig (1346-1851)
6.1 El naixement de l'Orde fins la dissolució dels templers (1048-1307)
L’Orde de l'Hospital fou fundat en el mateix context que la del Temple, durant les croades a Terra 
Santa, però amb inicis clarament diferents. Mentre que l'Orde del Temple naixerà ja amb un marcat 
caire militar, el de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem sorgirà com un simple orde hospitalari, amb 
la finalitat de socórrer els pelegrins que visitaven els llocs sants de Jerusalem (on van fundar el seu 
hospital el segle XI), com Betlem, Natzareth, Betania, el riu Jordà i el llac de Tiberíades. De bon 
començament, vivien segons la regla dels canonges regulars de sant Agustí.  L'Orde de l'Hospital 
fou  fundat,  possiblement  al  voltant  de  l'any  1048,  pel  provençal  Gerard.  Molt  aviat  la  petita 
comunitat hospitalera que dirigia fou centre d'importants donacions, tant a Palestina com a Europa.
L'any 1128, Ramon de Puèg, successor de Gerard al capdavant de l'orde, li donà un nou caràcter, 
incorporant  l'obligació de servir  al  cristianisme amb l'ús de les armes.  D'aquesta  manera l'orde 
religiós  va  prendre  el  caràcter  militar.  L'aparició  d'aquest  nou  tipus  de  monjos  cavallers 
corresponia, segons multitud d'historiadors, a la creació d'una institució per a “domesticar” la brutal 
noblesa guerrera i proveir l'església romana amb tropes d'assalt com a braç armat de l'església i 
sobretot del papat (Bonet, 1994: 4).
El prestigi dels hospitalers s’estengué per tota Europa i les donacions els feren propietaris de gran 
quantitat de bens i rendes.  La institució tenia una organització molt  rígida,  i  els  seus membres 
estaven dividits en tres categories diferents: els cavallers (entre els quals era escollit el Gran Mestre 
que regia l'Orde amb l'assessorament permanent d'un consell), els sacerdots i els germans (que feien 
també el servei d'armes i tenien cura deis malalts dels hospitals). Els membres de l'orde portaven un 
habit de color negre, amb una creu blanca (Santandreu 1986, 24).
El centre dels hospitalers, amb el Gran Mestre i el seu consell, estigué des de la seva fundació fins 
el  1187  a  Jerusalem.  L'orde  es  va  recuperar  del  trasbals  de  la  pèrdua  de  Jerusalem durant  el 
magisteri  de  Guerín  de  Montagut  (1207-1227),  i  aleshores,  els  Hospitalers  varen  participar 
activament en la preparació de la cinquena croada organitzada a l'illa de Xipre el 1215. El punt 
d'inflexió a Terra Santa fou la batalla d'Ascaló de 1244, on els exèrcits croats foren derrotats, el que 
marcà el principi del fi de l'ocupació militar dels cristians de Síria i Palestina (Bonet, 1994: 6)
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A partir d'aquesta data i com a conseqüència de la caiguda de la ciutat de Jerusalem en mans dels 
turcs, l'Orde trasllada el seu centre, primerament a Sant Joan d'Acre fins el 1291 i posteriorment, 
també motivat per l'avanç turc, a Rodes el 1306. Fou a partir d'aquest moment que els Hospitalers 
esdevingueren un Orde essencialment militar i sobirà amb una divisió administrativa pròpia.
A occident fou molt ben vist l'establiment de l'orde a Rodes, que es convertia així en un baluard per 
a  la  resistència  dels  interessos  occidentals  al  Mediterrani  oriental.  Per  tant,  semblava  que  els 
hospitalers havien transferit a Rodes part de l'esperit de les croades a Síria (Bonet 1994: 13). La 
presencia de l'orde a l'illa, a més, proporcionava un element d'estabilitat  de l'occident cristià al 
Mediterrani oriental, i els Hospitalers es convertien en una força militar permanent, en que la seva 
experiència i disciplina eren valors importants.
6.1.1 Els hospitalers a Catalunya abans de la dissolució del temple (1108-1307)
Segons  Miret  (1901),  la  primera  notícia  de  la  presencia  dels  Hospitalers  a  Catalunya  data  de 
principis del segle XII. Es tracta de la donació d'un mas del terme del castell de Sarroca que es fa a 
l'Orde el 1108. Bonet i Ledesma dubten d'una datació tant primerenca, i semblen optar per la presa 
de l'hàbit hospitaler abans de morir per part del comte Ramon Berenguer III l'any 1134 com a punt 
d'inici de l'expansió de l'orde pel principat (Bonet 1994: 10)
L'expansió  dels  Hospitalers  per  la  Corona  d'Aragó,  sobretot  després  dels  acords  amb  Ramon 
Berenguer IV, motivà el nomenament de priors que haurien de regir les noves propietats de l'Orde; 
el primer prior documentat és Guillem de Belmes qui, l'any 1149 ostentava el títol de Magister in 
Aragonia et in Barchinona. (Santandreu 1986, 25).
La participació dels Hospitalers en el setge i conquesta de Tortosa el 1148 fou recompensada per 
Ramon Berenguer IV amb la cessió, a més d'altres donacions, d'Amposta, que es convertí en el 
centre de la Castellania. El seu prior prengué el títol de castellà d'Amposta. El 1154, d'aquest càrrec 
en  passaren  a  dependre  les  altres  cases  fundades  al  Principat  i  a  l'Aragó,  que  es  reconeixien 
d'aquesta manera independents del priorat de Sant Geli de Provença, d'on depenien fins aleshores.
De forma molt semblant a l'orde del Temple, les propietats més importants de l'Orde de l'Hospital 
foren organitzades en Comandes i confiades a l'administració d'un frare, el Comanador, el qual 
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centralitzava els productes i les rendes del seu districte i enviava després la seva contribució al Gran 
Mestre per tal d'atendre les necessitats de l'Hospital de Jerusalem (Santandreu 1986, 25).
6.1.2 L'administració interna de l'orde
Els  frares  es  dividien  en  tres  categories,  els  cavallers,  amb  funcions  militars,  els  capellans 
encarregats dels serveis religiosos i els servents amb obligacions, en part militars al servei dels 
cavallers, i en part domèstiques, tant a l'Hospital com al convent. El Mestre era l'autoritat suprema i 
ocupava el  càrrec de  forma vitalícia,  el  gran comanador en principi  es  denominà Preceptor  de 
l'Hospital, després Gran Preceptor i finalment Gran Comanador, aquest era el lloctinent del Mestre i 
governava l'orde en la seva absència.
El prior manava als capellans, i el seu poder sobre ells era comparable al d'un bisbe. El Mariscal era 
el  dignatari  dels cavallers i  s'encarregava de l'administració militar,  l'Hospitaler o Infermer,  era 
l'encarregat  de  l'hospital  i  del  seu  aprovisionament.  El  Draper  era  l'encarregat  de  la  roba  i  el 
Tresorer de les finances (Bonet 1994: 8)
6.2 L'orde del l'Hospital al Berguedà  fins la reestructuració de 1317(1196-1317)
La presencia deis Hospitalers a la comarca és bastant tardana; la primera referencia documental que 
tenim de l'Orde al Berguedà data de l'any 1187 i la trobem en el testament de Guillem de Berguedà. 
En dit document veiem com el trobador deixa el mas Vilaró del terme de Casserres a l'Orde de 
l'Hospital.
Malgrat aquesta primera donació, al Berguedà. S’hi establiren per primera vegada al  voltant de 
1220, quan el noble Bernat de Saga, que estava emparentat amb els Berga, cedeix a Fra Guillem de 
Sant Martí, Comanador de l'Orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem de la Comanda de Costoja 
d'Urgell, la potestat de construir una església al lloc conegut amb el nom de l'Hospital de Berga,  
indret que els seus avantpassats ja havien cedit a l'Orde de Sant Joan de Jerusalem i on   ja s’hi 
esmenta una casa de l’Hospital a la vila de Berga. 
Al llarg del segle XIII, les donacions a la casa de l'Hospital de Berga sovintegen: el 1223, Joan 
Huguet i la seva muller fan una donació de terres a la casa de Berga i als frares que hi habitaven; el 
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1228 Ramon d'Aries,  juntament  amb la  seva  esposa,  venen un mas situat  dins  el  terme de  la 
parròquia de Santa Eulàlia de Berga a la casa de l'Hospital, i en aquest mateix any, Pere Galceran 
d'Olvan dóna a l'Orde un alou dins el terme de Berga i una vinya que es trobava a la parròquia de 
Sant Martí de Llavaneres o de Minoves.
Fins l'any 1236, la casa de l'Hospital de Berga restarà unida a la Comanda de Costoja d'Urgell i a la 
d'Isost. El motiu era, segons Dolors Santandreu (1986), la qüestió econòmica, ja que les rendes que 
aquestes  tres  cases  proporcionaven  a  l'Orde  eren  molt  migrades  i  cap  podia  subsistir  per  ella 
mateixa. A partir d'aquesta data però, la casa de l'Hospital de Berga, que anava augmentant les seves 
possessions  i,  per  tant,  les  seves  rendes  gracies  a  les  nombroses  donacions  que  rebia,  va 
independitzar-se de la Comanda de Costoja i va organitzar la seva pròpia demarcació (Santandreu 
1986, 26).
El  dia  18  d'agost  del  1256,  Pere  de  Berga  concedia  als  Hospitalers  i  a  fra  Pere  de  Fonollet, 
Comanador de Berga, unes cases dins la vila, amb la facultat d'establir-hi cinc famílies dependents 
de l'Orde, i sobre les quals tindrien totes les prerrogatives senyorials. L'any 1260, Berenguer de 
Bescarús escollia sepultura a la casa de l'Hospital de Berga i hi feia llegats per al sosteniment d'un 
prevere i el seu escolà.
Pocs anys més tard, Sibil·la de Berga, senyora de la vila, a la vegada que comtessa de Pallars pel 
seu matrimoni amb el  noble Arnau Roger de Pallars,  juntament  amb la seva germana Ceralda, 
confirmen  als  Hospitalers  totes  les  donacions  que  els  seus  avantpassats,  especialment  Pere  de 
Berga, havien fet a l'Orde.
La Comanda Hospitalera de Berga perdurà fins a principis del segle XIV. La documentació dels 
seus anys  d'existència  ens permet  conèixer  el  nom de  quatre  dels  Comanadors  que  la  regiren, 
tractant-se de: Ramon de Lliri (1236-1241 ), Pere de Fonollet (1255-1258), Bernat de Cornudella 
(1306-1 308) i Hispanus de Torre (1312-1314).
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6.3 La comanda hospitalera de Puig-reig (1317-1851)
L’orde  aconseguí  un  gran  creixement  territorial  arran  del  procés  desmembrador  de  l’orde  dels 
templers, les propietats del qual acabaren en mans de l’Hospital a Catalunya. El 1317, la castellania 
d'Amposta fou desmembrada, moment en què es fundà el Gran Priorat de Catalunya, organitzant 
noves comandes, entre les quals la de Cervera, on s’incorporà Puig-reig, esdevenint la comanda de 
Cervera, l’Ametlla i Puig-reig. El límit entre l'antiga castellania i el nou districte el constituïen els 
rius Segre, Ebre i Noguera Ribagorçana.
A l'inici de l'època hospitalera, el castell de Puig-reig, que devia ser de considerables dimensions, 
formava tres nivells naturals esglaonats al sector de ponent i una cinglera pel sector de llevant sobre 
el Llobregat, que el feia inexpugnable des d'aquest sector. Les muralles resseguien tres nivells pel 
sector de tramuntana i de ponent.
El primer nivell encerclava una plataforma rocosa on probablement fou edificada la primera torre, 
possiblement de fusta, documentada el 907, el segon nivell de la muralla encerclava el castell i el 
nucli de cases dins el clos. L'ultim nivell tancava fins l'església de sant Martí, la sagrera i un seguit 
de cases que segurament arribaven fins al portal de la creu. El cens per les cases, tant les 13 situades 
al clos del castell, les 6 del barri, les 3 de fora muralles, i les 2 de la sagrera era d'una gallina. A 
partir d'aquest petit nucli els templers varen intentar d'augmentar-ne la població amb la carta de 
franqueses de 1281, però la supressió de l'orde i la crisi demogràfica del s.XIV van dinamitar les 
expectatives de futur creixement urbà de la població.
El sotrac demogràfic dels segles XIV i XV suposarà un fort revés per als senyors de la Catalunya 
interior,  que veuran emigrar la població cap a les zones costaneres.  És deduïble,  doncs, que la 
primera etapa de l’orde de l’hospital a Puig-reig s’ha d’incloure dins d’un context general de crisi 
demogràfica. 
La dissolució de l'Orde del Temple i el pas de les seves propietats als Hospitalers provocaren una 
reestructuració de les divisions administratives d'aquest Orde. Fou en aquest moment quan la casa 
de l'Hospital de Berga perdé la se va categoria de Comanda i quedà reduïda a un simple priorat de 
l'Orde, depenent de la comanda de Puig-reig. Això ens demostra que, amb la elecció de l'orde de 
l'Hospital per establir la comanda a Puig-reig en lloc de Berga, respondria al fet que l'antiga 
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comanda del Temple a Puig-reig deuria de dominar, amb força diferència, més territori que la de 
Berga.  Aquesta  unió  de  comandes  no  evitarà,  però,  que  els  comanadors  habitualment  deixin 
lloctinents al càrrec de les diferents possessions absentant-se de terres berguedanes.
Sabem pels informes de les visites dels priors quines propietats regentava l'orde i el seu estat. El 
castell on havien establert la batllia estava en mal estat, però l'orde tenia intenció de reparar-lo. El 
fet  que  no  establissin  la  batllia  al  mas  Periques  pot  indicar  que  no  l'havien  recuperat,  ja  que 
probablement seguia en mans de la família Cescomes. 
Molt del que sabem sobre l'orde de l'Hospital a l'antiga comanda templera de Puig-reig és a partir de 
capbreus d'època moderna, que van des de 1603 fins a finals del segle XVIII. Puig-reig fou seu del 
priorat  des  d'on  es  controlaven  les  possessions  de  l'orde  al  Berguedà  i  la  Cerdanya.  La 
documentació registra els dominis del castell de Puig-reig, un sector urbà minoritari a Berga i tota 
una sèrie de camps dispersos. Aquesta representa l'herència medieval pràcticament immutable des 
de la desaparició de l'orde del temple el 1309, ja que la majoria de masies esmentades en aquests 
capbreus moderns son confirmades com a patrimoni medieval.  
En el cas de Puig-reig, l'any 1349 fra B. Bonet era procurador i lloctinent del comanador de Puig-
reig, pel venerable Ramon de Canadell, preceptor de Sant Llorenç d'Arenes i Puig-reig i de la casa 
de Berga, de l'orde de Sant Joan de Jerusalem. El 1351, el mateix fra Bonet es titula comanador del 
castell de Puig-reig i de la casa de Berga. L’any 1369 es documenta un tal Bernat Gaillart com a 
encarregat dels afers de la comanda (Serra 1982: 89).
El  1385,  Andreu Solà,  és esmentat  vicari  de Puig-reig,  procurador  i  el  frare  Francisco Xetmar 
comendatoris mansi et domus Cervarie et Castri Podii regum. El 1405 apareix com a comanador 
del castell Gispert de Miralpeix.
La  manca  de  població  i  els  escassos  recursos  econòmics  van  fer  que  l'orde  de  l'hospital  es 
desentengués temporalment d'aquests dominis. Així, el 1415, els hospitalers arrendaren el castell de 
Puig-reig a Ferrer Arreu, el qual, pel preu de l'arrendament havia de “fare adobar serta pernada del 
castells  que  estava  perillos”. Els  comanadors  buscaven,  a  partir  d'aquests  arrendaments,  una 
explotació de les finques amb menys treball  i  amb la  seguretat  d'obtenció d'una renda fixa,  un 
procediment, segons Miret i Sans, no massa favorable als vassalls, i que es generalitza sobretot a 
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partir del segle XV, sobretot en les comandes on no hi haurà residència fixa de comanadors. Per 
exemple, el 1409, Ferran de Siscar, comanador de Gardeny i lloctinent del Gran Prior de Catalunya, 
durant la vacant de les comandes de Barberà, Espluga de Francolí, Corbins i Barbens, les arrendà a 
mercaders barcelonins per un preu de 2.200 lliures (Miret i Sans 1901: 451).
De l'any 1436 en conservem un repartiment molt complert que relaciona la riquesa o importància de 
les comandes catalanes, Puig-reig es troba en el penúltim lloc, tan sols sobre la comanda de Siscar, 
amb sis florins i dos sous anuals, la mitjana estava al voltant dels vint florins, mentre que les més 
grans com Masdeu o Bajoles superaven els 100 florins anuals.
El 1585 el comanador dels hospitalers a Puig-reig, Ramon de Verí, declara el castell com a recinte 
inhabitable atès a l'estat d'abandonament, i les rendes que cobraven els hospitalers no cobririen les 
despeses de manteniment de l'àmplia fortalesa. Les visites del prior a les possessions de la comanda 
el mateix 1585 indiquen que: “lo qual nos mostra ocularment molt antich y derrocat inabitable, lo 
qual es de la religió. El Sr. Comanador no té casa sinó castell, molt antich y derrocat inabitable”. 
(Macià 1996: 30)
De  fet,  la  davallada  poblacional  és  clara,  ja  que  el  1553  en  el  fogatge  del  mateix  any  es 
comptabilitzen només 13 focs a Puig-reig.
A principis  del  segle  XVII  l'orde  de  l'Hospital  torna  a  interessar-se  per  les  seves  possessions 
berguedanes, i  entre el  1603 i  el  1650 es realitzen capbreus complets i  continuats que, a partir 
d'aquesta  data, d'altra  banda,  es  limiten  a  reflectir les  propietats  i  drets  tradicionals,  ara  molt 
detallats, sense evidenciar-se canvis ni ampliacions de patrimoni substancials. Les visites priorals 
que parlen del terme de Puig-reig els anys 1604, 1606 i 1627 el descriuen de la següent forma: 
“Ço es de la creu de Sala baixant del camí que va de dita creu a la font i  fins al torrent de 
merdensola y tot torrent avall fins al riu Llobregat i tot lo Llobregat amunt fins dita creu y un 
poquet més enllà de dita creu qui es ab una roca de part del camí que va al pont...”. 
Aquests documents fan referència a tota la zona entre el castell i la casa Periques, incloent el camí i 
el pont sobre el riu Llobregat (Macià 1996: 30).
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Una descripció del terme de 1718 ens dóna una idea de quina és la situació en aquest moment:
“El término de Puig-reig consta de 12 casas, 9 habitadas y 3 deshabitadas. Tiene también dos  
barracas habitadas y 2 deshabitadas. Dicho término tiene solo once familias y un jornalero.  
Hay veintintrés personas de religión y treinta y cuatro de menos edad, entre ellas ocho varones y  
veintiseis doncellas. El término tiene tres cuartos de longitud, media hora de anchura y una  
hora y tres cuartos de perimetro. Hay un puente de piedra que sirve para pasar el rio Llobregat.  
Desde la iglesia al rio hay 133 canas y desde la iglesia al puente hay medio cuarto. Consta de  
800 jornales de tierra y rocas. Los arboles son pinos y encinas. Se cultivan 240 jornales de  
tierra. Hay 32 jornales de viña que dan  9 cargas de vino. Existen 25 árboles frutales de los  
cuales  8  son olivos  que  dan un cuartán de  aceite.  Hay 12 tocinos,  6  pares  de  bueyes,  12  
corderos, 2 carneros, 25 cabras, 15 cabritos, 3 mulas, 3 burros, 5 burras y 2 pollitos.”
En aquest moment, amb tant poca activitat, es pot deduir que les rendes que es pagaven a l'hospital 
eren  molt  minses,  No  serà  fins  a  mitjans  del  mateix  segle  en  que  l'interès  de  l'orde  per  les 
possessions berguedanes tornarà a augmentar.
És especialment interessant la descripció que Josep Picó (1995) fa de la vida a pagès a Puig-reig a 
mitjans del segle XIX, que probablement poc hauria canviat respecte tal com era a principis del 
segle XVIII. De fet, la seva descripció concorda en bona mesura amb la de 1718. Com a hereu i 
descendent de la casa de Cal Pallot, Picó ens parla de la importància de les vinyes, el petit hortet 
situat al peu de la riera (de Merlès), on s'hi plantaven cols, cebes i alls principalment. La terra de 
secà era el més important, on es plantava blat, ordi, civada, mill, espelta, mestall, sègol, etc...  
També destaca que: 
“A Puig-reig es solien tenir cabres per a obtenir-ne llet, formatges i mató; treien la saborosa carn 
dels cabrits, criaven algun porc i alguna gallina per a obtenir ous. Però al que es dedicaven més 
per tenir carn era la caça; eren uns experts en enllaçar conills quan aquests passaven per corriols; 
també era important el teixó, tant per la carn com per la pell, perquè és abric, com la pell de la 
guineu. En caus de llebres, conills, llops, cérvols i porcs senglars, posaven tota classe de trampes 
per poder aconseguir un menjar tant apreciat en aquells moments.” 
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Referint-se a la pesca, diu que: 
“en l'art de la pesca eren uns experts, passaven la trema a les grans tolles i pescaven molt peix, 
que era abundant. Era bo,  net  i  gros;  principalment hi  havia truites,  barbs i  bagres.  Després 
d'haver-se'n menjat de fresc, el que sobrava el salaven o l'assecaven al sol”
El  1726,  en  una  visita  efectuada  pel  prior  hospitaler  de  la  comanda  de  Gardeny,  en  nom del 
comanador general Anton de Gible i de Gramolacs, es detallen les esglésies sufragànies i capelles 
rurals dependents de Sant Martí: Sant Sadurní de Fonollet, les capelles rurals de Sant Jaume de 
Trasserres, Sant Julià del Soler de Jaumàs, Nostra Senyora del Roseret, Sant Marçal de la Serra, 
Sant Julià de la Garriga, Sant Joan Degollat, Sant Andreu de Gamisans i Sant Miquel dels Llucs. En 
aquest  període es decorà l'església amb retaules barrocs fets per l'escultor de Folgueroles Josep 
Pujol.
La zona del castell, probablement ja molt degradada fou de nou arrendada com a mas, conegut el 
segle XVII com a mas Dodeny, i el segle XVIII com a Mas Pellicer, probable casa de l'orde de 
l'hospital reformada a mitjans del segle XVIII.
Tot i declarar inhabitable el castell, els comanadors de l’orde no deixaren de portar el nom de Puig-
reig, i de fet, el comanador conservava la jurisdicció civil i criminal en el terme, tot i arrendar-ne la 
propietat. A causa del creixement demogràfic del segle XVIII i la decadència del monestir benedictí 
de Sant Llorenç prop Bagà, els hospitalers aprofiten per a augmentar la seva presència al Berguedà. 
Així,  en  el  capbreu  de  1741  al  1753,  les  propietats  referenciades  ja  no  són  únicament  les 
tradicionals  de  Puig-reig,  Berga  i  la  Cerdanya sinó que s’amplien a  Sant  Julià  de Cerdanyola, 
Vilada, Sant Llorenç prop Bagà, Avià, Saldes, Gisclareny, Sagàs, La Quar, Olvan, Gironella i Santa 
Maria de les Esglésies (Navàs), llocs que foren antigues possessions del monestir de Sant Llorenç.
És en aquest  moment  en que es reformarà,  de forma important,  una casa del  castell  coneguda 
actualment com a cal Pellicer, el mateix nom que adquireix el segle XVIII, i que substitueix el de 
Mas Dodeny. En un capbreu del monestir de Sant Pere de la Portella de l'any 1758, es parla de 
“Joan Pellicer, pagès de la parròquia de Puig-reig, de la comanda de Sant Joan de Jerusalem, dins 
los límits del bisbat de Solsona”. Joan Pellicer hauria arrendat els terrenys on els hospitalers, poc 
després, haurien reformat la probable seu de la seva comanda, i que després de ser desamortitzada, 
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passaria a domini de la mateixa família Pellicer fins a l'actualitat. La casa de Cal Pellicer, situada 
dins la segona línia de muralles del castell, presenta diferents fases constructives que, a falta d'un 
estudi acurat de paraments, ens permet ja en aquests moments, veure'n alguns detalls interessants. 
L'edifici fou construït en un període indeterminat de la baixa edat mitjana, probablement a mitjan 
segle XIV; presenta algunes reformes dels segles XVI i XVII i una gran ampliació de mitjan segle 
XVIII. A més, algunes finestres són decorades amb l'escut dels hospitalers, és per això, que ens 
inclinem a pensar en una més que probable seu permanent de la comanda a Puig-reig durant la 
segona  meitat  del  segle  XVIII,  fet  que  tindria  molt  de  sentit  tenint  en  compte  l'acumulació 
patrimonial que l'orde dugué a terme al Berguedà en aquest moment.
La visita prioral del 22 de novembre de 1776 informa que el castell continua en ruïnes; per tant no 
s'ha recuperat l'edifici original, i probablement tampoc s'utilitza el mas Periques, així que pren força 
l'opció de que la seu de la comanda en aquest moment era cal Pellicer.
El 1790, la visita torna a repetir que el castell encara està enderrocat sense que “hage memoria de 
homens de haver vist i habitat aquell”, i que sobre la presó s'ha fet una habitació, que van a visitar. 
Sobre aquesta presó, Josep Picó (1995:47) i veí de Puig-reig, va escriure que: 
“era un dels edificis més antics del poble, tenia els mateixos anys que el castell i  l'ermita, i 
anterior a l'església vella. Aquest edifici de la presó estava situat dins el recinte del castell de 
Puig-reig. La seva estructura era la de una casa de planta i primer pis; la planta era presó per a 
dones i al primer pis hi havia la d'homes. Les portes eren de fusta amb una reixa petiteta de ferro 
com a miranda, però les finestres eren normals i corrents com les de totes les cases; eren tant 
normals que hi havia un pres que saltava per la finestra, anava a comprar la premsa i tornava, 
seia a la finestra amb els peus penjant i llegia.
La cort del gran Mestre de l’Hospital residí a Malta fins el 1798, en que Napoleó la desposseí. A 
Espanya,  l'Orde  es  mantingué  encara  unes  dècades,  i  els  comanadors  mantingueren  fins  a 
començaments del segle XIX la titulació de comanadors de Cervera, l’Ametlla de Segarra i Puig-
reig. L’any 1845, Pascual Madoz diu encara que Puig-reig es  "de patronato de la Orden de San 
Juan de Jerusalem".  No serà fins el 1851, amb el concordat establert entre l’Estat espanyol i el 
papat, que l’orde quedarà finalment anul·lada.
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El poble va conservar l’escut amb la creu de Malta fins l’any 1903, en què fou substituït, per acord 
municipal, per l’actual, en el qual es manté com un símbol i testimoni de la presencia de molts 
segles de domini (Galera, Oller, Riera i Serra 1986). 
7. Estudi arqueològic – Campanya al castell de Puig-reig (setembre-octubre de 
2014)
L'estudi ressenyat a continuació va ser realitzat entre els mesos de setembre i octubre de 2014 pel 
mateix autor del treball sota la supervisió del doctor Albert López Mullor, Director de conjunts 
Històrics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, i sota 
demanda de l'ajuntament de Puig-reig. Pel fet de ser, fins a dia d'avui, l'únic estudi arqueològic 
realitzat sobre el castell de Puig-reig, hem cregut oportú incloure'l en el present treball.  Aquesta 
intervenció es va realitzar d’acord amb criteris  estratigràfics.  Pel  que fa  el  sistema de registre, 
aquest  va  ser  l’habitual  en les  excavacions del  Servei,  una  variant  del  mètode Harris-Caradini 
adaptat al jaciment. Per al registre objectiu dels elements i dels estrats exhumats es va realitzar una 
numeració correlativa en unitats estratigràfiques (UE), les quals es poden visualitzar en les làmines 
corresponents a les seccions que es van realitzar al llarg de l'excavació.
L'excavació va tenir lloc en el recinte sobirà del castell de Puig-reig, que es troba situat sobre una 
plataforma de roca natural, d’uns 100 metres quadrats (al punt de situació (2.1) del treball es donen 
més dades al respecte). Aquesta plataforma natural, es troba ocupada en part per una construcció de 
formigó, sobre la qual s’hi situava un equip de telecomunicacions i un petit dipòsit d’aigua per a 
abastir als veïns de la zona. Aquesta plataforma de formigó es troba en procés de desconstrucció, 
que acabarà l'estiu de 2015, donant així la possibilitat d'excavar a la zona on estava situada, aquesta 
excavació haurà tingut lloc entre els dies 15 de juny i 17 de juliol de 2015, en el moment de la 
defensa del treball esperem que ja pugui aportar noves dades sobre la història del castell.
7.1 Precedents
Com  ja  hem  comentat  abans,  fins  la  campanya  realitzada  el  2014,  no  s’havia  realitzat  cap 
intervenció arqueològica al recinte del castell de Puig-reig. Això no obstant, durant la restauració de 
l’església de Sant Martí, l'any 1954, duta a terme per part del Servei de Catalogació i Conservació 
de Monuments (ara anomenat de Patrimoni Arquitectònic Local) de la Diputació de Barcelona, i 
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dirigida per l'arquitecte Camil Pallars, es va incidir en l’entorn de l’edifici eliminant-ne els elements 
moderns per recuperar-ne l’estructura original. A principis de la dècada dels seixanta, s’iniciaren les 
obres de construcció del nou cementiri i de la nova església parroquial sense realitzar, tampoc, cap 
tipus d'intervenció de tipus arqueològic.
Els anys 80 del segle XX, es va aixecar la construcció de formigó de la part alta del castell, si bé es 
va  realitzar  sense  utilitzar  maquinària  que  perforés  el  terreny,  per  tant,  probablement  no  va 
modificar de forma substancial l’estratificació arqueològica conservada.
7.2 Resultat dels sondejos 
7.2.1 Excavació al sector nord (Sondeig 1)
L’excavació al castell de Puig-reig es va iniciar en aquest sector ja que en un principi era el que més 
facilitats presentava a l’hora de treballar-hi, al ser la zona més gran del castell sense haver estat 
ocupada per la plataforma de formigó. L’actuació es va plantejar com una excavació en extensió pel 
fet que a primer cop d’ull l’estratigrafia semblava poc potent. Després d’alliberar el jaciment del 
teixit vegetal que el cobria es va començar l’extracció del primer nivell (101). Es tractava d’una 
capa poc potent però amb gran acumulació d’arrels i  restes materials contemporànies,  com ara 
bugies de cotxe, restes de cortina, vidres, un pot de pintura, algunes restes òssies i altres elements 
els quals van llançar després de ser comptabilitzats a l’inventari corresponent. 
Sota aquesta primera capa, en una bona part del sector, ja apareixia la roca natural, sense donar 
gaires més pistes sobre els seus usos anteriors, més enllà de l’observació d’alguns veïns, segons els 
quals, fa temps que hi havia hagut un hort en aquell mateix punt.
En les zones on la profunditat del terreny era més significativa es va poder iniciar l’excavació d’un 
nou nivell (103). Hi continuaven apareixent materials contemporanis, com ara vidres d’ampolla, 
però a la vegada també s’hi trobaven elements ceràmics més antics barrejats amb els moderns, com 
ara ceràmica grisa medieval. Aquesta barreja és segurament a conseqüència de la utilització com a 
espai de cultiu d’aquest indret del castell.
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Sota el primer nivell (101) també va aparèixer una unitat constructiva (104) (figures 5 i 6) adossada 
a  103,  es  tractava  d’una  filada  de  rajoles  i  pedres  ben  tallades  probablement  aprofitades  que 
formaven una  mena de  tancat,  possiblement  un  galliner.  Aquesta  unitat,  un  cop fotografiada  i 
dibuixada va ser desmuntada. Els elements ceràmics trobats en el nivell 103 constaten la hipòtesi 
inicial que es tracta d’una estructura recent. Sota aquesta unitat, va aparèixer una acumulació de 
pedres i terra compactada (106) en un punt on la roca natural resultava ben tallada. Aquesta unitat 
sembla ser un rebliment d’un mur que hauria estat situat en aquest punt, però que amb el temps va 
perdre  les  pedres  que  el  recobrien,  probablement  a  causa  d’un  aprofitament  posterior.  Aquest 
rebliment no ha estat excavat i per tant no ha estat possible datar-lo.
La part que més potència estratigràfica presentava del primer sondeig va ser la que es troba més 
propera a  la  plataforma de formigó que suporta  l’equip de telecomunicacions.  Hi  va aparèixer 
l’estrat 107 que també va donar una barreja de restes materials, amb presència de ceràmica grisa 
medieval però amb una contaminació menys important d’elements moderns que les altres unitats 
excavades en aquest sector.
En conclusió,  aquest  sondeig  presenta,  en  el  seu  extrem meridional,  annex a  la  plataforma de 
formigó, una estratigrafia més complexa amb presència de materials més antics. En aquest punt, la 
retirada de la plataforma permetrà seguir-hi excavant. La resta del  sondeig mostra un ús recent 
d’aquest  sector  del  castell,  amb  força  presència  de  material  contemporani  barrejat  amb  restes 
anteriors, probablement a causa del seu ús agrícola en èpoques recents.
7.2.2 Excavació al sector sud-oest (Sondeig 2)
El segon sondeig es va plantejar com una actuació encarada a conèixer les diferents èpoques d’ús 
del petit baluard sud-oest del castell. En primer lloc va ser extreta una minsa capa superficial (201) 
amb  materials  diversos  i  recents.  Seguidament,  es  va  excavar  el  següent  nivell  (202),  que 
probablement correspon a l’abandonament del castell, que hem de situar a finals del segle XVI o 
principis del XVII, gràcies a la troballa de material ceràmic d’aquella època. Al nivell 202, va 
aparèixer la paret interna del mur exterior (203). En aquesta cota també comencen a aparèixer una 
quantitat molt més elevada d’elements constructius, sobretot fragments de teula i pedres de petites i 
mitjanes dimensions. 
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Les  unitats  estratigràfiques  204  i  205  segueixen  oferint  una  gran  quantitat  de  teules  i  pedres. 
Aquesta  acumulació  de  material  probablement  respon a  l’esfondrament  d’una  antiga  tàpia  que 
cobreix el nivell d’ús anterior, caiguda abans de l’abandonament definitiu del castell. 
En la unitat 206 segueixen apareixent elements d’aquesta suposada tàpia ja en menys quantitat, 
també apareixen restes ceràmiques, sobretot blava de València i de Barcelona, fins al punt d’arribar 
al paviment, format per argiles vermelloses (207), en el qual hi apareix un bon nombre de fragments 
de ceràmica grisa medieval i algunes peces de ceràmica blava de Barcelona i de València.
L’ús i construcció d’aquest mur probablement es pugui situar a principis del segle XV. És possible 
que  en  aquest  mateix  segle  o  principis  del  XVI,  es  produís  un  abandó o  bé  una  reforma que 
implicaria l’enderroc de possibles estructures internes, fet evidenciat per la important presència de 
material  constructiu  en les unitats 202-205. En qualsevol  cas,  l’indret  va continuar habitat  fins 
l’abandonament definitiu cap a finals del segle XVI o principis del XVII (unitat 202).
7.2.3  Excavació al sector est (Sondeig 3)
Amb la realització del tercer sondeig, al sector est del castell, es va tractar d’analitzar la possible 
correspondència cronològica entre dos dels murs encara visibles dins del recinte sobirà del castell, 
el primer, un mur de tancament i el segon un mur intern.
Després de netejar la coberta vegetal es va començar a treballar de forma separada a la unitat 304, a 
l’oest del mur, i la 305, a l’est del mur. Aquestes unitats oferien material molt similar, amb força 
quantitat de ceràmica grisa medieval i amb poca contaminació de restes modernes. La unitat 305 és 
interpretada com a paviment de la zona est, amb restes que es poden datar del segle XIV.
El  darrer  estrat  excavat  en  aquest  sector  va  ser  el  paviment  oest  (307),  un  estrat  d’argiles 
vermelloses amb presència únicament de ceràmica grisa medieval, probablement del taller de Casa-
en-Ponç (Berga), fet que els situaria entre els segles XII i XIII.
Aquest darrer sondeig realitzat al la zona de llevant del castell, va permetre per tant, datar els dos 
murs abans esmentats. El primer ens remet a una cronologia compresa entre els segles XII i XIII, el 
segon entre finals del segle XIII i principis del segle XIV. 
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Per tant la seva construcció seria en moments històrics diferents, el primer en època vescomtal o 
templera i el segon a finals de l’època del temple o de l’arquebisbe Cescomes.
7.2.4 Conclusió de l'excavació
La fundació del castell, que es reflecteix en la documentació escrita, no es va poder  documentar 
arqueològicament en aquesta campanya. Resta encara per excavar la part central del complex, que 
és  on  probablement  hi  ha  més  potència  estratigràfica  intacta.  D’altra  banda,  el  fet  que  la 
fonamentació del castell fos directament sobre la roca natural fa que sigui molt complicat que els 
elements fundacionals s’hagin pogut conservar.
El  paviment  del  tercer  sondeig  (UE  307),  ha  permès  constatar  el  que  podria  haver  estat  l’ús 
principal del castell en època vescomtal (segle XII) i templera (segle XIII), la ceràmica grisa del 
taller  de  Casa-en-Ponç  (Berga)  corrobora  aquesta  hipòtesi,  més  encara  tenint  en  compte 
l’establiment dels Berguedà a Puig-reig com a castell principal durant el segle XII i l’establiment de 
la comanda templera de Berguedà i Cerdanya a Puig-reig, a partir de 1231.
Pel que fa al mur est, excavat també en el tercer sondeig, el material (ceràmica decorada de verd i 
manganès), ens remet a la segona meitat del segle XIII o la primera meitat del segle XIV, aquestes 
reformes haurien estat portades a terme bé pels mateixos templers o bé durant el període en què 
Arnau Cescomes es feu càrrec d’aquests dominis.
El  baluard  excavat  en  el  sector  sud-oest  (sondeig  2)  dóna  informació  sobre  dos  moments,  la 
construcció (207) o be reparació d’aquest mur que data del segle XV (època en què els hospitalers 
arrenden el castell però en segueixen tenint el domini eminent), i el nivell 202, que evidencia un 
abandonament  del  recinte.  Aquest  fenomen s’esmenta als  documents,  el  1585,  data  que podria 
concordar amb la ceràmica de reflex metàl·lic valenciana de la sèrie de “l’Ave Maria” i la blava dita 
de Barcelona, trobades en aquest estrat; la primera amortitzada i la segona al final del seu cicle 
productiu. 
Els materials més moderns ens porten als segles XIX i XX. Per tant, sembla força evident que Puig-
reig pateix una despoblació important entre el  c. 1585 i el segle XIX, reflectida en l’abandó del 
castell. 
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La recuperació demogràfica comença a produir-se el segle XVIII i, sobretot, amb l’arribada de la 
industrialització i del ferrocarril a finals del segle XIX, fets que configuren l’aspecte que el poble 
encara manté avui. Malgrat els usos posteriors del castell, després de l’abandonament, com a zona 
de cultiu o de galliners, alguns sectors han conservat l’estratificació arqueològica prou clara, com 
per poder extreure’n algunes conclusions en relació a l’evolució històrica del recinte. L'extracció de 
la plataforma de formigó permetrà incidir en la part central del recinte i augmentar el coneixement 
sobre el seu ús al llarg de la història. 
  7.3 Plànols, plantes i seccions
Planta general del jaciment amb els tres sondejos realitzats en la campanya 2014, on s’indiquen les seccions de cada 
sondeig.
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7.4 Figures
Figura 1: Mapa topogràfic del castell. 
Font: ICC
Figura 2: Costat de ponent del recinte sobirà del castell
Autor: Eudald Serra
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Figura 3: Costat meridional del castell
Autor: Eudald Serra
Figura 4: Ortofoto del castell amb indicació de les zones d’actuació. 
Font: ICC
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7.5 Làmines
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Italià 
8. Conclusions
A falta  d'obtenir  noves  informacions  arqueològiques  sobre  la  fundació  del  castell,  la  única 
referència que tenim disponible és l'escrita, i aquesta, de moment, no aporta informacions sobre el 
moment  fundacional.  De  totes  maneres,  podem  proposar  una  hipòtesi  tenint  en  compte  la 
informació de la que disposem.
La  zona  de  l'actual  baix  Berguedà,  fou,  durant  el  segle  IX  de  difícil  control  per  part  de 
l'administració comtal. Les revoltes provocades per intents de restaurar règims anteriors, com ara la 
d'Aissó, i les successives incursions sarraïnes dificultaren la consolidació del poder del comte a les 
terres de la Catalunya central. De fet, la referència més clara és que els tres indrets que Lluís el 
Piadós mana fortificar l'any 798, Osona, Casserres i Cardona, no foren plenament assimilats fins 
gairebé un segle més tard pel que fa als dos primers, i dos segles pel que fa al darrer.
Puig-reig es troba precisament en la línia fortificada traçada el  798 pel príncep carolingi. Això 
també ens pot portar a pensar en algun tipus de connexió pel que fa al propi topònim. Tot i que això 
no són més que especulacions, el nom probablement derivi de la connexió del puig on més tard es 
construirà el castell amb algun rei franc. En qualsevol cas, sembla que la construcció de la pròpia 
fortalesa es durà a terme durant el darrer terç del segle IX (870-897), és a dir, durant el mandat del 
comte Guifré “el pelós”, fet que ja apuntaven autors com Abadal. És en aquest moment en que 
s'aconsegueix  un  domini  prou ferm de  la  vall  del  Llobregat,  des  de  la  ciutat  de  Berga fins  la 
muntanya de Montserrat.  Aquest domini es pot constatar en la construcció,  de forma molt  més 
evident,  de gran quantitat  de castells,  ermites,  esglésies i  monestirs,  entre  ells  probablement  el 
castell de Puig-reig, que ja ens apareix documentat l'any 907 durant la consagració de l'església de 
sant Martí, església parroquial situada dins del mateix castell.
No  sembla  que  durant  les  seves  primeres  dècades  d'existència  el  castell  visqués  un  important 
creixement constructiu. El més segur, és que es tractés d'una petita fortificació construïda adaptant-
se a l'orografia del terreny, amb una petita torre de vigilància i control de la vall del Llobregat, amb 
connexió visual directa amb el castell de Balsareny, situat a uns 10 kilòmetres del de Puig-reig, en 
direcció sud. El castell estaria vinculat en tot moment a la casa comtal de Cerdanya, i per tant, des 
de la constitució del vescomtat de Berguedà, al mateix vescomte. 
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Els intents per part de l'aristocràcia local de crear un monestir dins el terme del castell no varen 
fructificar. Tant a Sant Martí com a Sant Julià, durant el segle XI, hi haurà una petita comunitat 
monàstica, tal i com apuntaven els estudis de M. Riu pel que fa a Sant Martí, com també les dades 
sobre el terreny que s'obtingueren a l'excavar l'entorn de Sant Julià a mitjans de la dècada dels 80 
per part d'E. Sánchez. 
Això no vol dir que Puig-reig no es considerés important; simplement vol dir que la noblesa  va 
decidir donar suport a altres projectes monàstics de la zona, com ara Santa Maria de Serrateix, Sant 
Llorenç prop Bagà o Sant Pere de la Portella. També cal tenir present que els comtes i vescomtes no 
solien tenir una cort fixa en aquest moment. Per tant, és complicat definir, degut sobretot a la falta 
d'informació escrita per a aquesta primera etapa, sobre quines són les prioritats dels comtes de 
Cerdanya quant a l'organització  territorial del seu comtat.
El  que  sí  que  podem assegurar,  és  que  després  de  la  mort  de  Bernat  Guillem,  l'any  1117,  al 
transferir-se el domini sobre el comtat de Cerdanya al comte Ramon Berenguer III de Barcelona, 
Puig-reig viurà una època d'esplendor urbanística i d'importància política cabdal per a la zona del 
Berguedà. Amb l'arribada del vescomte Guillem, l'any 1135 i sobretot durant l'època del seu fill, el 
trobador Guillem de Berguedà, sembla ser el moment que el castell de Puig-reig es converteix en 
l'escollit pel vescomte per a passar-hi la major part del seu temps quan resideix en els seus dominis 
catalans. Ens podríem estendre molt parlant de la controvertida figura del trobador, però el que ens 
interessa és la raó del perquè aquest acaba cedint la major part dels seus dominis a l'orde militar del 
Temple de Jerusalem, en lloc de beneficiar als seus germans, que només en rebran una petita part.
Les raons segurament podien ser diverses. En primer lloc, el fet que a finals del segle XII, en plena 
successió de croades a Terra Santa, en que fins i tot els grans monarques europeus s'hi han vist 
implicats, els cavallers templers i els ordes militars en general, gaudeixen d'una gran popularitat a 
l'Europa occidental, el que fa que no només a Catalunya, sinó arreu del continent, aquestes rebin 
grans quantitats de donacions per part de les aristocràcies locals, i Guillem de Berguedà tan sols n'és 
un més entre tots ells. En segon lloc, és ben sabuda l'amistat del vescomte amb diversos defensors 
del catarisme a Occitània. Malgrat que seria molt agosarat parlar de Guillem de Berguedà com a 
càtar, pel fet que en cap dels seus escrits ho esmenta explícitament, sí que podem veure clares 
connexions amb aquesta heretgia a partir dels contactes que mantindrà amb la noblesa defensora 
dels anomenats “bons homes”, així com pel fet que a les pintures de l'església romànica de Sant 
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Martí  de  Puig-reig,  datades  entre  finals  del  segle  XII  i  principis  del  XIII,  s'hi  pugui  veure 
representat un motiu relacionat amb la iconografia d'aquesta heretgia. Es tracta de l'amfisbena o 
serp de dos caps, element molt poc representat en pintures murals a Catalunya, i encara menys que 
s'hagi conservat amb el pas del temps. L'orde del Temple no participarà en la croada contra els 
càtars, ja que el principal enemic d'aquests no és el cristià sinó el musulmà, per tant aquesta podria 
ser una segona raó de pes perquè a Guillem de Berguedà es decantés pels templers a l'hora de fer el 
seu testament.
En tercer lloc, les males relacions que Guillem mantenia amb el rei Alfons I i bona part de la seva 
família nobiliària fa pensar en que no voldria que els seus dominis caiguessin en enemics personals, 
per tant, un donatiu a l'església blindaria aquestes propietats de forma sòlida per tal que aquests no 
se'n poguessin apoderar.
Ni el rei Alfons I,  ni el seu successor Pere I, encarregats de ratificar aquest testament després de la 
mort del trobador, no es mostraren disposats a fer-ho. Per tant, l'orde del Temple no podrà explotar 
les propietats  que deixà en testament  Guillem de Berguedà fins que l'any 1231 el  rei  Jaume I 
finalment en va ratificar aquestes donacions. El fet que no es faci abans pot respondre a l'enemistat 
que tenien el vescomte i el rei, però també al fet que un dels germans de Guillem vengués, l'any 
1199,  aquests  dominis  al  mateix  rei  Pere  el  Catòlic.  No  en  conservem  documentació,  però 
probablement aquests 40 anys serien d'intenses discussions entre els comanadors de l'orde i els reis, 
primer Pere I i després Jaume I per tal que es fessin efectives aquestes donacions. Que finalment 
s'aprovés aquest traspàs l'any 1231 té, molt possiblement, relació amb el fet que Jaume I necessités 
dels ordes militars per a iniciar el seu projecte d'expansió i conquesta territorial cap a terres de 
València i Mallorca, i la cessió del castell i terme de Puig-reig amb les donacions de Guillem de 
Berguedà serien un requisit indispensable perquè l'orde prengués part en la batalla al costat del 
monarca.
Un cop rebudes finalment aquestes possessions, l'orde es deuria decidir per crear una comanda 
destinada a controlar les propietats templeres a la zona del Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell, que en 
aquest moment ja eren prou importants, mitjançant la fundació d'una nova casa conventual al castell 
de  Puig-reig,  substituint  la  comanda  de  Palau,  que  fins  aleshores  era  des  d'on  es  controlaven 
aquestes terres.
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Des d'aquest moment, els comanadors, i especialment Ramon de Vilanova (1244-1262), es varen 
començar a dedicar a comprar propietats properes al castell per tal d'aconseguir una comanda rural 
potent que pogués destinar-se a l'explotació agropecuària. És per això, que amb l'oportunitat de 
traslladar la seu de la comanda a un indret més adequat per a aquest tipus d'explotació, l'any 1268 
s'inicià  la  construcció  de  la  nova  casa  conventual  situada  al  costat  de  l'església  de  Sant  Julià, 
actualment Santa Maria de Periques. Aquesta casa, juntament amb el nou pont que es construiria 
sobre el riu Llobregat, permetria comunicar el castell amb la nova seu de la comanda, un edifici que 
els templers mai varen arribar a acabar, així com tampoc acabaren finalitzant la construcció del pont 
degut al tràgic final de l'orde l'any 1307.
Per tal d'augmentar el nombre d'habitants del castell, l'any 1275, el comanador de l'orde, Francesc 
de Tallada, va tirar endavant la carta de franqueses que convidava a nous pobladors a habitar el 
castell de Puig-reig. Aquesta carta de franqueses reduïa el nombre de taxes i serveis a pagar pels 
habitants de l'assentament, i  també els eximia d'alguns mals usos presents a la Catalunya Vella. 
Aquesta carta, però, no atorgava a Puig-reig la possibilitat de tenir mercat propi ni fira anual, fet que 
reduïa la potencialitat comercial del nucli en un moment en que les transaccions augmentaven arreu.
L'èxit  relatiu  d'aquesta  crida  amb la  carta  de  franqueses,  es  veu encara  més evident  davant  la 
petició, per part del comanador de l'orde, l'any 1292, al gran mestre Jaques de Molay, de vendre a 
carta de gràcia el castell per tal de finançar la construcció de la nova seu de la comanda. La resposta 
afirmativa arribarà l'abril de 1300, però sembla que mai s'acabarà produint aquesta venda, i en el 
moment en que Jaume II ordenarà la detenció de tots els membres de l'orde l'any 1307, Puig-reig 
serà un nucli relativament important, d'uns 135 habitants (segons el fogatge de l'any 1300 hi han 27 
focs), però sense assolir les expectatives de creixement que l'orde hi havia depositat. 
El final  de l'orde i  la posterior adjudicació de les seves possessions als hospitalers, també serà 
especial  a  Puig-reig.  Jaume II  utilitzarà  els  censos  i  beneficis  obtinguts  de  la  comanda  per  a 
expugnar la comanda de Masdéu. Un cop abolida l'orde, i decantant-se per cedir a Catalunya les 
antigues  propietats  templeres  als  hospitalers,  aquests  premiaran  a  Arnau  Cescomes,  en  aquell 
moment  canonge de la catedral  de Barcelona,  un dels encarregats de tirar  endavant  l'anomenat 
procés dels templers, i qui llegirà la sentència del concili de Tarragona l'any 1312. Cescomes, amb 
la  seva  defensa  de  l'orde  de  l'Hospital  per  tal  que  aquests  es  fessin  càrrec  de  les  possessions 
templeres, aconseguirà una donació vitalícia de la comanda de Puig-reig, podent-ne explotar tots els 
seus béns fins la seva mort l'any 1346.        83
Durant el mandat de Cescomes, s'acabarà la construcció del pont sobre el Llobregat que havien 
incitat els Templers.
Malgrat els intents dels familiars de l'arquebisbe de fer-se amb la jurisdicció de Puig-reig, l'orde de 
l'Hospital  la  recupera  i  podrà  explotar-ne  els  beneficis  fins  la  desaparició  de  l'orde  durant  la 
desamortització de Pascual Madoz l'any 1855-57.
El principal problema a l'hora d'estudiar el període Hospitaler és la falta d'un estudi genèric sobre la 
història i evolució del Gran Priorat de Catalunya, a diferència de la Castellania d'Amposta, ben 
estudiada  M.  Bonet.  La  principal  referència  que  encara  tenim  sobre  l'Hospital  a  Catalunya  és 
l'estudi que en va fer Miret i Sans l'any 1901, i tota una sèrie de petits treballs, sobretot de caire 
local, la qual cosa no permet tenir una bona base per a aprofundir en aquest llarg període. 
Un dels fets més interessants, i sobre el qual cal una fer-ne una reflexió és, que l'orde de l'Hospital 
ja disposava d'una comanda al Berguedà. Es tracta de la comanda de Berga, fundada al voltant de 
l'any 1220. Els hospitalers però, optaren per traslladar aquesta comanda ja existent a Puig-reig, 
aprofitant l'estructura de comanda templera preexistent. Per tant, podem deduir que la comanda 
templera de Puig-reig, a més de ser més rica en possessions que l'hospitalera de Berga, segurament 
ja estava dotada d'una administració molt més funcional i reconeguda dins de l'àmbit dels ordes 
militars.  Per  això,  el  1346,  un  cop  recuperada  la  comanda  després  de  la  mort  de  l'arquebisbe 
Cescomes, els hospitalers decidiren establir la seva seu a Puig-reig, en lloc de mantenir la de Berga.
Aquest llarg període vindrà marcat per la crisi baix medieval, l'arribada de la pesta, les fams i les 
guerres que, en conjunt, provocaren un important despoblament de la Catalunya interior. És per 
això, que els hospitalers decidiren, l'any 1415, arrendar el castell a un particular. Aquest període, 
que s'allarga fins el 1585, és molt desconegut pel que fa a la documentació escrita. En canvi, el 
registre arqueològic, mostra que fou un moment que sembla revitalitzar-se de nou el castell, amb un 
ús  intens  al  llarg  del  segle  XV fins  l'abandonament,  que  es  pot  constatar  en  un  potent  estrat 
d'enderroc datat a finals del segle XVI o principis del XVII. 
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La part sobirana del castell ja no recuperarà mai més la seva funció d'hàbitat, però les cases de 
l'entorn seguiran ocupades, i una d'elles en particular, l'actual Cal Pellicer, un edifici de construcció 
tardo-medieval  (segle XIV),  viurà una important  reforma a mitjans del  segle XVIII.  En aquest 
segle,  els  capbreus  ordenats  per  l'orde  de  l'Hospital  revelen  un  interès  creixent  per  les  seves 
possessions prepirinenques, aprofiten la decadència de monestirs com Sant Llorenç prop Bagà per 
comprar noves terres, que en aquell moment viuen l'auge de la viticultura i un important augment de 
població.
El principal problema per a l'orde de l'Hospital, en aquell moment conegut com a orde de Malta, fou 
que  l'any  1798 Napoleó  els  expulsarà  de  l'illa  i  l'abolirà  a  bona  part  d'Europa.  A Espanya,  es 
mantindrà fins el 1855-57, quan Pascual Madoz acordi amb el vaticà la seva fi, emmarcada dins les 
desamortitzacions que es  realitzaran a  mitjans del  segle  XIX. Amb la  formació del  nou règim 
municipal el 1857, el terme de Merola s'ajunta amb el de Puig-reig, i amb la creació de l'escut 
municipal el 1904 es decideix incloure-hi la creu de Malta per tal de simbolitzar el llarg domini 
Hospitaler sobre Puig-reig.
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9. Propostes de futures investigacions
El coneixement  present sobre la  història  del  castell  de Puig-reig,  tant  a nivell  documental  com 
sobretot, arqueològic, ens deixa encara molts dubtes. Per fortuna, malgrat que algunes preguntes 
difícilment  es  podran  resoldre  a  curt  termini,  d'altres  es  podran  respondre  mitjançant  estudis 
concrets a nivell documental o arqueològic. 
Una dels treballs que es portarà a terme aquest mateix any és l'extracció de la plataforma de formigó 
que ocupa la part central del castell en la seva zona sobirana. Gràcies a aquest fet es podrà dur a 
terme una excavació arqueològica que permeti conèixer la realitat que encara s'amaga en aquest 
punt,  i  potser,  es puguin arribar a donar dates concretes o més ajustades sobre la fundació del 
castell.
També seria molt profitós realitzar un estudi de paraments de la casa de “cal Pellicer”, de la qual ja 
hem parlat en aquest mateix treball. Aquesta casa presenta indicis força clars d'haver estat important 
per a l'orde de l'Hospital durant la segona meitat del segle XVIII, és per això que, ens inclinem a 
pensar en una probable seu permanent de la comanda de Puig-reig en aquesta època, en que es 
recupera per part dels hospitalers, l'interès per les seves possessions berguedanes.
Malgrat que en quant a estudis documentals la història de Puig-reig ha estat molt més treballada que 
a  nivell  arqueològic,  seria  necessari  incidir  més  en  l'etapa  de  domini  hospitaler  que,  tot  i  ser 
especialment dilatada en el temps, no ha suscitat el mateix interès general que l'etapa templera.
També generen dubtes importants les tres curtes etapes de domini comtal/reial del castell de Puig-
reig, tant la que trobem a principis del segle XII com l'existent a principis del s.XIII i la de principis 
del segle XIV, és a dir, entre el domini del primer vescomtat i el segon vescomtat, entre el domini de 
Guillem de Berguedà i l'Orde del Temple, i entre la fi de l'Orde dels Templers i el domini d'Arnau 
Cescomes.  Certament,  en aquest  treball  s'intenta  donar  explicació  a  alguns d'aquests  fets,  però 
caldria incidir més en aquests moments per la seva importància en el temps, no en duració però sí a 
nivell d'estratègia del propi comte o rei.
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10. Annexos
10.1 Llista de comanadors del temple documentats (De Cerdanya, Berguedà i Puig-reig) (Serra,  
1986)
Guillem de Solsona (Cerdanya), 1169
Berenguer de Gaver (Cerdanya), abril de 1181
Roig de Benviure (Cerdanya i Berguedà), gener de 1186 - 1189
Guillem de Lugols (Cerdanya i Berguedà), maig de 1216 - gener 1231
Berenguer de Pi (Cerdanya i Berguedà), 1231-1234
Raimon de Vilanova (Cerdanya. Berguedà i Puig-reig), juliol 1244 - maig 1254
Pere d’Orpinell (Puig-reig), gener 1265
Raimon de Vilanova (Cerdanya, Berguedà i Puig-reig), abril 1258 - gener 1262
Berenguer de Tallada (Puig-reig), octubre-novembre de 1267
Bernat de Cornella (Puig-reig), maig-desembre 1269
Berenguer de la Portella (Puig-reig), juny 1271
Francesc de Tallada (Puig-reig), agost 1274 - gener 1278
Pere de Zalona (Puig-reig), juny 1277 - gener 1278
Francesc de Tallada (Puig-reig), setembre 1278 - febrer 1279
Guillem Escarig (Puig-reig), juny 1279 - maig 1280
Guillem de Puignaucler (Puig-reig), agost 1280 - juny 1283
Bernat de Torrelles (Puig-reig), juliol 1284
Raimon Cazador (Puig-reig), febrer 1285 - abril 1288
Pere de Vilanova (Puig-reig), agost 1293 - febrer 1299
Arnol de Puig (Puig-reig), maig 1300 - març 1307
Galceran de Biure (Puig-reig), 1307
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10.2 Llista de comanadors de l’Hospital documentats (Cervera, l’Ametlla de Segarra i Puig-reig) 
(Serra, 1986)
Bonaventura Bonet: comanador de Puig-reig i Berga, 1346-1351
Bernat Gallart: comanador de Puig-reig i Berga, 1369
Francesc Xammar: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1315-1378 i comanador de Puig-reig, 
entre 1373-1393
Bernat de Clasrqueri: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1408-1417
Gispert de Miralpeix: comanador de Puig-reig l’any 1426
Anton de Fluvià: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1436-1451 i de Puigreig, entre 1436-
1443
Guillem de Castellví: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1461-1477 i de Puig-reig l’any 1461
Baltasar Sunyer: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1483-87 i Comanador de Puig-reig, entre 
1484-1487
Huguet de Grener: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1491-1507
Joan de Barberà: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1512-1516 i comanador de Puig-reig 
l’any 1515
Geroni de Ferrera: comanador de Cervera i l’Ametlla el 1533
Francesc de Burgués: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1548-1568
Adrià Maymo: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1573-1574
Ramon de Veri: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1585-1586 i Comanador de Puig-reig, 
entre 1584-1587
Miquel de Junyent: comanador de Cervera i l’Ametlla el 1603 i Comanador de Puig-reig el 1603
Francesc de Peguera: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1622-29
Ramon Soler: comanador de Cervera i l’Ametlla el 1645
Guillem Brondo: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1665-1671
Jaume Berga: comanador de Cervera i l’Ametlla el 1686
Arnau de Tosores: comanador de Cervera i l’Ametlla el 1694
Geroni de Ribas: comanador de Cervera i l’Ametlla el 1699
Geroni de Boixadors: comanador de Cervera i l’Ametlla el 1708
Anton de Ribas i Granollacs: comanador de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig, entre 1716 al 1739
Manuel de Montoliu: comanador de Cervera i l’Ametlla, entre 1748-50 i
Comanador de Puig-reig, entre 1748-1750
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Anton Desbrull: comanador de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig el 1759
Carles Copons: comanador de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig, entre 1774-1781
Anton de Margarola: comanador de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig, entre 1774-1781
Nicolau Llandres d’Armengol: comanador de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig, entre 1786-1791
Manuel Desvalls: comanador de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig, entre 1803-1805
10.3 Evolució de la població de Puig-reig (1370-1857) (Serra 1982: 93)
1370: 31 focs (unes 135 persones)
1381: 27 focs (unes 118 persones)
1553: 14 habitants
1718: 158 habitants
1787: 133 habitants
1857: 786 habitants
10.4 Relació cronològica dels documents 
Document número 1
Data 21 de juny de 1222
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0193
Subjecte Guillem, vescomte de Cardona
Causa Donació
Receptor Guillem de Lúgols, preceptor del Temple de Cerdanya i Berguedà
Objecte Mas (domus) de Berenguer de Garriga, inclou un molí 
Topònims
Signatura Vescomte de Cardona i Preceptor del temple
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Document número 2
Data 1 de febrer de 1226
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0283
Subjecte Bernat i Guillem de Vall
Causa Donació
Receptor Ermessenda Saguardia
Objecte Concessió d'una apaeria d'un predi 
Topònims Puig-reig
Signatura Bernat i Guillem de Vall
Document número 3
Data 13 de juny de 1228
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0352
Subjecte Ferrer de Prat
Causa Establiment d'un cens
Receptor Maria, filla de Berenguera de Givelmars
Objecte Establiment a cens d'uns honors a Sant Martí  
Topònims Puig-reig
Signatura Alegret, Ferrer de Prat
Document número 4
Data 20 de març de 1230
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0397 
Subjecte Guillem de Lugols
Causa Donació en laudo (alou?)
Receptor Pere de Trasserra
Objecte Donació en alou  
Topònims Cerdanya i Berguedà
Signatura Guillem de Lugols
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Document número 5
Data 23 de gener de 1231
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0416
Subjecte Pere de Lladernosa
Causa Sentència
Receptor Orde del Temple i moliners de Puig-reig
Objecte Litigi entre l'orde i els moliners  
Topònims Puig-reig
Signatura Pere de Lladernosa
Document número 6
Data 11 d'abril de 1231
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0422 (Carpeta 74, número 052)
Subjecte Jaume I
Causa Donació
Receptor Guillem Castell (Gran mestre del Temple a Provença i Espanya)
Objecte Donació en franc alodi del castell de Puig-reig  
Topònims Puig-reig
Signatura Jaume I
Data
Document número 7
23 de juliol de 1232
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0460 (Carpeta 75, número 21)
Subjecte Pere de Bosch i la seva muller Ramona
Causa Venda
Receptor Berenguer de Pi, comanador del Temple de Cerdanya i Berguedà
Objecte Venda d'uns predis a Sant Martí de Puig-reig i Sant Sadurní de Fonollet  
Topònims Puig-reig, Fonollet
Signatura Pere de Bosch
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Data
Document número 8
17 de gener de 1233*
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0477 (Carpeta 75, número 55)
Subjecte Pere de Fàbregues
Causa Donació
Receptor Guillema (la seva dona)
Objecte Donació esponsalícia d'uns predis a Puig-reig  
Topònims Puig-reig
Signatura Pere de Fàbregues
Data
Document número 9
13 de febrer de 1237
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0690 (Carpeta 79, número 87)
Subjecte Pere Descoll
Causa Donació
Receptor Ramon de Vilanova, preceptor del Temple de Cerdanya i Berguedà
Objecte Donació personal a canvi de protecció 
Topònims
Signatura Pere Descoll, Ramon de Vilanova
 
Data
Document número 10
5 d'abril de 1237
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0693 (Carpeta 79, número 93)
Subjecte Pere de “sa Saliceda”
Causa Donació
Receptor Ramon de Vilanova, preceptor del Temple de Cerdanya i Berguedà
Objecte Donació d'uns delmes *
Topònims
Signatura Pere de “sa Saliceda”, Ramon de Vilanova
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Data
Document número 11
29 de juny de 1237
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0699 (Carpeta 79, número 106-107)
Subjecte Ramon de Vilanova, preceptor del Temple de Cerdanya i Berguedà
Causa Pacte
Receptor Bernat Mulet, batlle de Puig-reig
Objecte Pacte per raó d'uns molins  
Topònims Puig-reig
Signatura Ramon de Vilanova, Bernat Mulet
Data
Document número 12
23 de juliol de 1237
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0700 (Carpeta 79, número 108)
Subjecte Ramon de Vilanova, preceptor del Temple de Cerdanya i Berguedà
Causa Sentència
Receptor Bernat Pedret, procurador de la casa de Ripoll i la pavordía del Berguedà
Objecte Sentència sobre el senyoriu de les masies de Canet i Codina, causa del litigi  
Topònims Canet i Codina
Signatura Ramon de Vilanova, Bernat Pedret
Document número 13
Data 23 de gener de 1238
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0715 (Carpeta 80, número 032)
Subjecte Ramon de Vilanova, preceptor del Temple de Cerdanya i Berguedà i Bernat Mulet, 
procurador i Batlle de Puig-reig
Causa Donació
Receptor Alegret, sacerdot
Objecte Donació d'unes terres prop del riu Llobregat
Topònims Puig-reig, Llobregat
Signatura Ramon de Vilanova, Bernat Mulet
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Document número 14
Data 20 de novembre de 1238
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0732 (Fora de la carpeta 80)
Subjecte Arnau de Cascalls, lloctinent del veguer del Berguedà i Bernat Mulet, lloctinent del 
comanador del Temple de Puig-reig
Causa Sentència
Receptor Ambdós subjectes
Objecte Litigi per raó de certes pignoracions
Topònims
Signatura
Document número 15
Data 27 de juliol de 1239
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0769 (Carpeta 81, número 042)
Subjecte Maria d'en Mulet, veïna de Berga
Causa Acús de rebuda
Receptor Ramon Serra, preceptor de Miravet, Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig
Objecte Acús de rebuda de les escriptures corresponents a les propietats del seu fill Bernat, 
difunt
Topònims
Signatura Maria d'en Mulet
Document número 16
Data 15 de novembre de 1239
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0779 (Carpeta 81, número 062)
Subjecte Pere de Fàbregues i la seva família
Causa Definició a favor
Receptor Ramon de Vilanova, comanador del Temple de Berguedà i Cerdanya
Objecte Definició a favor del castell de Puig-reig d'una fàbrica en el terme del castell
Topònims Puig-reig
Signatura Oliba
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Document número 17
Data 12 de gener de 1240
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0783 (Carpeta 81, número 072)
Subjecte Jacoba Despujol i Galceran de Santa Fe
Causa Venda
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Berguedà i Cerdanya a Puig-reig
Objecte Venda de masies en les parroquies de Sant Martí de Puig-reig, Sant Miquel de 
Viver i Fonogadell
Topònims Sant Martí de Puig-reig, Sant Miquel de Viver i Fonogadell
Afrontacions
Signatura Jacoba Despujol i Galceran de Sant Fe
Document número 18
Data 27 de setembre de 1240
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0814 (Carpeta 82, número 028)
Subjecte Pere i Ferrer, fills de Maria de Torrent
Causa
Receptor Ramon de Vilanova, comanador del Temple de Berguedà i Cerdanya
Objecte Definició d'uns bens a Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura Maria d'en Mulet
Document número 19
Data 27 de setembre de 1240
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0814 (Carpeta 82, número 028)
Subjecte Pere i Ferrer, fills de Maria de Torrent
Causa Definició d'uns bens
Receptor Ramon de Vilanova, comanador del Temple de Berguedà i Cerdanya
Objecte Definició d'uns bens a Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura Maria d'en Mulet
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Document número 20
Data 4 de desembre de 1240
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0820 (Carpeta 82, número 040)
Subjecte Ramon de Serra, mestre de la casa del Temple de Catalunya i Aragó
Causa Donació
Receptor Berenguer Oliba
Objecte Donació de la batllia de Puig-reig i Berguedà
Topònims Puig-reig
Signatura Ramon de Serra
Document número 21
Data 28 de gener de 1241
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0827 (Carpeta 82, número 054)
Subjecte Ramon de Vilanova, comanador del Berguedà i Cerdanya i Fra. Ramon de Ripoll
Causa Donació d'un honor
Receptor Ferrer, capellà de Puig-reig i al seu germà Alegret, sacerdot
Objecte Donació d'un honor de “sots plana de Pinosa”
Topònims Plana de Pinosa
Signatura Ramon de Vilanova, Ramon de Ripoll
Document número 22
Data 10 de febrer de 1243
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0902 (Carpeta 84, número 004)
Subjecte Arnau, comanador del Temple de Cerdanya i Berguedà 
Causa Donació
Receptor Berenguera de “na Rochera” i al seu marit Peretó
Objecte Donació del mas Sala, parroquia de Sant Sadurní de Fonollet
Topònims Sala, Fonollet
Signatura Arnau*
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Document número 23
Data 29 de setembre de 1243
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0924 (Carpeta 84, número 052)
Subjecte Pere i Ferrer fills de Maria de Torrent
Causa Confirmació
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Berguedà i Cerdanya
Objecte Confirmació de servitud personal i dependència patrimonial
Topònims Torrent Pregó
Signatura Pere i Ferrer
Document número 24
Data 17 de juliol de 1244
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 0954 (Carpeta 85, número 008)
Subjecte Pere de Berga, albacea de Bernat de Portella i mare d'aquest, Gueraula de Berga
Causa Acus de rebuda
Receptor Guillem de Cardona, mestre del Temple d'Aragó i Catalunya i Ramon Vilanova, 
comanador de Puig-reig
Objecte Acus de Rebuda
Topònims
Signatura Pere de Berga i Gueraula de Berga
Document número 25
Data 3 d'octubre de 1247
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1092 (Carpeta 87, número 088)
Subjecte Ponç, bisbe d'Urgell
Causa Enfeudament
Receptor Pere de Berga
Objecte Delme de Puig-reig i de les heredades que foren del monestir de sant Julià
Topònims Puig-reig, Sant Julià
Signatura Ponç, bisbe d'Urgell
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Document número 26
Data 30 d'octubre de 1248
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1137 (Carpeta 88, número 076)
Subjecte Guillem de Cascalls i Ramon de Casserres
Causa Sentència
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig i Berenguer de Pedret, procurador del 
monestir de Ripoll
Objecte Sentència arbitral sobre el mas de Canet
Topònims Canet
Signatura Guillem de Cascalls i Ramon de Casserres
Document número 27
Data 13 de març de 1249
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1148 (Carpeta 88, número 098)
Subjecte Guillem de Mujal, cavaller
Causa Donació
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig i al seu convent
Objecte Donació dels serfs Guillem Poncell i la seva familia
Topònims
Signatura Guillem de Mujal, Arnau Garsie, notari public
Document número 28
Data 1 de febrer de 1250
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1180 (Carpeta 88, número 166)
Subjecte Ramona de Merola
Causa Donació
Receptor Comanador de Puig-reig i a la casa del Temple
Objecte Donació de Barcelona, germana de Pere Gener, esposa de Guillem de Canet i de 
tots els seus descendents
Topònims Canet
Signatura Ramona de Merola, Guillem Balaguer
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Document número 29
Data 25 d'agost de 1250
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1210 (Carpeta 89, número 022)
Subjecte Guillem de Cardona, mestre del Temple d'Aragó i Catalunya
Causa Revocació
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig
Objecte Revocació de la procura feta a Guillem de Llop, a causa de l'apel·lació entre Llop i 
Ramon Suau, prior de Gardeny i Gervasi, prior de Sant Ruf, subdelegat i delegat 
del Papa respectivament
Topònims Gardeny, Sant Ruf, Puig-reig
Signatura Guillem de Cardona
Document número 30
Data 27 de desembre de 1250
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1225 (Carpeta 89, número 052)
Subjecte Guillem de Vall i els seus fills Guillem i Bernat
Causa Donació
Receptor Guillem de Cardona, mestre del Temple d'Aragó i Catalunya, Ramon Vilanova, 
comanador de Berguedà i Cerdanya
Objecte Donació de tots els feus i alous que tenen al castell de Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura Guillem de Vall, Guillem i Bernat
Document número 31
Data 10 de febrer de 1251
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1231 (Carpeta 89, número 066)
Subjecte Jaume de Soler, de Pedrós, Guillem de Grat i Guillem de Pla, de Pinós
Causa Donació
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig
Objecte Promesa de que Berenguer de Soler, germà del dit Jaume, i que tots els seus béns 
quedaran sota el domini directe de l'orde
Topònims Puig-reig
Signatura Berenguer de Soler, Guillem de Grat i Guillem de Pla
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Document número 32
1 de març de 1251
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1558 (Carpeta 93, número 128)
Guillema de sa Saliteda i el seu marit Guillem
Estambliment
Pere d'Olzina i la seva dona Ramona
Estambliment del mas de Soler de Caselax, depenent del comanador de Puig-reig
Puig-reig
Guillema de sa Saliteda i Guillem
Document número 33
Data 30 de març de 1252
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1225 (Carpeta 89, número 052)
Subjecte Guillem de Cascalls i Berenguer Oliba de Berga
Causa Sentencia
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig, i Guillem, rector de Sant Pere de 
Madrona
Objecte Sentencia sobre les masies de Saliceda i les bordes de Tornamira o de Malimanes i 
de Soler, del terme del Castell de Puig-reig
Topònims Puig-reig, Saliceda, Tornamira, Malimanes
Signatura Guillem de Cascalls i Berenguer Oliba de Berga
Document número 34
Data 28 de maig de 1254
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1368 (Carpeta 91, número 043)
Subjecte Guillem de Calders i Guillem, prior de Sant Jaume de Frontanyà
Causa Sentència arbitral
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig i el seu batllle B.Oliba i Pere Canet i 
els seus fills Andreu i Pere
Objecte Sentencia arbitral per arribar a un acord
Topònims
Signatura Guillem de Calders i Guillem
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Document número 35
Data 4 de gener de 1256
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1438 (Carpeta 92, número 078)
Subjecte Guillema, filla de Berenguer d'Olzina i de Maria
Causa Ofrena
Receptor Pere d'Orpinell, comanador de Puig-reig
Objecte Maria, de la parroquia de Sant Pere de l'esglesiola, pel fet de casar-se amb unhome 
del mas Niubó, es posa sota el domini del Temple
Topònims Sant Pere de l'esglesiola, Mas Niubó
Signatura Guillema
Document número 36
Data 17 d'abril de 1256
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1445 (Carpeta 92, número 092)
Subjecte Guillem de Saliteda i la seva esposa Guillema de Saliteda
Causa Absolució
Receptor G. Fill de Ramon de Malimanes i a Blanca, filla del difunt G. De Malimanes
Objecte Absolució del seu domini, que des d'ara pertany solament al temple i al castell de 
Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura Guillem i Guillema de Saliteda
Document número 37
Data 15 d'abril de 1258
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1522 (Carpeta 93, número 044)
Subjecte Guerau d'Olvan, Pere de Bosc i Berenguer Oliva
Causa Declaració Arbitral
Receptor Ramon de Vilanova, comandor de Puig-reig i Pere de Vilalta i la seva esposa 
Berenguera
Objecte Declaració arbitral sobre la tasca del camp de Saliceda i altres béns en el castell de 
Puig-reig
Topònims Puig-reig, Saliceda
Signatura Guerau d'Olvan, Pere de Bosc i Berenguer Oliva
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Document número 38
Data 13 d'agost de 1258
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1541 (Carpeta 93, número 092)
Subjecte Guillem de Conemina, clergue, jutge designat en el plet
Causa Sentència
Receptor Ramon de Vilanova, comandor de Puig-reig i  Pere de Canet i el seu fill Andreu
Objecte Judici entre les parts pel pretès domini del comanador sobre les seves persones i 
béns
Topònims Canet
Signatura Guillem de Conemina
Document número 39
Data 4 d'octubre de 1259
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1580 (Carpeta 93, número 173)
Subjecte Pere de Vallcorba
Causa Sentència
Receptor Ramon de Vilanova, comandor de Puig-reig i Pere de Canet
Objecte Sentència per apel·lació de Pere de Canet sobre obligacions i serveis en el castell de 
Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura Pere de Vallcorba
Document número 40
Data 13 i 25 d'octubre de 1260
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1623 (Carpeta 93, número 055)
Subjecte Guillem d'Oms
Causa Compra
Receptor Bernat de Comes, capellà de Puig-reig
Objecte Dos documents de confirmació de compra de terres a Puig-reig
Topònims Puig-reig, Mas dels Oms
Signatura Pere de Vilalta, Berenguera i Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig
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Document número 41
Data 18 de juny de 1261
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1662 (Carpeta 95, número 025)
Subjecte Pola, filla de Guillem “de Yeulans”
Causa Canvi de domini
Receptor Comanda del Temple de Puig-reig
Objecte Pola es posa sota domini del Temple per raó del seu matrimoni
Topònims Puig-reig, Sant Andreu de Sagàs
Signatura Pola, Ramon de Vilanova, comanador del Temple de Puig-reig
Document número 42
Data 28 d'abril de 1262
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1696 (Carpeta 95, número 103)
Subjecte Ermessenda de Guàrdia
Causa Venda
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de Puig-reig
Objecte Venda d'una vinya a “Pinosa”
Topònims Pinosa
Signatura Ermessenda de Guàrdia, Ramon de Vilanova
Document número 43
Data 1 de gener de 1267
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1873 (Carpeta 99, número 056)
Subjecte Ferrer de Prat, veí de Berga
Causa Donació
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de l'orde del Temple de Puig-reig
Objecte Donació de totes les rendes que cobrava R. De Prat del mencionat terme
Topònims Puig-reig, Berga
Signatura Ferrer de Prat, Ramon de Vilanova
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Document número 44
Data Febrer de 1267*
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1871 (Carpeta 99, número 054)
Subjecte Ferrer de Prat, veí de Berga
Causa Donació
Receptor Ramon de Vilanova, comanador de l'orde del Temple de Puig-reig
Objecte Donació de totes les rendes que cobrava R.de Prat i el seu nebot a la parròquia de 
Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura Ferrer de Prat, Ramon de Vilanova
 
*La transcripció realitzada data el document de 1266
Document número 45
Data 21 d'octubre de 1267
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1909 (Carpeta 100, número 019)
Subjecte Berenguer de Tallada
Causa Concessió
Receptor Pere e Bruanont i la seva muller Berenguera
Objecte Concesió de l'honor de sa Devesa, contraprestació d'una cinquena part de la collita i 
cens en moneda
Topònims Sa Devesa
Signatura Berenguer de Tallada
Document número 46
Data 18 de novembre de 1268
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1915 (Carpeta 100, número 031)
Subjecte Berenguer de Tallada, comanador de Puig-reig i Fra Pere de Lavayar
Causa Establiment
Receptor Berenguera de Quers
Objecte Establiment de terra per a fer-hi un hort i cases mitjançant el pagament d'un cens
Topònims
Signatura Berenguer de Tallada, Pere de Lavayar
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Document número 47
Data 16 de desembre de 1268
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1957 (Carpeta 101, número 014)
Subjecte Pere de Vilalta i la seva muller Berenguera
Causa Venda
Receptor Pere de Comes i la seva esposa Sibila
Objecte Venda del mas dels Oms situat en la parròquia de Puig-reig, comprometent-se a 
respectar el dret i domini de l'orde del Temple
Topònims Puig-reig, Mas dels Oms
Signatura Pere de Vilalta, Berenguera, Pere de Comes i Sibila
Document número 48
Data 31 de desembre de 1268
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1869 (Carpeta 99, número 048)
Subjecte Ramon de Sala
Causa Recepció d'honor
Receptor Hereus d'Ermessenda de Guardia
Objecte Ramon de Sala reconeix haver rebut un honor com a llegat que cedeix a l'església 
de Sant Martí de Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura Ramon de Sala
Document número 49
Data 27 de març de 1269
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1965 (Carpeta 101, número 030)
Subjecte Bernat, capellà de Puig-reig
Causa Litigi
Receptor Andreu de Canut
Objecte Litigi per la possessió d'una terra prop de “Bag”
Topònims Bag
Signatura Bernat
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Document número 50
Data 14 de maig de 1269
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 1978 (Carpeta 101, número 080)
Subjecte Pere de Comes i la seva muller Sibil·la
Causa Donació
Receptor Arnau de Castellnou, mestre de l'Orde del Temple d'Aragó i Catalunya
Objecte Donació del mas dels Oms situat a Puig-reig
Topònims Puig-reig, Mas dels Oms
Signatura Pere de Comes, Sibil·la
Document número 51
Data 15 de desembre de 1269
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 2001 (Carpeta 102, número 002)
Subjecte Ramon de Prat i la seva esposa Maria
Causa Donació
Receptor Bernat, comanador de la casa del Temple de Puig-reig
Objecte Donació d'un tros de terra prop d'un hort anomenat “horta” 
Topònims Horta
Signatura Ramon de Prat i Maria
Document número 52
Data 12 de gener de 1270
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 2005 (Carpeta 102, número 014)
Subjecte Berenguer de Portell, comanador de l'Espluga (de Francolí), en nom de Berenguer 
de Pujalt, comanador de Miravet i d'altres
Causa Denuncia
Receptor Berenguer de Puig-reig
Objecte Denuncien que li falten titols de possessió dels béns que té Ermessenda de Guàrdia 
en el castell de Barberà
Topònims Castell de Barberà
Signatura Berenguer de Portell
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Document número 53
Data 21 de juny de 1271
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 2076 (Carpeta 102, número 174)
Subjecte Bernat, germà de R. De Comes
Causa Promesa
Receptor Berenguer de Portella, comanador de Puig-reig
Objecte Promesa de pagar-li el cens d'una lliure de cera anual a canvi de defensa i protecció
Topònims
Signatura Bernat de Comes
 
Document número 54
Data 20 de febrer de 1272
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Sèrie General 2098 (Carpeta 102, número 221)
Subjecte A. de Casamitjana
Causa Carta de Servitud
Receptor Comanador de Puig-reig
Objecte A. de Casamitjana envia una carta de servitud i fidelitat al comanador de Puig-reig
Topònims Puig-reig
Signatura A. de Casamitjana
Document número 55
Data 1275
Ref. 
Topogràfica
ACA. Cancelleria. Varia 003 (Carpeta varia 003)
Subjecte Francesc de Tallada
Causa Capbreu
Receptor Comanda de Puig-reig
Objecte Realització d'un capbreu sobre les possessions de la comanda de Puig-reig a la 
Cerdanya
Topònims Llo, Sallagosa, Llívia...
Signatura Francesc de Tallada
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10.5 Imatges 
                      1 - El castell de Puig-reig a finals del segle XIX
                           Autor: Obradors (Sabadell), Font: Arxiu Rosa Serra
                      2 – Església de Sant Martí i casa del Prior, sortida de missa
                              Autor: L.Roisin, Font: Arxiu Rosa Serra
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                    3/4 – Casa fortificada de Períques
                                       Autor: Eudald Serra
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6 – Motiu de l'Amfisbena, Església de Sant Martí
Autor: Iglesias Fotògrafs
5 – Visitació de María a Elisabet, Església de Sant Martí
Autor: Iglesias Fotògrafs
                                    06 – Pont de Períques
                                    Autor: Josep Companyó
  
   07 – Cal Pellicer, antiga entrada, vista de l'arc diafragmàtic
    08 – Cal Pellicer, vista d'una de les finestres
            Autor: Eudald Serra
    09 – Cal Pellicer, detall de capitell interior
            Autor: Josep Parera                                        
                                                                                     110
10 – Mapa dels castells de la Catalunya Vella construïts entre els segles IX i X, encerclat el castell de Puig-reig
Font: Museu d'història de Catalunya
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10 – Mapa del terme de Puig-reig i els topònims localitzats existents en època de domini de l'Orde del Temple
Font: Elaboració Pròpia
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